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ADMINISTRACION 
DEL 
Por renuncia del señor don Enriqne 
Pacot se ha hecho car̂ o de la agencia 
da este periódico en Banagüises el se-
ñor don Bonifacio Hernández, cuyo 
desempeño comienza en esta fecha. 
Habana Io. de Octubre de 1907. 
El Administrador. 
Juan G. Pumancga. 
\ m m m m E L C A B L E 
ÍERVICIO PÁRTICnLA l̂ 
DKL 
DIARIO DB L*A MARINA. 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 2. 
UN MITIN DE SOLIDARIOS 
El próximo lunes se verificara en la 
Ccnma un mitin en el que hablarán 
los señores Salmerón y Vázquez Me-
lla, en pro de las soluciones de la So-
lidaridad Catalana. 
HUELGA 
Se han declarado en huelga los 
obreros dedicados á la. ca-rĝ a y des-
carga en el muelle de la Coruña. 
DE REGRESO 
Procedente de Tánger ha lleg-ado á 
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Ccrvicio de la Prensa Asociada 
D e la t a r d e 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
St. Louis, Missouri, Octubre 2.—El 
Presidente Eoosevelc llegó aquí esta 
mañana, á las nueve y cuarenta y sie-
te minutos, y fué recibido con gran 
entusiasmo, disparándose bombas, 
aclamaciones, y tocando las sirenas y 
pitos de todos los vapores que había 
en el río. 
La ciudad entera estaba de fiesta; 
millares do personas se habían situa-
do en ambas orillas del río para pre-
senciar la llegada del vapor en que 
venía el Presidente. 
Entre los miembros de la Comisión 
de recepción figuran los Gobernado-
res de quince Estados. 
La procesión desde el punto en que 
desembarcó Mr. • Roosevelt hasta la 
Casa del Municipio, tenía cinco millas 
de largo y apenas se había puesto en 
movimiento cuando empezó á llover 
torrencáabnentfe y pronto quedaron 
empapados todos los que formaban 
en la misma. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA SALIO 
PARA RABAT 
Madrid. Octubre 2.—Habiendo m? 
nifesUdo el Sultán Abdul Azziz el 
¡ deseo de celebrar una entrevista con 
i el Ministro de España en Tánger, és-
I te ha salido para Rabat, llevando 
' consigo una pareja de caballos que 
el Rey Alfonso envía de regalo al 
Sultán. 
BARCA ENCALLADA Y EN MALA 
SITUACION 
Kilrush, Irlanda, Octubre 2.--La 
barca fra-ncesa "León XIII", proce-
dente de Porland, Oregón, está enca-
llada cerca de Seafield, condado de 
Clare. 
Las olas barren su cubierta y los 
guarda-costas no han podido llegar 
hasta ella. 
EL EMPERADOR DE AUSTRIA 
CON CATARRO 
Viena, Octubre 2.—El Emperador 
Francisco José está encerrado en sus 
habitaciones á consecuencia de un 
fuerte catarro bronquial, que no ofre-
ce peligro alguno, según declaran sus 
médicos. 
DECLARACIONES DE KATSURA 
Tokio, Octubre 2.—El conde Kat- \ 
sura, ex-jefe del gabinete y miembro i 
del Consejo del Imperio, ha declarado! 
: hoy que el grandilocuents discurso de | 
Taft ha pucato un indeleble sello á las í 
cordiales relaciones y perfecta inteli-1 
gencia que existen entre ambos paí-; 
ses, y cree que nada podrá turbar esa: 
buen?, harmonía. 
i 
D e i a j i o c h e 
BASE-BALL 
Nueva York.. Octubre 2.—Resulta-
d ó de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 13. New York 7. 
Pittsburg 1, Filadelíia 4. 
Liga Americana 
"Wnshington 2, Detroit 10. 
En el segundo juego 3 y 3 respec-
tivamente. 
Filadelfia 3, Cleveland 4. 
Boston 2, St. Louis 4. 
New York 4, Chicago 3. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
ROOSEVELT AT SATNT-LOl'IS 
St. . Louis, Oct. 2d.—Roosevelt's 
arrival grecbr.d with firing of bombs 
and shrioking of whistles the city 
bfejng OH frío. IVÍany thonsands have 
gnthored along both sides of the river. 
The governors of fiftwén States were 
among the récéptioO comiúfttee. Tho 
poocession to the City Hall five miles 
away had bárely sAarted when the rain 
foll in torrents quickly drenching the 
entire pnrty. 
Octubre 2. 
Azúcares.—La única variación qne 
ha habido hoy en las cotizaciones del 
extranjero es una pequeña baja en el 
precio del mascabado en Londres; en 
cuanto á la. plaza de New York y es-
ta, han continuado en las mismas con-
diciones de calma anteriormente avi-
sadas. 
Cambios.—'Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las ectiza-
ciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banquerô  
Londres» d|V. 20.lj8 21.M 
" 60 d{V 19.7{8 20.3g 
Parte; S.djv 6.ó|8 7.1(8 
Habitólo. 3'(tjv. .. 4.3(4 4. 
Estadas a.ii-io*.:M(V I0.3i8 10.7(8 
España, ñ. p \ d Z i y 
cintid-iJ «S drv 5. 4. 
Dio. Daoel o tnr.unt. 
directo entre New York y la Habana, 
en vez de seguir la antigua vía, entre 
Cuba y la Florida, es reducir el tiem-
po de transmisión y aumentar la se-
guridad di? la comunicación telegráfi-
ca. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Procedente de Bilbao. Santander y 
Coruña. fondeó en puerto a3rer á las 
cuatro de la tarde el vapor correo es-
pañol "Reina María Cristina", con-
duciendo carga general, corresponden-




M U E B L E S 
P A R A O F I Í M A 
Acabamos de recibir una gran remesa: 
ESCRITORIOS DE CORTINA, 
ESCRITORIOS PLANOS, 
MESAS DE OFICINAS, 
MESAS PARA MAQUINA DE ES-
CRIBIR, 




CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
C- 2194 Qct. 1 
fíüilCiAS CÜM ÎÍiCIALE» 
New York, Octubre 2. 
Bonos de Cubt., 5 por ciento (ef-
iuterés), 101. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
105.1|2 por ciento ex-iuterés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por" 
ciento anual. 
Cambios aobre Londres, 60 d-if. 
banqueros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres k U fiatl, 
banqueros, á $4.85.80. 
Cambios «obre Pariii. 60 d.|tr., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, CiU d.|V. ban-
queros, á 94.7¡8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, i 3.45 
Azúcar de uiici, pol. títf, ea plaa»-, 
3.10 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.35. 
Harina, patente Minnesota, $4.60 
Londres, Octubre 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
10.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.3|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4M; 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
91.1|4. 
París, Octubre 2. 
Renta rrancesa, cx-interes, 94 fran-
cos 30 céntimos. 
9 i. 12 p. § iiiii!. 
Mo te t i * i t ' .r i UM «. — 5 3 <• i i i »/ 
como .sii» 
Graenbaeks 10. Ii4 
Plata arn'íricMia 
Plata española. SJ.Íft 
Acciones y Valores.—El 
abrió quieto y flojo, pero durante el 
día se animó algo y cierra con mejor 
tono 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos. 110.l!2 á 113. 
Acciones de Unidos, 89.1 !2 á 90. 
Bonos del Gas. 111 á 112. 
Acciones del Gas. 101 á 104. 
Banco Español. 80.114 á 80.3|4. 
Havana Eléctrico Preferidas, 81.1|2 
á- 82.314. 
Havana Blectri-co Comunes. 29 á 
29.1 ¡4. 
Bonos del Havana Central 74 á. 75. 
Havana Central Acciones, U.l|4 á 
13.1|2. 
Deuda Interior. 94 á 96. 
Octubre. 
SE ESPERAN 
-La Champagne, Saint Nazai-
re y escalas. 
3—El Progreso, Gálveaton. 
3—Casilda, B. Aires y escalas. 
3—Montevideo, Cádiz. 
3— K. Cecilie. Hamburgo y es-
calas. 
4— Ercelsior. N. Orleans. 
5— Heildeberg, Bremen y esca-
las. 
,5—Allemapia, Tampico y Vera-
cniz. 
7—Monterey, N. York. 
7—Morro Castle, Veracruz y es-
calas! 
9—Saratoga, N. York. 
9—Gottbard. üalveston. 
9—'E. Ó. Sallmarah. Liverpool. 
12—Skipton Caule. Amberes. 
14~MérÍda. N. York. 
14—México, Vsracruz y Progreso 
14—-La Champagne. Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona y esca-
las. 
16—Havana, N. York, 
lé—K". Ceciííei Vefacrúz y esca-
la;. 
3,6—Antonio L6p*z, Ci-iiz y es-
las. 
16— ars, Hamberes. 
17— Norcamenka, Hamburgo y 
eeóáias. 
19—Heir.'a M. Cristina. Veracruz. 
22— Altenburg. Hamburgo y es-
calas'. 
23— CasUño. Lverpopl y escalas. 
2¿—Miguel Gallart, Barcelona. 
Se ha efectuado hoy en la Bolaa, 
durante las ,cotizacione«, la siguien-
te venta: 
• 50 acciones H. E. R. Co. (Preferi-
das); 81.112. 
Mercado monetario 
3—Montevideo. Colón y escalas. 
3~R. M. Cristina. Veracruz. 
3—La .Champagne. Veracruz. 
3— K. Cecilie. Veracruz. 
4— Progreso, Galvestón. 
4— Casilda. Buenos Aires. 
5:—Havana, New York. 
5— Excesior, Ni Oreans. 
6— rAllemannia, Vigo y escalas. 
—Monterey. Veracruz y escalas 
Morro Castle, New York. 
Saratoga. N. York. 
Mérida. Progreso y Veracruz 
México. N. York, 
La Champagne St. Nazalre. 
—K. Cecilie, Santander y esca-
; las. 
—Antonio López. Veracruz. 










Cosme Herrera, do la Hat ana todos loa 
iuaes, áias S de la tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alava 11, de Ja. Habana todos ios martcp 
ó lai 5 du la iarde, para tiagua y Caibariéa, 
regresando loa etábados por la mañana ~- So 
fiespatha á bordo. — Vicda d« Zulneta. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al 2 Octubre 1907, he-
cha al aire libro en E l Almendares. Obia* 






24 • 76'2 
Barómetro :A las 4 P. M. 758 
DE CAMBIO 
Habana. Octubre 2 de 1907. 
A lan 6 de la. tirfl*. 
Plata eHpanola 9-4% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 "á 103 
Billetes Banco Es-
pañol. 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tr» oro español 110^ á Jlü% P. 
Oro americano con-
tra plata espaüoia... á 16 P. 
Centenes. á 5.55 en piala. 
Id. eu cantidades... á o.5« en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en placa. 
El peso americano 
Eu piara espariola.. ál.16 V. 
Movimiento marítimo 
EL "SILVERTOWN" 
A y e r tarde entró en puerto proce-
dente de Londres el vapor infléis 
"Silvertown", que se encuentra al 
servicio de la Compañía del Cable. 
El "Silvertown" salió de Londres 
el día 18 de Septiembre último, con-
duciendo á su bordo más de mil tres-
cientas millas de cable submarino, pa-
ra bacer el tendido del mismo entre 
New York v este puerto, por cuenta 
de "The Comercial Cable Compa-
ny of Cuba." 
Según hemos publicado anterior-
mente, el objeto de establecer el cable 




Para Moblla goleta inglesa Florence R. 
Hewson. 
Día 2: 
Para Mobila goleaa inglesa Arona. 
Par Matanzas vapor noruego Times. 
BdQUES CON IlEGISraO ABIERTO 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delatare, B. W., vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Pora Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés La Cham-
pagne por E. Gaye. 
Para Colfin, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Mon-
tevideo por M. Otaduy. 
Para Ney Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
Z5UQ ÜEy ú m i üOHADOP 
Día 1: 
Para Mobila. goleta inglesa Florence R. 
Hewson, por Hija de R. P. Santa Ma-
ría. 
En lastre. 
Paira Mobila goleta inglesa Arona por Hi-
ja R. P. Santa María. 
En lastre. 
Día 2: 
Para Matanzas vapor noruego Times por 




Vapor americano Havana procedente de 
N. York, consignado á Zaldo y comp. 
401 
Oons: 3 bultos mueatras. 
Negra, y G-ullarreta: . nevera con 1 
barril oatnas. 1 barril legumbres, 124 ca-
jas frutas, 2 barriles manzanas, 10 ter-
ĉ rola/S, 1 caja y 10 barriles ja.ni6n, 6 
cuñetes pepino?, 1 caja galletas, 1 cu-
ñete eal&as, 1 tinarfa, 7 fardos y 30 ca-
jas quesos. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con ó atados 
quesos, 1 caja efectos, 2 cajas salchi-
chón, L barril ostras, 1 caja legumbres, 
75 cajas frutas, 5 barriles manzanas, 10 
barriles jamones. 10 caja*''uvas, 5 id. 
clruelais, 5 id. melocotones, 5 id. peras y 
5id . naranjas. 
J. M. Mantecón: 20 cajas y 14 cuñetes 
pepinos, 5 cajas levadura, 5 id. unto, 
44 cajas y 6 atados quesos, 5 cajas pali-
tos, 1 saco manocillos, 1 caja pajillas, 
5 oajas dulces, 9' cajas salchichón y 10 
atados ciruelas. 
Mantecón y cp.: 50 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 50 id. id. 
Fi'-frdlem y Co.: 129 bultos provl-
PÍornes, 1 caja efectos y 110 cajas sa-
polio. 
L. A. Frachak: 82 bultos provisiones, 
2 huacales uvas, 5 bairriles nabos, 3 ca-
jas papas, 4 barriles remolacha, 2 hua-
cales coles, 5 barriles mam zanas, 2 hua-
cales peras y 2 id. legumbres. 
Quarter Master: 19 bultos efectos. 
Swlft y Co.: 500 id. provisiones. 
García, Sánchez y cp.: 50 cajas quesos. 
Dussaq y cp.: 5 0 id. id. 
Suero y cp.: 100 id. id. 
Muñiz y cp.: 40 Id. id. 
J. Crespo: 1000 cajas harina maíz y 
300 sacos fri j oles. 
R. Palacio: 24 cajas toolneta y 155 
cajas dAtiles. 
R. Pecada: 303 .sa.oos café. 
Marquettl y. Ror.alier.n: 48 Id. Id. 
A. Armand: 300 caja/s huevos, 1 caja 
y S aitadoñ quesos. 
T'>.heva.T(r¡ y-Leza-na: 10 rtajas tocineta. 
J. M. Allyn: 51 s&co? ciruelas. 15 ba-
rrí IÍÍS manzanas, 8 huacaes peras, S id. 
•Vas y 1 id. J-ftgurabres. 
Gñjlbán y cp.: 25 barriles y 44 tercero-
las manteca, 251 sacos rafé, ¡?00 sacos 
V-Hna. 10 oejs.E y 12 tina? mantequi-
lla y 6 oajaé quesos. • • • ^ 
Miliá.n. Alonso y cp.: 1315W barriles 
papas, 3 5 huacales uvas y l O m á . peras 
MiluVn y cp.: 1203 barriles papas, Í6 
id. cebollas. 5id. zanahorias 12 hija-
cales cokyj. 
M. Lóper y cp.: IfioO ŝ os payas, 
5 huacales paras, 55 barriles cebollas. 
2 huacales melocotón y 15 barriles man-
zanas. 
Ixquierdo y cp.: 1640 barriles papas y 
20 id. cebollas. . . . 
J. Prieto: 109 sacos papas, 10 hua-
cales y 8 barriles mar anas. 
|a< 
H¿ huacales peras. 10 
id. uvas, S Id c,;r:ieí̂ s. 2 Id. cestos, 1 
t&rrUV man r,aTÍar < 2̂  Huacales maloco-
tones. 
Olirer, Eellsoíey y cp.: 50 barriles pa-
pas. 
lila. Gutiérrez y cp!: 1.5 0 dd. id. 
Landeras, Calle y cp.: 250 id. id. 
B. .Fernández y cp.: 150 Id. id. y 21 
tercerolas manteca. 
R. Pérez y cp.: 10 cajas tocineta. 
F. Bauriedel y cp.: '30 cajas quesos, 
25 Id. goías, 1 id. efectos y 92 fardos 
papel. 
C. Blasco: 23 bultos efectos, 8 barri-
les tabaco y lo2 caj¿s'jabón. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 175 sacos 
maíz y 319 bultos efectos. 
W. M. Croft: 25 tercerolas manteca. 
E. W. Morgan: 1 tina mantequilla. 
Rolando y el?.: 25'tercerolas manteca. 
Cuban Comercial y Co.: 7 bultos efec-
tos. . . 
H. Uprnann y cp.': 1 fd. id. 
A. G. Borusteen: 3 id. id. 
G. Pedroarias: 16 id. id. 
M. Fernández y cp.: 14 Id. id. 
García y hno.: 10 id. id. 
F. Pefnajs: 10 bjacales coles. 
T. P. Kotsanes': f 
N. Gelats y cp.: 1 Id. id. 
J. Avila: 1 Id. Id. 
L. Jurlck: 3 Id. Id. 
F. H. de Beche: ?rj Id. 14. 
P. Delaporte: 1 id. Id. 
L. Aguirre: 52 id. M. 
L. B. Blane: 54 id. id. 
F. R. Peráza: 1 id. cadáver. 
West, India Cit R. y Co.: 14 bultos 
efectos. 
Raffloer, Brbslch y Co.: 200 barriles 
aceite. 
J. López R.: 12 bultos efectos y 58 
cajas papel. 
J. A. Tavelra: 1 caja efectos. 
Delaine y cp.: 33 id. Id. 
Quer y cp.: 500 barriles cemento. 
Fernández. Castro y cp.: 39 bultos 
c-Tectos: 
Rambla y Bouza: 12 id. id. 
Barandiarán y cp.: 52 Id. id. 
Fllschraainn y Co.: 3 neveras leva>dura-
N. Z. Graves yCo.: 59 bultos pintura* 
Alvarez, Oernuda y cp.: 103 bultos má-
quinas de.coser. 
C. H. Thrall y Co.: 40 id. efectos. 
R. y Vidal: 30 id. Id. 
J. M. Vidal y cp.: 27 id. máquinas dei 
coser. 
Harrls. hno. y cp.: 351 id. efectos. 
Centró de Dependientes: 10 Id. drd-
gas. 
Crusellas, Rodríguez y cp.: 51 id. efaft». 
tos. 
R. Perkin: 18 Id. id. 
Amado Pérez y cp.: 3 id. Id. 
Menéndez. Arrojo y cp.: 10 id. Id. 
A. R. Lamgwith: 6 id. id. 
.1. M. Dueas: 14 id. iú. 
C. Bortnitz: 2 id. ir!.' 
L. Ba.ralUvdo: 1 id./id. 
h: F . de Cárdenas:/ 4 Id. id. 
So-lares y Carbal/o: 2 id. Id. 
Viuda de H. Alex/ander: 12 id. Id. 
Ch8;mpIotn y Pasc/jal: 4S0 id. muebles. 
M. Ahedo G.: 6 M. id. 
.1. de la Rosa: U 0 id. id. 
Vidal Blarnco: l( id. id. 
f-a-itacruz y rp.:Í 2 4 id. Id. 
García OstódaSá. Mi: .•r,j id.' iJ 
Pa.lacio y en : 14 Id. id. 
Rodríguez y Reymundi; 6 K! 
.1. E. López; 7 id. Id 
Cuban and Pan American BÜ 
Co.: 55 Jd. efecios. 
Sarthern Express y Co.: 26 Id. 
Expreso Llera: 4 Id. id. 
Havana Brovery: 374 id. Id. 
Havama Central y Co.: 93 id. Id. 
Havana Denta.l y Co.: 6 id. id. 
Henry Clay B. y Co.: 66 id. Id. 
L. B. Gusin: 300 cajas abano y 28 
bultOb efectos. 
M. Johnson: 100 Id. drogas. 
F. Herrera: 18 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 122 id. Id. 
F. Taquechsl: 3« id. id. 
A. fí. Va'on,-:,- S id. id. 
Majó y Golomer: 15 id. id. 
A. GonzáJez: 10 id. id. 
E.. Zorrilla: 9 Id. Id. ' 
R. López y op.: 2 id. sombreros. 
Sanjenls y hno.: 25 ia. id. 
Rubiera y hno.: 1 id. id. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 25 id. id. 
García. Cauto ye: tí id. id. 
J. A. Ba/nces: 1303 atados cortes. 
Palacio y García: 47 bulles talabarLe-
ría. 
Briol .y-hno.: 9 id. id. 
J. Forrera: 1 id. id. 
A. Tnceíra: 722 id. id. 
A. Landin: 13 id. id. 
Periódico "El Choteo": 2S fardos pa-
pel. 
Periódico "Cuba": 36 id. id . 
E, Cástin: 2 c. pianos. 
F. Ba&tenrecĥ a :. 40 cajas romanas. 
Allget P y o.: 5 barriles aceite. 
Vilaurrázaga, Rodríguez y cp.: 157 
bul-tos hierro. 
Fernández y cp.: 11 id. efectos. 
Escalarte, Castro y cp.: 15 id. id. 
m S U P E R I O R E S P O R S U C A L I D A D 
Y F Í X 0 A R O M A . 
F U M E N C M R E O 
1 
J 
S O N L O S M E J O R E S V I N O S G A L L E G O S . 
D E P O S I T O GfcNBRftL: 
B e r n a z a n ú m . 6 9 . T e l é f . 3 1 6 0 . c 2214 
* Gal lano 7 6 ^ *< T e l é f o n o 1 7 4 ^ >o «< S u c u r s a l : Prado 101 >o 
E l m e j o r y m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s de a r t e v m u e b l e s de t o d a s c l a s e s - . F C « 0 „ ! I - A 
« " . l a c o m p o s t u r a de R e l o j e s c r o n ó m e t r o s v r e p e t i c i o n e s . J ? e c e m e n d a m o s a l p ú b l i c o no c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s 
DIARIO.DE LA MARINA.—FrlirMór ié k mállána. Octuhro 8 do 19(17. 
G Bülle: 150 cajas aguarrás. 
G.' Cañizo y op.; 6 bultos efectos. 









González, García y cp.-
A. López: 1 id. id: 
R. G. Mendoza: 1 Id. 
- Soler y Bulnes: ó id. Id. 
Yanes y Fernández: G Id 
Cuerpo de Artillería: 2 
R. González: 1 id. id. 
Hierro y op.: 17 id. d. 
A. Fernández: 3 id. Id. 
Fernández, López y cp.: 
' López y Sánchez: 2 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 21 i 
G. Suárez: 2 id. id. 
H. Hempel: 157 id. id. 
M. Barba: 9 id. id. 
A. B. Hdrn: 8 id. id. 
Cuervo y cp.: 42 Id. id. 
M. de la Maza: 8 id. id. 
A. Salas: 4 id. id. 
1). Montero: 1 id. Id. 
-,M. F. Cibrian: 16 id. Id. 
I. . Oliva y cp.: 34 id. id. 
Uargis, Daly y cp.: 6 Id. Id. 
Alvarez, C. y cp.: 14 id. Id. 
- Compañía Abastece dora de Hospita-
les: 12 id. id. 
M. F, Zayas: 15 id. id.. 
tfing Llng Sung: 6 Id. íd. 
; A. París: 2 id. id-
C. L. Delmas: 3 Id. Id. 
. W. F. Smith: 16 id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 3 id. id. 
' .1. M. Llano: 16 id. Id. 
HOrter y Falr: 28 id. id. 
-Pons y cp.: 18 Id|. id. 
Viuda de Aedo Ussia Vinent: 8 id. ca-
zado. 
F. Tamames y cp.: 6 id. id. 
Hernández y cp.: 2 id. id. 
Lllteras y cp.: 5 Id. id. 
F. Martínez: 6 id. id. 
Veiga y cp.: 29 id. id. 
Fernández, Valdés y cp.: 
González, Taborclas y cp.: 5 
Alvarez y García: 17 id. id. 
I García y cp.: 2 Id. id. 
S. Sueyras: 8 Id. id. 
Angulo y Toraño: 3 Id, id. 
. Hascón y Sobrinos: 1 id. id. 
Catchot, García M.: 1 id. id. 
M. San Martín: 1 id. id. 
P. González Mena: 6 id. id. 
Inclán, García y cp.: 22 id. id. 
Valdés é Inclán: 1 id. d. , 
Alvarez, Valdés y cp.: 8 id. id. 
J. Basterrechea: 17 id. id. 
V. Campa: 2 id. id. 
García, Tuñón y cp.: 3 Id. Id. 
Cobo y Basoa: 1 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y op.: 2 id¡. id. 
F. López: 1 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. d. 
F. GonzAlez R. Maribona: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y cp.: 8 id. id. 
González, Menéndez y cp.: 5 Id 
Fargas, Baĵ J-lloveras: 1 id. id. 
M. F. Pella:, id. id. 
Fernández hno. y cp.:: 3 Id. Id. 
Alwaré, hno. y\cp.: 1 id. Id . . 
Nazábal, Pino cp.: 4 id. id. 
F. Ometre y cp\: 1 id. Id. 
F. Gras: 1 id. i\d. 
Alonso y cp.: 2 [id. id. 
R. de la Riva: A id. Id. 
ico, Pérez y cp).: 1 id. id. 
B. Clow,A. ĥ cto. 500 barriles cernen 
40 bi>fítos ferretería, 
rúa y cp.: 44 id. id. 
iteleiro y Vizoao: 671 Id. Id. 
Aguilera é hijo: 40 Id. id. 
pestany y Garay: 21 id. id. 
Gorostlza, Pereda y op.: 24 id. 
S. Eirea: 9 Id. Id. 
J. de la Presa: 20 id. id. 
F. Casáis: 81 id. id. 
Pons y cp.: 25 id. id. 
F. de Arriba; 19 id. id. 
Aspuru y cp.: 845 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 89 id. id 
M. Vila y op.: 16 id. id. 
Prieto y cp.: 131 id . id. 
J. González: 13 id. id. 
J . AJvarez y cp.: 7 id. id. 
B. Alvarez: 24 id. Id.' 
Alvarez y Slfieriz: 39 id. Id. 
• Knight Wall y Co.: 13 id. d. 
Purdy y Henderson: 19 Id. id. 
Sierra y Martínez: 189 Id. id. 
Araluce, Aja y cp.: 25 id. Id. 
Ijanzagorta y Ríos: 14 Id, id. 
Arrechaerria y L.: 28 ád. id. 
Urquia y op.: 15 id. íd. 
€. Ortiz y G.: 37 id. id. 
Alonsci y Fuentes: 42 id. id. 
C. F. Calvo y op.: 3 id. Id. 
J. Basterrechea: 139 id. id. 
F. Seigldo: 9 Id. id. 
Viuda de C. Torres y op 
J. S. Gómez y cp.: 71 id 
Rivas y cp.: 10 id. id. ... 
J. Fernández: 53 id. Id. '¿J 
Díaz yAlvarez: 18 id. id. 
Orden: 37777 id. id., 205 id. efectos, 
44 id. maquinaria, 25 huacales coles, 
id. 
id. 
7 id. id. 
id. 
85 cajas bacalao,. 30 barriles glocosa, 1 
automóvil, 60 sacos aven̂ , 107. bultos 
papel, 102 fardos tela, 130 cajas quesos, 
o id. jamones, 25 id. tocineta, ¿C ba* 
rrilea manzanas, 29 tacos café, 2 huacar 
les legumbres, 1 id. ciruelas, ,37. Id. 
uvas y 37 id. peras. 
Vapor inglés Aureola procedente de Fi-
ladclfla consignado á Louis V. Place. 
402 
Aponte Rojo y comp.: 3,306 toneladas 
ó sean 3.359,151 kilos de carbón. 
Xoaa £ última hora quedaba en puerto 
ol vapor" correo"éspáñol Reina M. Cristina 
procedente, de Bilbao y escalas. J 
28% ' 29^ 
Acciopes Comunesi del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . .* . . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
•' rente). . . . . . . • 
P. 0. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca, Internacional 
Stdcn ordinario. , . . 
Banco de Cuba; . . . 
L>añía de Gasry Elec-
i/icidad de la Habana . 101^ 104̂  
Habana 2 Octubre 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jucobo Patterson. 





Londres 3 d(v. . . 
., 60 djv. . . . 
París 3 djv. . . . 
París 60 .div. . ... 
.. 60 djv. . . . 
Alemania 60 d|v. , 
„ 60 d|v. . . , 
E. Unidos 3'd¡v. , 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . , 




i o % 
20% p|0. P. 
19% p;0. P. 
6% PIO. P. 
4% PIO. P. 
4% pjO. P. 
3% PIO. P. 
10% p.O. P, 
4 5 p|0. P. 
» 12 plo.i'. 
Comp. Veod. 
10% 10%p|0. P. 
94% 94% P|0..P. 
AZUCAKHS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Emprcstlto de 
35 millones. . . . 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1807 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 114% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . . 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿onos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-

















89 id. dê Ferrocarril do Gi-
bara»! Holguín. . . . 
Id. def "Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Inaerriacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en Ŝrcula-
ción. . . . i y Ifl . 
Banco Agrícola ae Puer-
to Príncipe en id. .' . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway l acciones 
preferidas)... . . 
Id. id, (acciones comu-, 
nes) V ". ., . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. '. 
Compañía Dique de la 
Habana - • • 
Red Telefónica de la Ha-
bana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á , 
..Holguín. ... . . . . 
Acciones Preferidas dol 
Havana Electric Rail-























m w m i t u n H « m 
mmm POR CABLKPÜR LOS SRES. HILLER & Co. Míeniliros M í tosí EíCMiiy' 
OFICINAS: JBKOADWAY iSi>, NKW YÜUIv 
CCREESFONSALES: M. DE CÁRDENAS & Gfl. GÍJ1JA 74. ÍMONO Jíí! 





Amai. Copper.,^ .. 
Ame. Car F. 
.Texas Pacific. ... .•; ... ... i», >; m ... 
Ame. Loco. . . . . . . . . . 
Ame. Smelting. .. . ... • ... .. 
Ame. Sugar. .. .. .. .. ... ... ... ... -•- t«. 
Anacouüa. .., i.: ... i.. .., w i. i». .«i « 
Atchison T. . .. ...... .. ... ... m •• « •• 
Baitimore & O . 
Brooklyu ., ... ... ... .» • -«• ••• ••• 
Cánauian Pac. ;.. ... ... ... .. .. » «• ••• •» 
.Chesapeake.. ... ... ;.. ... ... ... ... ... • ••• ••• •• 
Rock Isian. .. ... ... ... ... ... ... • • • •• 
Colorado Fuel. .. . . .. .. . . m ... .. 
Destiiers ü e c 
Erie Com. . . . . . . ... . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Preí 
Liouisviile. . .. . . . 
Bt. Pa.ul. . . . ,. . . 
Missouri Pac. . . . . 
)<t. Y. Central 
Cierr* | 
á ia | 
ar.terxor \ A(>ri6 ' M I 
Cambio 
nelo 
60 | 59%| 
I - I 
60 %j 58 %| 58 %| 1% 
HSVsi 87 | 87%i — % 
— [ — |111 i másl% 
39%i 38 | 38 ] — 1% 
86%| 85%| 85% — % 
90 | 89%|. 89%| más % 
f 46-%f 4V%[ 46%]'47%| más % 
163 ¡164 fl62%|162%l — 3% 
32 %| 33% j 
% 
«, W M 
1., M 
. .., • • • • 
. . . . . . . 
• . ... . 
..l .«i 
. . . . 
U 87 %| 87 
|1U9%1 — 
11 89%| 38% 
II 86 %| 8«3 % 
ll 89%,' 89% 
11 47 
Ü 165 
II 33 %¡ 33 %j 33% 
ji 18%l 18%j 18% 
Il44%ll35%|136 
j 54%( — | — 
20%| 20%] 20% 
¡i • j . , . 
II 1 1 
h o * \ — I — 
|lll9%|118 1119 
|i fr7%| — 
18%) 18%l — 




— : 1105% 
117%111/% 
• — r 67% P¿nnsylvauia. ,. . ,. > 11103  |103 % ¡103%¡103 % ¡103 %| — 
ReadingCom. . . . . . .. M ¡ ^^1 «4 % | más Gabt Iron Pipe. . 
buutheru Pac. . 
láoutheru Ry. ... » 
Luion Pacific. .. 
U. ,S. Steel Com. 
L. ¡á. Steel Preí. 
North Pacif. . .. 
Interborough Co. . . 
Interborough pü. . . 
Miss Kausas & Texas. 
Cotton — Oct. . 
Cotton — Jan. . ., . 
ií&iz. 
Tri«o. i. . . . . . . 
. . . . . . • . 
. . . . . ..i ..: «i . . . . . . . . 
. . . . . . 
... i.; ..i l*. ., 
TÍ128%|12/ %J128%|127%|12 
j{ 83%| 83%, 84 j 83 8 
1128%|128%I!129%|127%|1271 
27%| 27 | 27%| 26%| 26% 
89 89 I 89%| 88%| 88% 
¡129% 128% 129% ¡127% 1127% 










OBSERVACIONES SOBRE ¿h MERCADO. POR CABLB. 
10.20 El mercado parece en condi- .netario e« de 10 por ciento con motivo 
ciones por el presente de operar pa-1 de las fuertes cantidades que sé .de-
Ta obtener alguna ventaja, pues cree- semtoolfaran en Octubre. Hay ofreci-
das grandes cantidades de valores por 
los alcistas. 
La situación del Cobre es muy ma-
la y tememos que esto kiera al mer-
cado en general. 
450 El mercado ha cerrado flojo 
6 indeciso. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Uñidos abrieron 
i £83.114 y cerraron 4 £82.314 com-
mo- pradores 
;ree-
mos que subirá, 
10.50. Opinamos que se debe ven-
der algodón. 
12.15 Creemos que Cobre es una 
«nena venta. 
El precio del metal del Cobre ha 
•ido otra vez reducido 
^ i*19'- ^&Tece ^ la flojedad en Cobre influirá en la baja del merca-do. 
. 4.0Si La cotización del mercado 
COTIZACION OFICIIL 
B O L S A P R I V A D A 
Biiiotes del Banco Español' de la iMa 
de Cuba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 94% 
• • á 94% . 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
Comp, vena. 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones primera bi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa bi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cleuíuegos 
& Vil laclara. . . . .1 
Id. id. id. secunda. . . 
la. primera j14 rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Qloara ¿ 
Holguín. 
Id. primera San Cayeta-
no á V iña le s . . . . 
Bonco hipotecarios de !» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na. . . 
Bonos Copafiía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi-idos eu 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipott-'ca 
The Matamos Wate.1 




tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Ista 
de Cuba (en circula» 
ción 
Banco Agrícola de Î uer» 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. ' . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . 
Idem Id (comunes). 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín. . . . . . . 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. 
Compañía de Gas y Elec-
• tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente» . .: . . f . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidasj ., 
Id. id. Id. comunes. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
tianeamiento dé Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes . . •. •. . ._ . 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Cu. (c 
muñes. . . . . . . r. 
Compañía Anónima IS 
tanzas. . . . . . r H ' 
Compañía Alfllerora ^ 
baña w \ 
Compañía Vidriera da 
Cuba. . 
Banco de Cuba. . . . . 


















OBRAS ivpLiICAS. — Jefatura del Dlstrl̂  to dn Santa Clara. — San Cristóbal número '¿H. Santa Chira 12 dá SiptiiMiibrn do lítOT.— Hasta Jaa dos do la tarde del día 9 de üctubro de 1907, so roclblr&n en esta ofici-na proposiciones en. pliegos cerrados para la construcción de tros Kilómetros' de la Carretera de Remedios á. Zulueta, tramo de Remedios A Bartolomé y do los puentes "Bartolomé" y;."VlflaB" en el camino de Re-medios & Buenavlsta, y entonces serán abiertos y leídos públicamente. Se le faci-litaran 4 los que. lo soliciten informes o impresos. — Juan G. Pool!, Ingeniero Jefe. C. 2110 alt. 6-21 
Vapores de t r a v e s u t 
V A P O R E S C O f i K E O S 
A N T S a DE 
ANTONIO LOPES Y C" 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
ealdr̂  para 
(MUÑA T SANTANDER 
el 20 de Octubre álaa cuatro de la tarde llevando la oorrespondeacia pública. Admito pasajeros y carga geueral, incluso tabaco para dicnos puertos. Recioe azúcar, cate y cacao en partidas ú flete corrido y con conocimieuto directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajeá. Los billetes ae pasaje solo serán expedidoj hasta ias diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antea de correrlas sin cuyo requi-&io serán nulas. Be reciben los documentos de embarque basta el día 18 y la carga a bordo hasta el cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherirÉa en la cual constara el nume-
ro ae ouiete ce pasaje y ei punto en aona« 
este fué expedido y no serán recibíaos i 
oordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta 
Neta.--Esta CompaGla tiene abierta una 
póliza flotantu, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la eual pueaen ase-
gurarse todos los efsetoa que se embarquen 
.en sus vaporea 
SOTJk.—Se -nvlorte a loe menores pasaje-
ros que en el muelle de ia Macblna encon-
traran los vaptrea remolcadores del «eíior 
eantamarina, dlmû stoa a conducir el pa-
saje a bordo, meolante el p«go de V£INTK 
CENTAVOS en plata cada uno, los dlaa de 
salida, desde las diez hasta las dos de ia 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" óu el znueile de la WLa-
china la víspera y el dlu ue )a salida, basta 
las diez de la mañank. 
89% 90 
N 
101̂  10.5 
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O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana, 
Departamento de Atíinliiistracíóü 
CONTRIBUCION 
POR , ., 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Adicional al Primer Trimestre 
del Ejercicio de 1907 á 1908 
HOOEGAS DE KEGLA 
Talleres de zapatería de la Habana 
30 por 100 íel Consejo Promcíal 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, bacía el articulo 11 del Roglumento 
do pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"IJOS pasajeros deberán escribir soore to-
dos ôs bultos dé s»i equipaje, su nombre y. 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
quo CU lleve claramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el E. D. del Gobierno ae Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor máa equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Conaignatarja.—• informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse 4 su eotíslif¿atarlo 
' * ídAKUELÓTÁDüY 
' OPIOIOS28, HABANA." 
C. 2224, ,. ti í.í-.-.JA-A-Qct. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . " 
EMPRESA BE lAPOüES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
», en C. 
SALIDAS DCTA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1907. 
Vapor NÜEV1TAS 
Jueves 3 á las 3 de ia tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes. Mayarí, 
Sâ na de Tánamo, Baracoa, Guaa-
táuamo y Santiago de Cuba, sálieu-
do <!« dicho puerro el 1JÜXES14, y 
retornando por Baracoa, Sagua de 
Tanamo, Baa'és, Vita, Gibara, Puer-
to Padre, Nucvitas y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carg¿ en la Habana para el puerto de Mayarí. 
Vapor MARIA HERRERA-
Lunes 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Guautáuamo, 
8autia<ro de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponce, Ma-
yagílea y Sau Juan de Puerto Rico, 
retornando por iMayagüez, Ponce, 
San Pedro de Macoris, Santo Do-
Expedidos los recibos por los concep- i mingo, Santiago de Cuba, Baracoa, 
tos y periodo expresados se hace saber 1 
á los Sres. contribuyentes que el cobro 
de las cuotas correspondientes & los mis-
mos, quedará abierto desde el próximo 
día primero de Octubre hasta el 30 del 
propio mes, en los bajos de la Casa Con-
sistorial, Obispo y Mercaderes, todos los 
días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos 
los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m. 
apercibidos que si dentro del referido pla-
zo no.los satisfacen Incurrirán en los re-
cargos que determina la Orden 501 serle 
de 1900. 
Habana, Septiembre 30 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 2260 ' 3-3 
Ayuntamiento de la Habana. 
TtíSOREKlA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
COJS'TKIBUCJXXNES 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Primer trimestre de 1907 á lí)08 Dispuesto por el Artículo Séptimo, de la Orden número 501, serle de 1900 que al ven_ cimiento, del plazo de treinta días que sé concede & los contribuyentes por el expresa-do concepto, para el pago de sus cuotas, sé' les concederá una prórreg-a de ocho días, y voî lenoo hoy el plazo del citado PRIMER TRIMEh'TklS-de 1907 & 1908, se hace saber 6. los Interesados que la cobranza sin re-cargos continuará hasta el día 8 del "mes do Octubre entrante. Desde el día D Inclusive, incurrían los mo-rosos en el primer grado do apremio y re-cargo de 6 por 100 sobre la cuota, según es-tá prevenido en el referido Artículo- Sépti-mo do la Orden 501, con cuyo recargo po-drán satisfacer sus adeudos hasta .el venci-miento del trimestre, 6 sea hasta-el día 28 de Noviembre próximo; Incurriendo después del expresado vencimiento en otro recargo de 6 por 100 que con el anterior, formará el doce sobre las respectivas cuotas. Habana, Septiembre 28 de 1907. 
Ki Alcalde Municipal 
Julio de Cárdenas 
& 2160. i-1 
Gibara, MliéVitas y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
soioá la ida) y Sanciagro de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vifcu, Bañes, Maya-
rí, üsag'ua de Tímame, Baraoda, 
Guantánamo, (solo á la ida) y Sau-
tiagro de Cuba. 
NOTA: Esta buque no recibirá carga en la Habana para el puerto de Mayarí. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 26 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guaaráuatuo 
(solo a la ida> y Sautiâ ode Ouoa, 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de ia tarde 
Para Isabela de bagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s de fletes 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera } 7-fjO Pasaje en torcera 3-60 Víveres, ferretería y loza (KÍO Mercaderína>: 0-6Ü 
«kU&O AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje eu primera I 1 ! ^ ! ! — . eu tercera I ¡y*! Víveres, ferretería y loza * Jf-jgJ 
Mercaderíâ . * ü-oU 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 coatavoi 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercanoia) 
Carga general á Hete corrido 
Para Palmira f „ Caguagas W „ Cruces y Lajas „ bta. Clara, y Rodas iMfl 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe nasia xas uya fló ta tarde del día 
de anUda. 
CARGA D» TRAVESIA. 
Solamente se recibirá bastí las 3 do U tari) 
del día 5. 
Atraques en GUANTANAMO. Los vapores de los dias 3, 12, y 23, atmaria al muelle de Caimanera, y IOÍ da loi dial 7, 19 y -ü al de Boquerón. 
AVISOS. 
Se sunllca á los senooas Carcaaores pon-Kan especial cuidado paia que tedos los oui-tos sean marcauos coa ivaa claridad, y con el pumo de residencia del receptor, ¿o que harán tajnt)l*n constar los cô oclmion-los; puesto que, tiabiendu en vnrla< locali-dades del Interior de loa puertot donde tm hace la descarga, distinta» fint'dade» y co-lectividades con la misma -azon social, la Empresa declina en los remífintes toda responsablllclad de les perjuicios que pue-dan sobrevenir por Ift tul ti de compllmlen-to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, el contenido de los bultos, poso y vaior, para dar cumplimiento á lo dis-puesto por la Administración de la Aduana, a virtud de la Circular nftmer> 18 de la hecre-taría de Hacienda de fecba 3 de Junio último. 
Hacemos público pan general couooimien. to, que no será admitido ning&n bulco qtiú i juicio délos señores soorecargoi no paeii:: en las bodegas del buque coa la demái c¿f¿v 
Habana, Octubre C da 13)1. 
sobrinos de Herrera, S. en O. 
C. 2227 78-1 Oct. 
Vue l ta Abajo S. S. (Jo. 
Capitán jlunteb de Oca 
baldrá de tíatabanó todos lô  LUICáb 
y JUEV.fciS á la llegada del tren de pasa-
jeros t/w sale de la Estación de Viila-
uueva a las 2 y de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANB 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES j SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para litigar a Bata bañó los dias si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
Ésatclón ao Vlilanueva. 
Para más Informes acúdase a la Com* 
pabia en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 1 1 
Capitáa Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK3IADOKE.S 
Hémenos Znlneta y GáM, din rá. 2) 
C21X4 26-92 Sb 
Empresas Slercantí les 
y S o c i e d a d e s . 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
I M t m en la I m n B l a l i U í j 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
d e j 45-540 742-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la le-
<*» .5 1.618.425-07 
Asegura casas ae mampostena sin ma-
dera, ocupaaaa por laminas, a 2 5 cen-
tavos oro eapauoi por iUü anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
riormente, con táblquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por lamilla, 
á 32 y medio centavos oro español por 
iOC anual. 
Gasas do madera, cubiertas con tejas, 
plzarr*, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, a 4 V y medio centa-
vo:- oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tecbos ue tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, & 55 centavos oro espaúol por iOU 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, caté, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, os decir, si 
la bodega esta en escala 12a, que paga 
|140 por 100 oro espauol anual, el ediü-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el conünonte como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Septiembre de 1907. 
C. 2240 Oct. 1 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco di 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-





D E C O N S T R U C T O P P Q 
Comité I jecut i vo ^ ¡5 Este Comité hace saber & los seftorA •alistas de Obras quo los Martps í Con 
« W„ .̂ laK̂ an , ,,1-.. . > "UPVu. 
tratli Sábados s  celebran juntas Mercaderes 2 altos de 2 & 5 p. ^ lar de asuntos Interesantes ou« i„-a â. ciernen. 
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. A V I S O S 
ALMONEDA PUBLICA 
El viernes 4 del corriente a ia larde se rematarán en el portal de la pe '* dral con intervención de la respectiva t * ' pañía de SeKuro Marítimo H docena* candados para baúles descarga del nC\n Bmlllo sî ra. 
CAJAS RESERFADiS 
Las tenemos en nuestra BÓVQ, 
da construida con todos ios ade. 
lautos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todn 
los detalles que se deaeea. 
Habana, Agosto 8 da l'JJL 
AGUIAR N. 108 
N K G E L A T S Y C O M P 
1B6-14AC. 1S40 
I B S i l f l 
La» alquilamos en miestr^ 
Bóveda, construida con T>odos 
los aaeierntcs moaemos, para 
guamar acciones, aocumeiuos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más inlormes diríjansa 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
JP* 2¿&ma7i/i <£ Co. 
C. 1856 78-18Ag. 
( i l K O S D E L E T J U S 
Z A L D U \ CUJl f . 
i;l«.t,ca v*4»u<* Vui ei MU.C, a..-.. ¿cUu» 4 cuita, y ¿ai** vitiia j UAU UU'UM ue créiUCO »obr« XMuw x OÍÍV, Jb liautsmu. iNew Uiioaus, baa ¿rancisco. ixmurca, Faiis, Mauno, Bai-üoioua. y UetnaN caviUües y ciuuauê  impuriauie» ae loa iUuiauuw Liuiuos, Ûéjiuo, y gurupa, â l como «ooru touo» IÜÜ pu uioa ao üjupaua y capiiai y puertos de AlAjicu. jLn combinación con los señores W, Ü. UoUln etc. Co.. de Nueva i'ork. reciben úr-aenen para la compra y venia de valorea A accionas cotizables en la Bolsa do dicna CÍU* ciad, cuya cutizaciones se reciuen pur cauto üiarlamentOL . . ^ C. 'ÍVlt - 78-10ct. 
ICSQUIMA A Mî l&O A U CSUlfif 
Hacen paitos por «i cabio, ¿aeuiiau uá4*la de creuito. Giran letras sobre .Londres. .New York, New urieanK, Muan, Tunn. xloma, Venecia, Florencia, Napoiea, Liduoa, uporto Ulbrai-lar. Bremen, ¿laaiDurtío. farís. Havre. Man* tes, Buraeos, Marsella, CA.al7, l.yon, Méjico, Veracruz. tían Juan de huerto Kico. etc. 
bobre todas las capltaios y puertos soDrs Palma de Mallorca, ibisa. Manon y Jáanu Cruz ae Teneníe. 
sobre ûnuuzas, Carutzias, iteuiuUius. danta Clara, Caibarién, bâ ua ia liraude, Trinl< aad. CienlueKos, bauuti üpirlius. tiauliaKS de Cuba. Cioso de Avila. Manzanillo, .Fi* nar del KIo, liibara, Buerto PiUicipe v xNuo-vitaa C. 2226 78-1 Oct. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1U», ACrt lAK 108, esquAua 
A AMAKÜLUA 
Uaceu pagaos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y ¡finui letras 
a corta y lar^a vista 
.••obic Nueva 1 WI-K, Nueva üneans. Vera» cruz, Méjico, ban J uau Ue Bueno Kico, Boa' dres, i-aris, Burdeos, î yoa, Bayona, a-.a-burgo. Boma, Nápoiea, Mil<in, uenova, Jlar< seila. Havre, Bella, Nantes, ¡Saint wuiuun. Bicppc Xolouse, Venscia, Florencia, TurlD, Mastmo. ct ;. asi como sobre todas las uo1 puaies y provincias do BSFAÜA Ifl ISLAS CANARIAS 
C 184a isb-liA»^ 
H I J O S D E R. A R G U E L L A 
B A K Q ü m t O S 
MERCADERES 38. HABAN4 
Telélono uúm. 70, Cables t • llamo uaríue" 
Bepdsitos y Cuentas (jumantes. — sitos de valores, naciéndose cargo dê  *J¡ bro y Bemlsión de dividendos é intore»1-'* Bréatamos y Pignoración do valorea TĴ LA tos. — Compra y venta de valores Püf'¡̂ j é industnaiea. —Compra y venia da de cambios. —Cobro de letras, cupones, ^ por cyenta agena.—Uiros sobre laa pr pales plazas y también sobre los Pue,tj¡iíl>a Kspafia, Islaa Baleares y Canarias.—r por Cables y Cartas do Crédito. . , C. 2221 156-1*̂ — 
109 
BAAÛ BHUS.— .tii.̂ i .VÍ/1;HÍ > ' 
Caaa orlsln alinéate eatablecitla «• 
Giran letras & la vista sobre "̂ üú'Jo* Bancos Nacionales de los Estados y dan «special atención- n 
TRANSFERENCIAS PORE^CABp 
J . B Á L C E L L S Y C O M P . 
ib. eu C). 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos pt»r el cable y í¿r*° ¿«rlb A. corta y larga vista sobre •Ne* nita'4' Bondres, París y sobro todas las f"*̂  1 y pueblos de Bspaüa 6 islas tíaiei*» Cananas. »„roa c"»" Agentes de U Compaftía ue bes uro» tra iiicendloa 
C. 1477 56-lJ' 
C. 2241 Oct. 1 
J. A. BANCES í COjflP' 
OBIbPO la Y 21 
Hace pagos por «i cable. íaciUta ^¿^at» crédlio y gira letras a corla y la,* uia ' sobro laa principáis plazsa de es1-" /̂jíi»-las de Francia. Inglaterra, Alema»»»» wUor;» Estados Unidos, Méjico. Argentina. clüij»-Klco, Cnlna, JapOn, y sobre lodas 1 |-,alear<íí» des y puublos do Bspaña, Islas *> Canarias 6 Italia, .„ i oo»- ¡ «, 2228 
XA RIO DF T . * A "RIÑA.— l̂lctón de 1A mañajja. Octubre 3 do 1907. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
San- Sebastián, 15 de Septiembre 
de 1907. 
8r. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
El juego, en pequeña ó grande es-
cala, viene á ser una especie de ins-
titución en los balnearios de moda 
y en las estaciones veraniegas de ex-
traordinaria concurrencia. Del lado 
allá de los Pirineos se juega desafo-
rádamente en Biarritz, Vichy, Etre-
fiat, Arcachón. etc. El gobierno de 
la República Francesa sólo declara lí-
cito el "bacarrat" y ha, prohibido el 
empleo de fichas, de modo que tienen 
los jugadores que hacer uso de la mo-
nería, y ésto que parece indiferente, 
no lo es tanto, porque si bien los pro-
fésionales ó los habituados al tapete 
v4rde lo mismo envidan y exponen el 
precioso ra?tal que una prenda equi-
valente, todos 1 os demás proceden 
con mayor timidez y sobresalto al ver 
cómo se les va de la mano cantidades 
de oro ó plata. 
La vista y el tacto determinan una 
diferencia muy grande para el riesgo 
y aún para la prodigalidad entre el 
símbolo y lo materialmente simboli-
zado. Es muy conocida La anécdota 
históriea relativa á Doña Isabel 11, 
cuando llevada de su generosidad sin 
límites ordenó que se diera á una 
persona á quien quería favorecer la 
suma de diez mil' duros. El Inten-
dente, considerando que ĉ a una enor-
midad tal donativo, puso en la ante-
cámara ta cantidad referida en mo-
nedas de plata y «al ver la regia niña, 
que I'MSÍ lo era entonces Doña Isabel, 
aquellas columnas y montones 
"del candido metal puro y luciente," 
preguntó sorprendida á qué se desti-
naba tantísimo dinero, y con̂ o- le di-
jeran ser aquello el regalo que ha-
bía mandado hacer, volvió sobre su 
acuerdo, indicando que nunca pudo 
imaginar la importancia, de la cifra. 
Tal vez el Intendente de aquel ca-
so tomara la idea de algún anterior 
ejemplo, porque no es completamente 
i riuinal. Refiere Plutarco en sus 
"Vidas Paralelas" que Marco An-
tonio, él triunviro, mandó entrepar 
nlgû os millones de sextercios á uno 
de sus antiguos camaradas en las cam-
pañas de Oriente. Parecióle dispa-
rátada la merced á su cuestor y 
juntó en enormes masas de plata acu-
ñada el estupendo caudal. Marco 
Aútímio J'izo la pregunta misma, une 
tantos .-¡¿.dos después formuló la Uc.-i 
j:f. i1'- España; ..«.ÍO la s íiuríKU fué 
muy • ¡rila, p.-.irué ert̂ ttiendo el 
triunviro -a inte ":" ni de s:-. >M;JS»',«-
nado, esclamó: ¿No es más que eso? 
Dalo el doble de lo que dije." 
Marco Antonio, que tantas veces se 
jugó lâ  vida, la dictadura y el impe-
rio, representa el espíritu de los que 
viven del azar y de la suerte, mien-
tras que la joven Reima, en la sorpre-
sa y en la rectificación, corresponde 
al nivel común de todas aquellas per-
sonas más inocentes y menos experi-
mentadas, siendo indudable que es 
una restricción muy juiciosa el obli-
gar al empleo de dinero en vez de 
fichas. 
En España tal determinación no 
existe, y en San Sebastián, por eso y 
porque se permite jugar al treinta y 
cuarenta, el juego ha tomado propor-
ciones colosales este verano. Se ha 
rendido culto al tapete verde en el 
Gran Casino, en el Club Cantábrico, 
en Royalty, en el Bar, y no sé en 
cuantos otros sitios. Además, han 
funcionado los "caballitos", las 
"mariposas", los "ferrocarriles di-
minutos"; todo ello especie de ru-
léta empeorada, que hecha la cuenta, 
tiene una equivalencia de cuatro ce-
ros : pero se ha sutilizado tanto en es-
tas apelaciones al azar, que en lo alto 
del monte TJlía se ha establecido una 
combinación de lo más peregrino y 
cómico que cabe imaginar. 
En una esplanada pequeña de for-
ma elíptica y cerrada, colocan una ca-
ja con uno ó dos conejos dentro. El 
público, que se sitúa en la parte ex-
terior, hace posturas entre los núme-
ros del cero al diez, con las demás 
combinaciones de pares, nones, ma-
yores y menores. Pronúnciiase la fra-
se de rito de "no va más". Entonces 
se da suelta á los dos roedores y se 
lanza en su persecución á un perro 
atado con cuerda larga y con un bo-
zal para que no destroce al fugitivo. 
El conejo emprende velocísima carre-
ra en todos sentidos hasta que logra 
escapar refugiándose en una casilla 
que tiene el número correspondiente 
y éste es el que gana, mudándose la 
numeración en cada suerte para evi-
tar las cábalas de los jugadores. La 
serie innumerable de representacio-
nes que da al día. cada conejo hizo 
temer que los pobres animalitos su-
cumbieran de una afección cardiaca; 
pero al fin de la temporada los he 
vuelto á ver. y se han habituado de 
tal modo al "sport" que hacen cara 
al porro, aunque siempre á honesta 
'li ít.ancia, como los demócratas de an-
taño con la Monarquía. Al principio 
considerando eso como pasatiempo 
inocente, se puso el límite de dos pe-
setas para la mayor postura; pero 
ya se ha abierto la mano y se juegan 
los duros que es un primor. 
Aparte de esos menudos juegos de 
los "caballitos" y de los "conejos", 
en que por distracción y recreo in-
tervienen alguna que otra vez él be-
llo sexo y lai gente respetable, el pú-
blico del "bacarrat" y del treinta y 
cuarenta forma una sociedad distin-
ta y no se confunde con la otra gran 
multitud de las familias que pláci-
damente y sin aventuras pasa la es-
tación en estas playos. Poro aún así, 
el juego con el desarrollo que ha ad-
quirido estos tres últimos años, es mo-
tivo de preocupación general y de 
las discusiones de todo el mundo. La 
banca del Club Cantábrico que as-
cendía á cuarenta mil duros cada no-
che ha sido saltada y copada dos 
veces. Y en el Gran Casino un céle-
bre "sportman" de Santander ha 
perdido en dos sesiones cien mil pesos 
fuertes. 
Cierto abogado catalán, que hizo 
estudios estos dias acerca del juego, 
me ha dicho que puede afirmar con 
datos fehacientes que la sociedad ex-
plotadora del Casino lleva, ganado 
desde Enero basta mediados de Sep-
tiembre cuatro millones de pésetas. y 
en los "caballitos" veinte mil du-
ros. Esta última cifra me parece 
probable; pero los cuatro millones lo 
juzgo un cómputo verdaderamente 
fantástico, porque suponiendo que 
la "casa" saque un 20 por ciento, co-1 
sa en realidaid disparatada, siígííifióa-
ría que se habrían atravesado sólo en i 
el Casino veinticinco millones de pe-1 
setas. 
Lo grave, lo estupendo es la exis- I 
teneia de un artículo del Código Pe-
nal que prohibe y castiga los juegos i 
de azar y envite y no hay quien nie- • 
gue estas condiciones al hacarrat y| 
al treinta y cuarenta. Dicho artículo ¡ 
está vigente, y en su virtud la policía, j 
el Juez ó el Gobernador en varias ca-1 
pítales de provincia ó poblaciones de I 
importancia sorprenden partidas de 
juego, se incautan del dinero hallado 
sobre la mesa, embargan las barajas •; 
y aparatos y prenden á los jugadores. | 
En San Sebastián, donde reside la 
Cprte durante el verano y donde hay; 
un Ministro de jornada, no sólo se j 
juega á todas horas y en todas par-1 
tes, sino que refiere la voz pública i 
cuanto ganó y perdió tal aristócrata 1 
'••;ii!i.j'-jLi>i!!.i;;!'r!M¡'; 
ó tal acaudalado comerciante. Algo 
de eso ocurre en Madrid, sede perma-
nente de la Corte y del Gobierno; y 
donde nadie ignora en qué círculos se 
juega. 
En esto surge la ardua cuestión, 
muchas veces pensada, respecto á si 
debe suprimirse el artículo del Código 
y reglamentar el juego haciéndole tri-
butar. La comisión extra-parlamen-
taria que estudió la supresión del im-
puesto de Consumos buscando arbi-
trios que lo sustituyeran, propuso un 
gravamen de entidad sobre las casas 
de juego, que en sus cálculos ascendía 
á sesenta millones'de pesetas al año. 
Ellos y los partidarios todos de la re-
glamentación dicen que nadie puede 
prohibir á un hombre mayor de edad 
que haga de su dinero lo que quiera 
y .que aun. en las épocas, de péráQeu* 
ción más inexorable los que han que-
rido jugar han jugado» La prohibi-
ción sólo ha producido ó el soborno 
de la policía y de las autoridades en 
unos casos, y en otros la facilidad de 
las trampas y encerronas cuando es 
imposible la protesta so pena de de-
clararse delincuente. 
Algunos Gobernadores, viendo que 
era imposible impedir el juego y que-
riendo librarse de toda sospecha de 
tolerancia lucrativa se han entendi-
do con las empresas negociantes del 
azar y •les han fijado una suma men-
sual que ingresara en la beneficencia 
y para socorro de los menesterosos. 
Pero tal pacto, fundado en una in-
fracción del Código Penal, resultaba 
escandaloso por la connivencia de las 
autoridades, no siendo admisible ni 
para la moral más rudimentaria que 
el fin justifique los medios. 
En trance tan difícil, discurrió el 
sutilísimo Posada Herrera, siendo Mi-
nistro dé la Gobernación, un proce-
dimiento que merece recordarse por 
lo ingenioso y agudo. Hizo que la 
policía le llevara una estadística exac-
ta de las casas de juego que había 
en Madrid, fijó á cada una de ellas 
una cuota quincenal que destiní-ba á 
las casas de socorro y á los asilos; 
pero la referida cuota no había do ser 
entregada á ninguna caja del Gobier-
no por los jugadores ni por los ban-
queros, sino había de ser copada por 
los agentes de orden público en simu-
ladas sorpresas periódicas. Así es que 
la casa de juego funcionaba tranqui-
lamente catorce días y en el décimo 
quinto ya sabía la sorpresa y el copo 
correspondiente; se tomaban áx tiem-
po sus precauciones, se evadían ma-
jestuosamente todos los culpables y 
ouedaba sobre la mesa la suma pre-
fijada para la caridad. Los periódicos 
publicaban el servicio policiaco, y la 
cifra de lo embargado, de modo cjjie 
jamás la persecución fué más nciiva 
ni se jugó con mayor libertad. M fin 
vino á conocerse la treta, con el des-
crédito natural del recurso y de los 
qüe en ello intervenían. 
En tiempos del Condo de Xiquena, 
con carácter integérrimo y espejo de 
caballeros, la persecución al vicio fué 
tremenda, inexorable. De.jóge de ju-
gar en absoluto; pero cayó sobre Ma-
drid una plaga más temible. La colo-
nia maleante que vive de eso. la taifa 
de croupiers, barateros, parásitos y 
mozos del tapete verde, bailáronse en 
la indigencia y se concertaron para 
imponerse por el terror. Cada día es-
tallaban uno ó más petardos, cada 
vez más peligrosos. Bien la explosión 
ocurría en la puerta de un teatro ó 
en una plaza concurrida ó en un edi-
ficio del Estado ó en un templo. Es-
taba tan bien organizada la conjura 
que al propio Conde de Xiquena le 
comunicaron los petarderos que á las 
nueve de la noche de tal fecha le es-
tallaría un explosivo en el Gobierno 
Civil. Adoptó todas las medidas pro-
pias del ceso, hizo registros, rodéí 
de vigilantes el edificio y aguardó á 
pie firme el momento crítico. Con la 
nerviosidad propia de su temperamen-
to contó las campanadas del reloj de 
4a Villa que daba las nueve, Al sonar 
la última se oyó el estampido más for-
midable de cuantos había habido, y 
fué aada. menos que en la ventana del 
despacho donde estaba entonces -Su 
Excelencia. 
Tan arraigado está el vicio y vive 
de él una gente tan inquieta y temi-
ble en sus ocios, que ya es cosa sabi-
da cierta tolerancia tácita por parte 
de la autoridad en la época de las fe-
rias de los pueblos y en los días en 
que algún acontecimento de resonan-
cia ó alguna solemnidad pública local 
ó nacional reúne en Jas capitales mu-
chedumbre de turistas y forasteros. 
Sin duda el juego ocupa el primer lu-
gar entre los vicios sociales que por 
lo incorregible y lo disolvente dañan 
á las familias, pervierten las costum-
bres y apartan del trabajo sano y fe-
cundo actividades y arrojos que pros-
perarían en más noble empleo. Pero 
desgraciadamente de tiempo inmemo-
rial existe en una parte aventurera 
de nuestra raza ese fermento de expo-
nerlo todo á la suerte, de violentar 
el tiempo, de probar fortuna y de sa-
crificar el producto útil, lento y segu-
ro á la ganancia rápida colosal del 
acaso. Xuestra literatura del siglo de 
oro refleja tales aficiones entre toda 
la gente aventurera de la época y des-
de Rincouete y Cortadillo con sus nai-
pes 'limpios de polvo y paja, aunque 
no de grasa y. de malicia," hasta los 
soldados de quiénes cuenta Sólis que 
se jugaron el Sol antes que salieia. y 
hasta San Franco de Sena que envidó 
y perdió sus ojos, hay un gran núme-
ro de episodios é incidentes, prueba 
de un determinismo hereditario en. es-
tos reprobados achaques de nuestro 
tiempo. 
i Mas como puede el Estado erigir-
se en fiscal y censor del vicio, si, con 
ofensa de su tutela educativa, brinda 
con la lotería tres veces al mes á to-
dos los ciudadanos, sacando de ello 
uno de los ingresos más opimos del 
Tesoro? La Lotería produce á la Ha-
cienda más de veinte millones de pe-
setas al año, y añadiendo á esto el 
premio que devengan los expendedo-
res, suman unos veintitrés ó veinti-
cuatro millones, que constiuyeudo el 
25 por ciento del total de lo que se 
juesra, resulta que el público invier-
te anualmente en esa gran ruleta na-
cional unos cien millones mal conta-
dos. La deducción de los datos pre-
cedentes no es otra sino la que. ó so-
bra el artículo del Código ó están 
de más las autoridades y las casas de 
juego. Lo que este año ocurre en San 
Sebastián demuestra por modo paten-
te que ó que hay que ir á la regla-
mentación ó á declarar el escándalo 
y )fl infracción dé las leyes eómo fun-
cionamiento oficial de los Gobiernos 
de provincia. 
F . 
En el vapor de Tampa regresarán 
hoy muy temprano á la Habana 
nuestro querido amigo D. Casimiro 
Heres, Presidente de esta Empresa 
y nuestros compañeros D. Balbtnp 
Balbin y D. José María Herrero que 
acompañaron al Sr. Heres á Nueva 
York. 
A las seis de la mañana un remol-
cador estará en el muelle de la Ma-
china, destinado á los amigos de 
los viajeros que deseen ir á darles 
la bienvenida. 
El pretenso complot de la Habana se 
ha deshecho. 
La partida de a-lzados sin bandera 
en Mayarí, fué disuelta y en l* provin-
cio reina completa tranquilidad. 
Los pasquines de Bañes no produje-
ron rasultado. 
La policía ha detenido una partirla 
de dinamita consignada' para un punto 
del campo. 
Las cápsulas sustraídas de la Adua-
na se han recuperado y detenido el au-
tor del robo. 
Supongamos que todos estos hechos 
tengan relación entre sí y obedezcan al 
plan de revoluoión denunciado. Pues 
tendremos que dar por fracasado ese 
plan y al juzgado y al gobierno en 
posesión de los hilos que han de condu-
cirles al esclarecimiento de la verdad 
que ya no debe estar kjano. 
* 
* * 
Pero ¿habremos de con ven cernes al 
fin de que se ha conspirado? Parece 
que sí. aunque las pruebas acuiduladás 
hasta ahora como dice E l Mundo, 
"servirán de fundamento á un acto de 
procesamiento; pero acaso no sean su-
ficientes á una sentencia condenato-
ria." 
De lamentar sería ese resultado, ob-
tendJa la seguridad de que existe el 
delito, porque ello querría decir que la 
coniapiración quedaría impune. 
De que el delito existe hay una es-
pecie de convicción moral en la con-
ciencia pública., obtenida por la conca-
tenación de los hechos que dejamos re-
gistrados, los cuales, por la simulranei-
dad con que se presentan, hay forzosa-
mente que relacionarlos. 
Y de existir el delito ¿cómo podrán 
los autores escapar á la acción de los 
tribunales, si es-os autores no son enti-
dades incorpóreas y fantásticas? 
Por regla general, el delincuente de-
ja en sus hechos punibles como el cuño 
de sus costuimbres y caniê er, que sirve 
de rastro á la justicia. 
* « 
L a Lucha ha insistido mucho en 
atribuir á los especuladores y agiotis-
tas la causa del actual estado de fots 
ánimos; y E l Mundo, ya citado, no va-
cila en escribir: 
Si se ha conspirado, acaso hayan si-
do víctimas de los arbrficios especulati-
vos todos aquellos que creyeron en los 
rumores y mucho más los que llegaron 
á formular denuncias. Sería muy sen-
sacional que, al fin. Ufásemos á la 
conclusión de que no ha abortado un 
movimiento revolucionario, sino una 
combinación de bufete que habría de 
poner á peseta lo que vale un peso. 
Por lo pronto, y en apoyo fuerte de 
estas sospechas, á nadie se le ha ocurri-
do pensar que en estos momentos polí-
ticos pueda haber una revolución; pero 
á los menos duchos en asuntos especu-
lativos no se les oculta que la propie-
dad y •el dinero son más sensibles que 
esos aparatos seísmicos que trazan so-
bre un papel la intensidad y duración 
de cualquier terremoto ocurrido á mi-
les de millas de distancia. 
En ese sentido va concrecionando la 
opinión, y no sin fundamento, pues 
por lo visto, el mismo juzgado conoce 
el objeto principal de b conspiración, 
al decir de nuestro colega La Unión 
EspaMplt, en ios párrafos que siguen: 
* * * 
La opinión del pueblo—afirma—eft 
que nes hallamos espoleadas por la in-
saciable codicia de grandes vampiros 
que no tienen más culto que el del 
oío... 
El magistrado señor Bordenave ha 
levamtado íenuamente una punta de 
tupido velo que nos oculta el fin que 
perseguían los conspiradores contra la 
paz publica, diciéndonos que el objeto 
pricipál de la conjura era evitar que 
se realizara la próxima campaña azu-
carera. 
¿Qué se perseguía con esto? Hemos 
de creer que provocar el alza en el 
precio del dulce fruto producido en 
otros países, ó tal vez el del que se ha-
lla aún almacenado en poder de gran-
des especuladores... 
Xo cab:1 otra suposición, si se tiene 
en cuenta que la no concurrencia del 
szúcar de Cuba al mercado universal, 
determinaría un alza extraordinaria 
que representaría algunos millones de 
utilidad. ¡ Menguada utilidad, adquiri-
da á costa •de la ruina de un pueblo! 
Y se nos ocurre pensar, que esos si-
niesÍTOs propósitos pudieran también 
estar encaminados contra kí produc-
ción tabacalera, pues la -cosecha pasa-
da, escasa y de malai calidad, se com-
pró á precios relativamente altos. 
¿A qné. si no. ese intento de propa-
gar la r vclnción. por Pinar del Rio y; 
Mayarí. donde sólo se produce tabaco, 
precisamente en la época que comien-
zan bs siembras de los semilleros?...) 
Esta suposición no carece de lógica, 
pues débeme» tener presente que, por 
efecto de la huelga, no ha podido dár-
Sc-le salida al tabaco de la pasada cose-
cha, que será depreciado si la próximaj 
resultara abundante y de mejor cali-
dad. 
¿Hay aquí acaparador bastante po-
deroi-o que pueda realizar esa mons-
truosa especulación? 
No lo sabemos, ni hemos querido! 
averiguarlo. 
Ha hecho bien el colega porque ave-* 
riguar c-sas cosas corresponde á los tri-
bunales. 
Sabíii. pues, é-stos el objeto que per-
seguían los conspiradores, y, una vez 
que lo saben, no ha de serles difícil dar 
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El tratamiento de la TuberculocjUii ksjr medio de la BACILIIÑ A del Doc tor Max RAVENET. rué Vaneau, París, es el míis racional y eücaz do cuantos se han descubler-to hasta el presente. Los resultados obteni-dos por la Bacllina RA-VENET son de tal modo nstables, que todos los desgraciados que sufren de esta terrible enfermedad no deben vaci-lar un momento en recurrir á. ella, que ea la que ha logrado salvar á. miles de enfer-mos desesperados. 
En todas las cajas de BACILINA del doc-tor RAVENET se encuentra el método de tratamiento v la mañero como debe tomarse la BACILINA. Lis Médicis m&s notables de los Hospita-les de París y del mundo entero han reco-nocido y certililado su soberana eficacia, re-cetándola siempre que son consultados pop enfermos, atacados de Tuberculosis 6 de al-guna enfermedad del Pecho. La BACILINA RAVENET cura no sola-mente la Tos, Asma. Catarros agudos y cró-nicos, Bronquitis crónicas. Opresión, Enfise-ma pulmonar, Influenza, Debilidad. Raqui-tismo, Decaimiento, sino muy especialmente ia Tuberculosis, la Hemoptisis ó esputos de sangre y los sudores nocturons. Depósto y venta en la Habana: Viuda de José Sarrá é Hijo; Dr. Manuel Johnson y todas las buenas farmacias. 
I 
Guarido á Üd. se le ofrezca comprar 
alguna joya de gusto, uri huen reloj, 
ó algún objeto de arte, 
v i s i t e i » o ^ s - a . i>33 c o r t i D s 
fundada en ISTo. 
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SIEMPRE las últimas novedades. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
U B Célebres Prê aracieaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
JDI más inexperto puede uenrlas. 
Parece j dora oomo «ro puro. USÍM Se «eca pronto aiudando muy duro. Parere 7 dnra jnataaient» coin«Iay»rcel»a*. D© blanco y b«nit©« colores. Pnoeit larari* CcpMaíf ft CTUO" cuando se •BEOCÍO sin que por «lio se ufoctcn el color ó brillo. bdEilSalibC! v B ffll* 
(Lavaje) 
( " S A P O U I 
PINTURAS DE LUSTRE i»ARA CARRUAJES BARHICEF , TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS . TINTE PARA SUELOS r.. egt&n haekoe d* 1«B nejaros mater!al«s para producir bsnitOB eolores. «jf-jetns do barniz y preciosos lustres. List** para n*RTse y do fáci; aplícnr ír. Kstos artículo» los hornos ostado venciendo en ese nierca<lc |i«r mús d« rVinte a&oa y hemot logrado asbor lo quo os JnstMinmto múK xprnpiado para «so clinu.. Laj priaeipaloi casaa aego-rianta* en Pintura» le dirán que Hayuna otra oterenucU di, U misma 8K(ÍS&eul$a. lii-ii la urueoa ysoconreaceridoello. aBnSTENDOJtPRR ORO*. - NVÚVA YORX, ¿Tü, io . 
Nuevos 7 de Repussto 
(rRO EXIoTENCIA- Bajos Precios 
Walter A . ^ L K I C K E R " Supply Go. StLcmis. U.S.A. 




Prenjiida con owdáUa ae oro ea la últiaia ijxpot-icióa d« Pajis. 
Cura ladebilidacl en geral. eacrutuia y raquli-iscao de lo* aiüof. 
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JULIO SANDEAU 
(De la Academia Francesa) 
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(Esta novela, publicada por la casa editorial Garnier hermanos. PaAs. se encuentra ¿ie venta en la librería de Wilson's Obispo núm. 52. — Habana 
l CONTINUA) 
'He llegado aquí mori'bimda; he re-
cusado ir más lejos. ¿Para qué? ^Ii do-
lor DO es de los que buiscau distraccio-
fres; puesto que DO me he Divuorto, vi-
viré hasta mi última hora con él ¿Por 
qué ha coDseatido usted que se aprove-
charan de mi desmayo para apartarme 
del lecho en el cual mi hija acababa de 
expirar? Era para salvarme, según me 
ĥ u dicho: créame usted, el dolor no 
uiata. Me sieuto todavía con fuerzas 
para volver á la casa en que he vivido 
tanto tiemipo con mi adorada Lucía. 
Allí es donde qui-ero envejecer y mo-
rir, sola con su imagen. Nunca he com-
prendido tsos corazones débiles que te-
men habitar los lugares en que todo los 
récuierda sin cesar á los seres queridos 
que han perdido. Deatro de algunos 
días estaré allí. No espero ya ninguna 
felicidad €n este mundo; mi único con-
suelo consistirá en hablar de ella á ca-
da hora. Coloque usted á la cabecera 
de mi cama el retrato que me ha pro-
metido. Había escrito ya .para pedírse-
lo, pero mi hermano ha interceptado la 
carta. ¡ Es todo lo que me resta de esa 
pobre Lucía! 
"Hasta pronto, amigo mío; ¡que 
Dios nos asista!—Amelia de Montsa-
brey." 
En cualquier momento, el anuncio 
del regreso próximo dé la señora de 
Montsabrey hubiera llenado de alegría 
al doctor Vicente, En el punto en que 
se hallaban las cosas, lo recibió como un 
beneficio, como una bendición del cie-
lo: la experiencia le había enseñado 
que la custodia de dos jóvenes no es pe-
queña tarea. El regreso de la señora de 
Montsabrey arreglaría ciertamente to-
das las dificultades: el mutuo afecto de 
Lucía y de Federico no tendría tiempo 
de ir en aumento, de adquirir raíces 
profundas; podrían separarse sin que 
su vida fuera destruida para siemípre. 
El anciano, á quien la felicidad acaba-
ba de devolver la agilidad de su juven-
tud, corrió al cuarto de Federico. 
—¡La señora de Monteabrey ha e&-
crito, vuelve!—exclamó.—Vamos co-
rriendo á anunciar esta grata nueva á 
su hija. 
Aloir estas palabras, el joven pintor 
se puso lívido como un cadáver; el 
doctor, sin notar ia alteración de su | 
rostro, lo arrastró hacia el castillo. ; 
—Hija mía—dijo al acercarse á Lu- i 
cía que se paseaba por el jardín.-r-d-n- ; 
tro de algunos días abrazará usted á su | 
madre. 
Lucía profirió un grito de alegría, y 
cogiendo la carta que le presentaiba el 
médico, la cubrió de lágrimas y de be-
ses, 
Federico, triste y silencioso, perma-
necía en pie á su lado; había tenido un 
sueño encantador y acaba.ba de desper-
tar. 
XI 
Federico había comprendidn en se-
guida que su misión había concluido,, 
su tarea había terminado, y qn;.- sólo le j 
quedaba un partido que tomar. No po-
día titubear; sin embargo, había com-
prendido al mismo tiempo que su de-
ber le obligaba á aguardar el regreso 
de la señora de Montsabrey: la huida 
en el momento de su llegada hubiera 
tenido la apariencia de un remordi-
miento. En cuanto á Luefy, u-n ôlo 
sentimiento llenaba su corazón: iba k 
volver á ver, iba á abrazar á su madre. 
El pensamiento de que Federico debía 
marcharse no había pasado siquiera 
por su mente: si alguno hubiera venido 
á decirla qiif. estaba á punto de perder 
á su amigo, sólo le hubiera contactado 
con una sonrisa de incredulidad. 
Todo estaba listo para el regreso. El 
doctor sabía que la alegría puede mâ  
T,ar io mijimo que el dolor, y quería pre-
parar con tacto el corazón d-e la señora 
de Moflisabrey; tenía el presentimiento 
de qüe sucumbiría si se le anunciaba 
demasiado reipentmjmente ia resurrec-
ción de û hija. Todo lo tenía previsto 
y calculado; Lucía y los criados habían 
prometido ayuidarle. 
Una mañana estaban todo* reunidos 
en el salón del castillo, Lucúa, el doc-
tor. el cura y el joven pintor. El salón, 
llc-ní) de flores, inundado de sol, tenía 
un aire de fiesta. Tonos los cuatro pare, 
cíai) presa de una emoción, de la cuail 
fácil ŝ hacerse una idea: el doctor aca-
baba de recibir unas líneas del vizconde 
anunciándole para el mismo día la lle-
gada de la señoñra de Montsabrey. Los 
doá ancianos trataban de calmar la agi-
tación de la joven. Testigo de la felici-
dad de todos. Federico saboreaba en si-
lencio la única alegría que le fuera 
permitida: en esa casa tanto tiempo ha-
bitada por la. desesperación, no había 
más desgraciado que el. Por un senti-
miento dp discreción fácil de compren-
der, hubiera querido dejar de asistir á 
la primera entrevista; pero sus amigos 
habían insiRtido: puesto que había es-
tado en el dolor, debía estar en la ale-
gría,. 
La* horas transcurrían con mucha 
lentitud, según el deseo de Lucía, á 
quien consumía la fiebre de la espera. 
A cada momento consultaba el reloj,! 
corría a.l halcón para mirar con ansie- ¡ 
dad si veía algún carruaje, y volvía á I 
sentarse desconsolada * La espera es el 
BÚjpíicío de la felicidad. Eran las doce; 
se oía el tcque de oraciones de la igle-
sia de ân Mauricio. De repente, ZVry 
co, que estaba acostado á los pies de su 
ama. se levantó, enderezó las orejas y 
olfateó el viento. Casi al mismo tk-mpo 
se oyó el movimiento lejano de un ca-
rruaje. El ruido se aproximaba cada 
vez más. Rodeada .leí doctor, de Pede-
neo y del cura, Lucía hallábase en pie 
en el hueco de una ventana. Estaba pá-
lida, temblorosa, agitada., y a.pretaba su 
corazón con ambas mánes. Por último, 
profirió un grito: un carruaje acababa 
de deisembecar en la avenida de árbo-
les que daba acceso al castillo. 
—¡Mi madre! ¡es mi madre! 
Y la joven hizo un movimiento como 
para ir al encuentro de la señora de 
Montsabrey, El doctor la detuvo con 
autoridad. 
—¿Es así, hija mía, como me ha pro-
metido usted obrar? Serénese usted. Su 
madre de usted ha resistido al dolor de 
perderla; ¿quiere usted que sucumba 
a la alegría de volverla á ver? 
, —i Sí, amigo mío, sabré contenerme; 
sí- me dominaré! — exclamó Lucía, 
echándose en brazos de su anciano auii. 
go.—¡Peno, en nombre del cielo, teñirá 
usted compasión de mí! ¡No prolongue 
uisted mudho tiempo este sufrimiento 
de impaciencia! 
A los pocos instantes, la. puerta del 
castillo se abrió completamente para 
dejar paso al carruaje que conducía á 
la madre de Lucía. Los dos hermanos 
bajaron la éspalinata de la terraza; Fe-
derico, que los había seguido, se había 
apartado. El doctor fué quien abrió la 
portezuela y. con la galantería propia 
de un gentilhombre, ayudó á bajar á Ta 
señora de Montsabrey. La madre de 
Lucía estaba tan cambiada, que los 
criados, agrupados alrededor del coche, 
casi no la conocían; lágrimas de enter-
necimiento se desprendían de todos los 
ojos. Dirigió en torno suyo una mirada 
dolorosa, y apoyándose en silencio en el 
brazo del médico, subió lentamente la 
escalinata, mientras el párroco, que ha-
bía llamado aparte al vizconde, le in-
formaba de lo sucedido. En presencia 
de su ̂ servidumbre había contenido su 
emoción; pero apenas entrada en el sa-
lón, se echó sobre un diván medio des-
fallecida y su pecho estalló en llanto. 
Los dos ancianos y el vizconde, senta-
dos á su lado, contemplaban con un 
sentimiento que se asemejaba casi al 
remordimiento, la explosión de esa de-
sesperación, que podían, con una sola 
palabra, convertir en indecible alegría. 
—'Amigo mío—dijo al" doctor en 
cuanto se hubo.tranquilizado un poco 
—enséñeme usted el retrato de mi hija-
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con ellos, don̂ e quiera que se oculten. 
Eso hace falta porque sería doloroso 
que los detenidos haŝ a ahora lo fuesen 
"casi casi," como dice un colega, por 
"razón de Estado" y sufriesen sin cul-
pa, mientras los verdaderos culpares 
se pasean por Cuba ó por el extranjero, 
riéndose de todas las perturbaciones y 
perjuicios qu* causan á los intereses de 
esta sociedad y al buen nombre de la 
Repúb'lwa. 
iHe aquí la parte dispositiva del au-
to de procesamiento áe loé detenidos 
por conspiración: 
Se declaran procesados por esta cau-
sa y sujetos á sus resultas á don Juan 
Massó Parra, don Jasé Lara Miret, don 
Juan EHgio Dncasse y Beyes, do-n Ga-
briel Guterra y Santos, don José Vila 
González, don Vicente Gámcz (a) "El 
Comandante" y don Juan de Dios 
Martínez (a) "El Habanero," decre-
tándose la prisión provisional de los 
mismos hasta que cada uno de ellos pa-
ra gozar de libertad preste fianza por 
la suuiai de ($10.000) librándose res-
pecto de los cinco primeros, raanla-
miento al Alcaide de la Cárcel y para 
que tenga efecto la de Vicente Gómez 
y Juan de Dios Martínez circularers y 
requisitoria 
Notifíqueseles este auto, instruyén-
dolos de loi ¡ierechos que les concede la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal y De-
creto ciento nueve del Cuartel General 
antes citado; y fórmese el oportuno in-
cidente para tratar de la prisión de 
los procesados. 
Tráiganse á la causa los anteceden-
tes penales, carcelarios y de conducta 
de los mismos. 
Requiéraseles para que dentro de 
una audiencia presten la fianza en me-
tálico por lai cantidad de cinco mil pe-
setas cada uno, á fin de cubrir las res-
ponsabilidades pecuniarias que en defi-
nitiva puedan imponérseles, y sii no lo 
verifican, emlb'árgu'eseles bienes por di-
cha .suima, formándose para tratar de 
este particular el incidente oportuno 
comunicándose este auto á la Sala de 
lo Criminal y Ministerio Fiscak 
En junto tendrán que aprontar los 
siete procesados setentá y siete mil pe-
sos de fianza, si quieren disfrutar de 
libertad relativa y para responder á las 
resultas del proceso. 
Mucho :linero nos parece. 
Pero si son agiotistas y especulado-
res los diel complot, no hay más que po-
nerse en acecho y, cuando vengan á 
coustituir la fianza por los presuntos 
reos, cátenlos ustedes detenidos. 
En un suelto de L a Gaceta Económi-
ca sobre la subida de los alquileres de 
casas en lai Habana, leemos: I 
"Desde hace cuatro años se viene 
operando una elevación de importan-
cia ; pero en estos momentos se han de-
satado los vientos en ciclón tumultuo-
so. Casa que se desalquila, casa que au-
menta su precio en más del 30 ó 40 por 
oiento." 
No tanto. Hay muchos propietarios 
que no alteraron los precios de veinte 
años á esta parte. 
Quizá acontezca lo que el colega in-
4̂  
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P A S T E M I N A 
DEL Dr. GONZALEZ 
Desinfectante el más 
inocente y eficáz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficie cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras; combate ios flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en la 
Bot ica " S a n J o s é " 




dica en casas nuevas cuyo precio de 
construcción ha aumentado en rela-
ción de las materiales y de los jornales 
que son ahora mucho más crecidos. 
Pero veamos el remedio que el cole-
ga ha ideado para evitar la subida de 
los alquileres: 
Si se estableciera una Liga de inqui-
linos que comenzara por averiguar si 
la contribución que paga el propieta-
rio se hallla .en relación al alquiler que 
cobra; si los directores de la Liga se 
encargaran de denunciar todas las de-
ficiencias que se advierten en las casas 
de la Habana, en cuanto á la higiene, 
ornato, seguridad, etc., se refieren; si 
los directores de la Liga estudiasen el 
problema, posible es que de ese estudio 
naciera una gran empresa, que en po-
cos años construyese edificios en los 
numerosas solares que están salpicados 
en la Habana, pudiendo afrecer habi-
taciones cómodas y baratas al vecinda-
rio. 
La asociación es e'l remedio eficaz 
contra toda clase de abusos. 
Nos parece que ̂ 1 arbitrio, para este 
caso, no daría los resaltados apeteci-
dos. 
Porque en cuanto los propietarios se 
enterasen de que los inquilinos cons-
piraban contra sus intereses, los desa-
huciarían y tendrían que realizar sus 
trabajos de averiguación bajo tiendas 
de campaña y en la vía pública, con 
permiso del Ayuntamiento. 
Más viable encontramos que el plan 
de esa Liga fuese construir edificios 
baratos; pero aun esto es difícil por-
que el inquilino que no tiene dinero 
para pagar un cuarto desahogado, me-
nos lo había de tener para pagar ese 
cuarto y además la cuota para los fon-
dos de construioción de casas. 
Por ahora y mientras no tengamos 
inquilinos pudientes, hay que conten-
tarse conque al menester de las habita-
ciones baratas acudan los municipios 
que sepan administrar y las compañías 
de capitalistas que se contenten con 
módicas ganancias. 
Ha Visitado nuestra redacción el pri-
mer número de L a Sátira, semanario 
político independiente. 
Correspondemos á su saludo deseán-
dole muchas suscripciiones. 
Los liberales zayistas no quieren ce-
lebrar juntos con̂  los miguelistas la fe-
cha del 10 de Pcfubre. 
Celebraremos — díce E l Liberal— 
nuestro home-naje, solos, en nuestra ca-
sa, como celebramos solos el homenaje 
á la revolución de Agosto. 
"Ya no iré yo al prado 
á eoger madroños, 
porque mi hermanito 
me los come tolos." 
La verdad es que esta guerra de las 
dos fracciones liberales, si no fuese tan 
seria, parecería cosa de dhiquillos. 
En un artículo que intitula "Los 
pseudo-miiitares," E l Moderado, de 
Matanzas atribuye al afán de vivir del 
presupuesto lo que está pasando hoy 
en la isla. 
Y no hay duda de que todo parte de 
ahí. 
Pero véannos como se despacha el co-
lega contra los conspiradores. 
Antaño los cubanos execrábamos á 
los españoles porque éstos disfrutaban 
de los puestos públicos y en las oficinas 
del Estado apenas si se encontraba un 
cubano entre los peninsulares que en 
número de miles nos enviaban desde la 
ex-metrópoli. Con las miradas fusilá-
bamos diariamente á los gobernadores 
civiles, á los secretarios de Gobierno, á 
los administradores de .Aduanas, á los 
Presidentes de Audiencks, á los ma-
gistrados, á los Jefes de Policía, á los 
Jefes de Negociado y oficiales de la 
Administración, á los Ingenieros Jefes 
de Obras Públicas, etc., etc. Considerá-
bamos que estando en nuestra casa no 
debían venir los conquistadores á dis-
frutar de lo que en ella debía pertene-
cemos, de lo que era nuestro, en una 
palabra. Llegábamos en nuestra inqui-
na á considerar que cometían un robo 
inau'dito, respirando el mismo aire que 
nosotros r-̂ pirábamos. 
* 
• « 
Y ogaño resulta que los cubanos que 
no tienen aptitudes para desempeñar 
destinos públicos, bien por su ignoran-
cia supina, ó por otros motivos que los 
incapacita para vivir del Presupuesto, 
son los principales enemigos y adversa-
rios encarnizados de los Gobernadores, 
de los Secretarios de Gobierno, de los 
Administradores de Aduana, de los Je-
fes de Negociado, de los Presidentes de 
Audiencia, de los agistrados, de los Je-
fes de Policía, etc., etc. Hoy el peor 
enemigo del cubano que desempeña un 
destino público, es el cubano famélico 
ó que no tiene en que caerse muerto. 
No se piensa que los sueldos que pa-
ga el Estado se quedan en casa, cuan-
do antes iban para España. No se pien-
sa que á la moralidad y á la honradez 
e le rinde ferviente culto en la mayoría 
de los departamentos del Estado. No se 
piensa que para ocupar determinados 
puestos, hay que llevar á ellos una 
gran dosis de seriedad, de prestigio 
personal, de ilustración y de rectitud 
de conciencia. No se piensa en los hon-
rosos antecedentes de nadie, ni en su 
historia pasada y presente, ni en sus 
miéritos morales é intelectuales... Só-
lo se piensa por los demagogos en este 




Como resultado inmediato, comg se-
cuela de cuanto llevamos dicho, veni-
mos atravesando desde hace años un 
período verdaderamente deplorable, 
por lo calamitoso y anormal. Se trata 
por los demagchgos de borrar toda línea 
divisora, por insignificante que sea, en-
tre los buenos y los malos, entre los 
ineptos y los inteligentes, entre los 
honrados y los picaros, entre los jueces 
y los reos, entre los ptatriotas de abo-
lengo y los patrioteros de ocasión. 
lEn síntesis: lo que se pretende es 
que todos seamos iguales en todos los 
órdenes, que se nos mida á todos por 
el misma rasero, que los resortes de la 
disciplina se relajen en toda la Repú-
blica, que no haya subalternos que obe-
deiscau, ni Jefes que manden. 
No se respeta, después de todo, á na-
da ni á nadie. No hay barrera que con-
tenga á los demagogos. Las facinerosos 
que figuran en esa numerosa secta, 
acusan de lo que ellos son, á los hom-. 
bres dignos y respetables que comul-
gan en otra iglesia sin tener punto de 
contacto con los abyectos y los viles. 
Los asesinos de la misma secta á que 
nos referimos, gritan donde quiera, 
que los hombres son hijos de las cir-
cunstaucias, y que ellos son tan puros, 
tan honrados y tan respetables como el 
que mlás. complaciéndose en acumular 
hedhos punibles, de naturaleza fantás-
tica, sobre las cabezas de ciudadanos 
óptimos, ausentes del sitio en que se les 
desacredita y calumnia. 
No hay más que una ambición: vivir 
del Presupuesto. 
Una aspiración común: exterminar 
al que se permita el atrevimiento de 
pensar de distanta manera á como no-
sotros opinamos. 
Un sentimiento único: medrar, aun-
que para conseguirlo, sea preciso po-
ner fin á nuestra vida nacional. 
Van á decirle al colega que no tiene 
autoridad para hablar quien apoyó al 
gabinete de combate. 
Pero no importe. La cuestión es que 
habla la verdad y parece que no le 
queda nada dentro. 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
E n favor de M á l a g a 
El señor don Emeterio Zorrilla, 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes, cuya feliz iniciativa á 
favor de las víctimas de las inunda-
ciones de Málaga, tantos aplausos y 
celebraciones ha mierecido, acaba de 
dirigir á los presidentes de las De-
legaciones la siguiente circular: 
Habana, Io. de Octubre de 1907. 
Sr. Presidente de la Delegación de... 
Muy distinguido señor mío: 
En los periódicos de esta ciudad po-
drá usted leer el cablegrama que la 
Asociación ha dirigido al Alcalde Mu-
nicipal de Málagia y con el donativo de 
$500 para socorrer á los más necesi-
tados en aquella comarca, azotada re-
cientemente por inundaciones que han 
dejado sin vida y sin hogar á muchas 
personas y creado la más espantosa 
miseria. 
Nuestra Asociación no podía per-
manecer indiferente ante esas calami-
dades, y ha resuelto abrir suscrip-
ción entre los asociados, sin que por 
ello dejemos de admitir la dádiva con 
que voluntariamente contribuya cual-
quier otra persona amante de la cari-
dad. 
P A N A C E A i d a S W A I M 
C U R A E L 
REUMATISMO, 
DOLOR E N L A S 
COYUNTURAS. 
HUESOS, E T C . 
CATARROS, 
CALVICIE. 
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V i g a s de acero 
C A R N E f i l E 
C. B . S T E V E N S & C o . 
c 2216 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libra de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Telet. 11.—Oficios 19. 
alt 10o 
C. 2219 Oct. 1 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES-
OozDLSXXltfts d o JLX a, 1 y d o 3 Á 3 
Un pequeño esfuerzo individual do 
parte de todos puede contribuir á for-
mar un contingente de importancia 
con el cual podremos enjugar tantas 
lágrimas oomo allí se derraman y ali-
viar en parte la miseria que reina en 
la región malagueña. 
Si usted en esa Delegación consi-
dera oportuno y hacedero realizar al-
go que corresponda al pensamiento 
iniciado, mucho le agradeceremos que 
lo haga sin demora, pues no debemos 
emplear en esta tarea más que treinta 
días de plazo. 
En espera de su determinación, me 
reitero de usted su siempre amigo atto. 
S. S. Q. B. S. M., 
Enuierio Zorrilla, 
Presidente. 
NO HAT NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero. Coldínas y Comn. 
32; San Eafael 32 Teléfono 144]. 
R e g í a c o n t e s t a c i ó n 
Como contsetación á las cartas que 
dirigieran á S. M. el Rey de España 
los señores J. Rodríguez y Compañía 
y don Francisco Herrero, acompa-
ñando al artístico estuche de flores y 
tabacos que le dedicaron, por con-
ducto de la Legación de España en 
esta, los indicados señores han recibi-
do las siguientes comunicaciones: 
Jefe superior de Palacio. 
"S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 
servido aceptar con el mayor agrado, 
el artístico y patriótico trabajo eje-
cutado por usted con hojas de tabaco 
y que en nombre de los señores Ro-
dríguez y Compañía ofrece usted al 
Augusto Señor por conducto de nues-
tro Ministro en esa capital, señor 
Gaytan de Ayala. 
S. M. ha admitido tan curiosa y 
difícil obra y me encarga trasmita á 
usted y á los señores Rodríguez y 
Compañía las más expresivas gra-
cias por su obsequio, así como por 
los sentimientos que dedica usted á 
la Patria y á su Real Persona. 
Lo que tengo el honor de manifes-
tarle, para su conocimiento y satis-
facción. 
Dios guarde á usted muchos años. 
Palacio de Saín Sebastián, 21 de 
Agosto de 1907. 
(firmado) P. O. Duque de Sotoma-
yor. 
Sr. D. Francisco Herrero García. 
Jefe superior de Palacio. 
S. M.«el Rey (q. D. g.) se ha digna-
do aceptar el artístico cuadro ejecu-
tado por su socio el señor Herrero 
con hojas de tabaco de la fábrica que 
tan acertadamente dirigen ustedes. 
S. M. ha recibido con gusto el bo-
nito trabajo, y me encarga trasmita 
á ustedes muy expresivas gracias 
por su (amable obsequio. 
Lo que tengo el honor de comuni-
carles, para su conocim.\?nto y satis 
facción. 
Dios guarde á ustedes muchos años. 
Palacio de San Sebastián, 23 de 
Agosto de 1907. 
(firmado) P. O. Duque de Sotoma-
yor. 
Señores F. Rodríguez y Compañía. 
Habana. 
Consejo Provincial 
Ayer, no celebró sesión este ortraim 
mo por falta de quorum, pû s i i 
hora de pa?ar lista sólo se hallah * 
presentes cuatro Consejeros. aQ 
TRIBUNA L I B Í \ E " 
Por España y por los españoles 
Voy á proponer una idea á mis com-
patriotas, que si bien no es nueva no 
dejo de mirarla como muy benefac 
tora para los intereses comunes de la 
Patria y en particular para cada es-
pañol. 
Antes de exponerla, justo es que ha-
ga una aclaración, esta es, que al es-
cribir estas mal trazadas líneas, no 
me mueve ninguna mala pasión, ni 
intención alguna de criticar las per-
sonas y cosas tal como subsisten has-
ta hoy; antes al contrario, mi propo, 
sición tiende á que uniéndonos los es-
pañoles por nuestro propio interés y 
por el amor á nuestra querida Patria, 
adoptemos por el bien de ella y de no-
sotros mismos, aquello que tan buenos 
frutos ha dado en naciones extrange-
ras á la nuestra. 
Frecuentemente, nos extrañamos al 
ver el interés que un Alemán, un Fran-
cés ó un Inglés de influencia en la 
Banca, el Comercio ó la Industria, se 
toma en buscar empleo adecuado á 
su ilustración, á un compatriota su-
yo. Esa misma extrañeza crece de 
punto, cuando comparamos ese inte-
rés en un extranjero, con la indife-
rencia que entre españoles miramos 
al compatriota que á estos países vie-
ne en busca de trabajo. 
/.Cuál es el español que haya venido 
á Cuba, Méjico ó. cualquiera de estas 
Repúblicas Hispano-Americanas, aun 
cuando viniera confiado á una carta 
de recomendación, que no haya teni-
do que sufrir esa misma indiferencia 
llevada á veces hasta el desdén? 
Y no culpo de esa despreocupación, 
indiferencia, desprecio ó como se le 
quiera llamar, á las personas por sí 
y porque sí; muchas veces, estoy se-
guro, quisieran ayudar á un compatrio 
ta y no saben ni cómo hacerlo; al 
contrario, esa indiferencia la atribuyo 
más bien á falta de información... en 
una palabra, á que no conocen ni las 
aptitudes del aspirante, ni dónde pue-
da emplearlas; otras veces (escasas 
por suerte), tropiezan con él, ¡á mí 
que se me da! de sus mismos coterrá-
neos y hasta de sus mismos herma-
nos .. . 
Todo esto se evitaría, con la unión 
de todos los españoles y parecerá men-
tira, sin tomarse cada uno el más mí-
nimo trabajo. 
Para esto es necesario: 
"Formar una Asociación de Em-
"pieos é Información Comercial é In-
dustrial General Española, patroci-
"nada por las colectividades solamen-
"te españolas (Sociedades, Comercio 
"é Industria, Periodismo, etc., etc.), 
"y crear un Tribunal anexo á esa 
"Asociación y que sería el encargado 
"de examinar á los aspirantes á em-
"pleí concediendo á cada uno un di-
" ploma en consonancia con sus apti-
"tudes. 
"Por parte de los Comerciantes y 
"particulares, así como también por 
"la de los Industriales Españoles aso-
"ciados á ella, recurrir á sus ofici-
"nas, cada vez que tuvieran necesidad 
"del trabajo corporal ó intelectual de 
Ü6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
miuas y C* almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32. S4N RAFAEL 32. TEL. 1443. 
VERMIFUGO D E B . A . FAHNESTOCK 
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" u n nuevo empleado. Informar so-
mbre la conducta de sus empleados 
' 'mientras estuvieran en sus casas ' 
"cuando salieran de ollas, por medio 
"de una comunicación á la Asocia-
"c ión . 
" L a Asociación podría proveer a 
"sus asociados, cuando estos quisie-
" ran dirigirse al extranjero, de un 
"certificado' donde constara. Laborio-
"sidad. Conducta y Honradez obser-
v a d a s durante su permanencia en 
"Cuba y que podría ser legalizado por 
" " e l Cónsul de la Xación á donde se 
" d i r i j a n ; esto les facilitaría encon-
t r a r nuevo empleo en otras tierras 
"para él ex t rañas . 
"Crear delegaciones corresponsa-
les, en todas las Capitales de las Repú-
"blicas Hispano-Americanas y en Nue-
" v a York . 
"L levar un Libro Registro, donde se 
" a n o t a r í a la conducta de cada aso-
"ciando. honradez, etc., y que serviría 
"de base para expedir certificados, 
"proveer de empleos, etc.. etc. 
"Cobrar para el sostenimiento de la 
"Sociedad y poder llevar á cabo sus 
"fines, la mínima cantidad de Gy. 
"$1-00 al año y que por su insignifi-
cancia, podr ían pagar todos los em-
pleados , aspirantes a empleos y co-
"merciantes y que en cambio tendr ían 
4'unos y otros, las ventajas siguien-
"tes: 
"Los Comerciantes é Industriales, 
" í a seguridad de tener en sus casas, 
"empleados aptos y laboriosos e in-
"formación de todas clases relaciona-
"das con la clase de industria ó nego-
"c io á que se dedicaren y, 
"Los empleados, con su laboriosi-
' 'dad y honradez suficientemente pro-
b a d a s , la seguridad de encontrar 
" trabajo adecuado á sus aptitudes. 
" A d e m á s , la Asociación podría exi-
" g i r á todo aspirante á socio los do-
"cumentos que estimare convenientes 
" y que probaren su laboriosidad y 
"•honradez." 
tan te de la buena marcha y prosperi-
dad de una casa, cuanto mejores sean 
los vuestros, mejores y más activos 
serán vuestros negocios. 
Y por último, toca á todo Español, 
^ayudar á la Industria Española bus-
cando colocación y recomendando sus 
productos, con preferencia á otros. 
Enriqueceos s í : vuestro derecho es 
y más vuestro deber, pues enriquecién-
doos vosotros, se enriquece la Patria, 
pero ayudad á vuestros compatriotas 
que va len . . . por lo menos tanto como 
pueda valer cualquier extranjero. . . 
y tened presente, que vale más un co-
razón agradecido, que un desdén en 
mala ho ra . . . 
Con esto conseguiréis varias cosas 
buenas, una de ellas que esos jóvenes 
que hoy piensan de una manera, in-
dudablemente mañana convencidos de 
vuestras buena fe y protección, pen-
sarán de otra y para ellos, no habrá 
nada'mejor que España y los españo-
les, ni nada más bueno, que lo que 
de España proceda. 
Pensad, que ayudando á la Industria 
Española y al Comercio Español, fa-
vorecéis el mejoramiento económico 
de España tanto tiempo esperado, y 
que en España tenéis la mayoría, vues-
tros padres, hermanos, esposas é hi-
j o s . . . y que ellos indirectamente dis-
f m t a r á n del mejoramiento general . . . 
Soy patriota de corazón y amo á mi 
patria por encima de todo, pero no 
soy " q u i j o t e " ; si estas líneas encon-
traran eco en corazones valientes y 
caritativos, sería mi mejor recompen-
sa y mi mayor alegría que puedo as-
pirar, por eso rae firmo, 
POR LAS 
P A L A C I O 
Los albañiles 
Los señores José Joaquín Díaz y 
Todo español que dedique un mo-
mento á leer la prensa, sabe que en 
Madrid hay una Sociedad llamada 
"Centro Ibero-Americano", cuya f i -
nalidad es aumentar las relaciones de 
afecto y comerciales, entre todos los 
pueblos del habla castellana y que 
trabaja sin descanso porque la Indus-
tr ia y Comercio español, ensanchen 
su radio de acción, por todos los pue-
blos Americanos. 
Todos sabemos también, que tanto 
el Gobierno español como las empre-
sas particulares, tratan de mejorar 
FUS. procedimientos de fabricación, 
mandando expediciones obreras al ex-
tranjero, cada vez más numerosas, y 
vque á su vuelta al suelo patrio, serán 
portadores, no solo de buenas espe-
ranzas, sino de algo mejor, de un cau-
dal de conocimientos cuyos buenos 
frutos, tocarán á la larga, á nuestros 
padres, nuestros parientes y nuestros 
hermanos tal vez . . . 
También nos consta i todos, que 
año tras año salen de esas Escuelas 
de Comercio Españolas (comparadas 
no ha mucho por la expedición que el 
írobierno Argentino mandara, á ha-
cer una investigación por todas las 
de Europa, con las mejores conoci-
das una pléyade de jóvenes entusias-
tas llenos de conocimientos, que una 
vez adquiridos á costa de grandes es-
fuerzos', ven marchitarse sus mejores 
años, sin poder emplearlos por falta 
de ocupación adecuada. 
A vosotros toca pues. Comerciantes 
Españoles establecidos en el extranje-
ro, secundar los esfuerzos del Centro 
Ibero-Americano de Madrid, facilitán-
dole por medio de la Asociación que 
propongo, toda clase de información 
que pueda ser útil , al Comercio é I n -
dustria" Patria. 
Y toca también á vosotros ayudar 
por medio de esa Asociación á toda 
esa juventud Intelecto-Comercial (val-
ga la expresión) pues que siendo un 
buen empleado, el factor más impor-
ESPAUOL, 
(á secas pese á quien pese.) 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
s u r a i i ü h i o 
DEL 
ra 
S U S C R I P C I O N efectuada por la sub-
comis ión nombrada al efecto, entre 
los vecinos de la calle de Ohrapía, 
para la erección del Monumento al 
General V a r a de l i ey : 
Oro esp. 
Sr. J. F . Sherman 
Sres. Franke Hijos y C i a . . . 
Sres. l lamón Torregrosa. . . 
Sres. MiehaeLsen & Prasse.. 
Srcs. Tiburcio Ibarra y Cia. 
Sres. Quesada y Alonso . . . . 
Sres. Izquierdo y Compañía. 
Sr. Elias Misó 
Sres. J . Rafecas (S. en C.) 
Sres. Friedlein & Co. . . .. 
Sres. C, X. Boek & Co. . 
Sr. Casimiro de los Prados. 
Sres. Fina y Compañía 
Sr. Antonio Pérez y P é r e z . . 
Sr. Perfecto Ruiz B a l b í n . . . 
Sr. J. N . Mantecón. . . . . 
Sr. M . Ruiz Barrete 
Sr. Anselmo López 
Sr. Franoisco del Valle é Iz-
naga . 
Sres. Moralés Carranza y C.a 
Sr. José Fernández 
Sr. Marcelino Fernández . .-
Sr. Manuel Levani 
Sr. José Bei y Boo 


























Severino Chacón, Presidente y Se-
cretario, respectivamente, del Gremio 
de albañiles y del Comité de la huel-
ga, se entrevistaron ayer tarde con 
el Gobernador Provisional, entregán-
dole una instancia solicitando el in-
dulto de los obreros Antonio Belau, 
Valeriano Hernández y Angel Rodrí-
guez, condenados por coacción. 
Mr . Magoon les ofreció resolver la 
petición á la mayor brevedad y con 
respecto á la huelga les aconsejó que 
continuasen en la misma actitud pa-
cífica que hasta ahora. 
E l Dr. Lecuona 
El Gobernador de Matanzas Dr. Le-
cuona, visitó ayer al Gobernador Pro-
visional, gestionando la concesión del 
crédito necesario para las obras del. 
Roque, á f in de evitar las inundacio-
nes. 
Mr . Magoon le contestó que tan 
pronto como se construyan quince 
acueductos cuyos estudios está efec-
tuando el Departamento de Obras Pú-
blicas, da rá preferencia á las obras 
del Roque. 
Después trataron del orden públi-
co, manifestando el Dr. Lecuona, que 
en su provincia reina completa tran-
quilidad y que había leído con sor-
presa en un perióditco de esta Capital, 
que según manifestaciones del señor 
Masó Parra, el coronel Raimundo Or-
tega (Sanguily), policía especial de 
su gobierno desde hace cuatro años, 
estaba complicado en la conspira-
ción. 
E l Dr. Lecuona dió las mejores re-
ferencias de Ortega añadiendo que 
tan pronto como se enteró de lo pu-
blicado, le aconsejó que se presenta-
se al Juzgado, lo que efectuó Ortega, 
quien hacía como un año que no ve-
nía á la Habana. 
Mr . Magoon dijo que él cree haber 
prestado un buen servicio al país en-
tregando los conspiradores á los t r i -
bunales. 
Respecto de la huelga de ferrocarri-
les el Dr. Lecuona informó al Gober-
nador que los obreros de Matanzas 
obedecen órdenes directas del Comité 
que funciona en esta Capital y que 
la actitud de los huelguistas es pací-
fica. 
concediendo á don Gumersindo Blan-
co la construcción de un muelle y te-
rraplén en l-a Ensenada de Barrero, 
en Regla. 
Subastas adjudicadas 
A l señor P. Marcean se le ha adju-
dicado la subasta para la construcción 
de una parte del acueducto de Cama-
giiey, por la oantidad de $664,756-50. 
También se le ha adjudicado al se-
ñor M. Lluriá la subasta para la ad-
quisición de cuatro gangles para la 
Jefatura de Obras del Puerto, por la 
cantidad de $39,000. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Ayudantes 
primeros afectos á la Jefatura de 
Oriente los señores Charles P. Sanders 
y C. B . Smith. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R í G ü b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de ganado 
de los señoras Moisés Heredia, Benig-
no Paisant, y Leonardo Rivera; se han 
concedido las inscripciones solicitadas 
por los señores Manuel Font, M-aría 
Batista Ros, José Quefalta, Hipólito 
Salgado, Ramón Balsán, Bartolo Car-
ménate, Tomás Polo, Serafín Sal-azar, 
Juan Pérez, Saturnino Oarcía. Felicia-
no Florez, Bolia y Pérez, Rafael Qui-
ñones, Rosa Trigo, Cándido Marrero, 
Lorenzo Saluque, Rafael Figueredo, 
Juan Rafael Luna; y se han denegado 
las solicitudes de los señores Pablo 
Cliávez, Isabel Sandoval, Lloraldi y 
Hermano, Víctor Martínez, Pedro Mo-
rales, .Agustín Lonuchal. Ismael Yero, 
Manuel Reyes, y Valentín Monte jo. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla 
Altas. 
En Palos fué dado de alta ayer él 
atacado Manuel Blanco. También fué 
dado de alta en Cienfuegos el atacado 
Miguel Abella. 
Nuevo caso 
En Cienfuegos ha sido confirmado 
caso de fiebre amarilla el enfermo 
Manuel Marur i . natural de España. 
Ingresó en la quinta de salud de 
los Dependientes en la misma ciudad. 
líneas, que como deuda de mi eterna 
gratitud debo y bien merece el reputa-
do doctor Nicolás G. de Rosas. Enfer-
mo con una "Epiteliona de la boca", 
sin poder comer, con fuertes dolores, 
después de tres meses de estar asistido 
por otros médicos que casi me llegaron 
á desahuciar, y después de haberme 
hecho más de 20 aplicaciones de los ra-
y; s X , me fui á la consulta del distin-
guido cirujano de " L a Bondad", doc-
tor G. de Rosas, que con gran habili-
dad, en unión del doctor Alípio Por-
locarrero, me extirpó el tumor malig-
no que tenía, dejándome completa-
mente curado. 
Reciban los doctores Gómez de Ro-
sas y Portocarrero mi agradecimiento 
por este medio y al mismo tiempo lo 
liago extensivo á los directores de " L a 
Bondad", que conmigo se han porta-
do dignos de todo elogio. 
Anticipándole las gracias, señor D i -
rector, quedo de usted atentamente. 
Leandro G. del Valle 
S|c. Acosta 61. 
DISPENSARIO " i T c A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidnaos á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
deusada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
a las personas buenas remitan al dis-
,)(osario, Habana 58, oeoa artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se muelan de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r.ísimas criaturas las bendecirán. 
D r . M. D e l f í n . . 
" O 
Noticias Judiciales 
A S U N T O S V A R I O S 
^otal $455.80 
' 9 ' Plata esp. 
Sr. Baldomcro Lloverás. . , $ 3.00 
Sr. Ar turo Borstein - 2.00 
Sr. Jacinto Rodríguez. . . .• 2.00 
Sr. Antonio López „ 2.00 
Sr. José Gutiérrez , 1.00 
Sr. Santallaua y G a r c í a . . . . 1.00 
Total. . . . . . . . . $ 11.00 
Habana, Septiembre 4 de 1907. 
Vuelve el Sueno K e s t a u r a j | | 
ííespu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cwa al mismo tiempo que üm. 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuiilao, las quemadas,ñenaas, 
^ caspa, pronto se someten a sia 
efectos curativos. 
C N. CRITTENTON CO., 
Íi8 Fultoa St., New York, U. S. A* 
.PRr '̂ ÜCIONr-KI Jabón SiiIf̂ roTO * 
tr™nD (e1,„flnlco "originar ) es Incomiíaraí* 
linpravllloscsnEUBffoctos cura tiro- . fío «> 
Ol̂ ulüfiíu, otro. Vóndosoenlaodr aaa&ii 
DE GÁLM GÜÍLLEI 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de H á, 1 y de 3 a ü. 
étí HAJBAtfA 4 » 
C. 22S7 Oct. 1 
Circular 
E l Secretario de Hacienda ha pasa-
do la siguiente comunicación á los 
Administradores de las Aduanas: 
" L a Circular núm. 25, de 13 de 
Febrero de 1001, sobre inmediata 
presentación por el comerciante del 
pedido de máquinas y aparatos para 
hacendados en la Aduana respectiva, 
queda derogada; debiendo limitarse 
los requisitos a efecto de optar pol-
los beneficios de la partida 215 de 
los vigentes Aranceles á lo que dis-
pone la Circular núm. 358, de 18 de 
Julio de 1905." 
d o E S T A D O y v U ^ T , G i P i 
Notar ías vacantes 
Vacantes las Notarías de Ranchue-
lo, Bolondrón, Santa Cruz del Sur y 
Santa Isabel de las Lajas, se convo-
can -aspirantes á las mismas por el tér-
mino de treinta días naturales. 
O B R A S 
Un muelle en Regla 
Se ha remitido á la aprobación del 
Gobernador Provisional un decreto 
Exámenes brillantes 
Nuestro particular amigo el estu-
dioso joven D. Edmundo Estrada y 
Riverón acaba de realizar en nues-
tra Universidad unos brillantes exá-
menes en la asignatura de Derecho 
Civi l , obteniendo la más alta califi-
cación. 
Felicitamos al querido amigo por 
haber alcanzado triunfo tan señalado 
y distinción tan honrosa, deseándole 
iguales éxitos en. su carrera. 
González Hernández 
Hoy sale para Europa este conoci-
do comerciante amigo nuestro. Des-
pués de breve estancia en Nueva 
York, i rá á Londres, París , Viena, 
Berlín y Bruselas, en cuyas capitales 
se propone ensanchar más aún sus 
importantes negocios, lo cual redun-
ck rá en provecho del comercio cuba» 
no, en el cual es tan querido y con-
siderado. 
No volverá á Cuba el señor Gon-
zález sin pasar algunas semanas al 
lado de su amante esposa y sus que-
ridas hijas, que residen hace dos años 
en la capital de España. 
Muy feliz viaje deseamos al amigo 
González Hernández. 
Complacido 
Habana, Io. de Octubre de 1907. 
Sr. Director -del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Le agradeceré á 
usted la publicación de las presentes 
Robo 
En la Sala primera de lo criminal 
comparecieron ayer tarde Amado Flo-
res y Ernesto Cueto, procesados en 
una causa seguida por un delito de 
robo. 
E l señor Fiscal, en vista de lo ac-
tuado durante la vista, modificó sus 
conclusiones provisionales, rebajando 
•la pena, esto es pidiendo que al pr i -
mero de los procesados se le impu-
siera la pena de dos años, once meses 
y once días de presidio correccional y 
al segundo la de tres años, seis me-
ses y veintiún días de presidio. Am-
bos procesados deberán indemnizar á 
la parte perjudicada por el robo per-
petrado con la cantidad de noventa y 
cinco pesos en moneda'oficial. 
Los defensores, en sus informes, 
convinieron en pedir la librr; absolu-
ción de sus respectivos patrocinados. 
Multa 
Por sentencia del mismo tribunal 
fué condenado á la pena de diez pesos 
de multa, Lorenzo Cruirent Ginesta, 
como autor de un «delito de infracción 
del Código Postal. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el proce-
sado, la Sala primera de lo Criminal 
acordó suspender la vista de la causa 
señalada para ayer, seguida contra 
Ramón Iznaga, por un delito de esta-
fa. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
A l Correccional 
La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Serafín Iglesias, procesado que 
fué en causa seguida por asesinato 
frustrado. La causa pasa al Correc-
cional por resultar de su competen-
cia. ... 1 , 
Lesiones 
En la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde el juicio oral 
de la causa incoada por un delito de 
lesiones contra Guillermo f eña lvc r 
González. 
Abierto el juicio y practicadas que 
fueron las pruebas, el representante 
del ministerio público informó pidien-
do que al procesado le fuese impues-
ta la pena de un año y un día de pr i -
sión correccional con sesenta pesos 
para indemnizar al individuo perju-
dica-do por las lesiones recibidas. 
Después de informar la defensa es-
forzándose en demostrar la inocencia 
de su patrocinado, la Sala dió el juicio 
por concluso para sentencia. 
Otra suspensión 
Por no haber comparecido varios de 
los testigos que figuraban en el su-
mario, cuyas declaraciones fueron" 
consideradas como importantes, la 
Sala segunda de lo Criminal procedió1 
á suspender el juicio oral de la cau-
sa seguida á Pablo Pereira Pérez y . i ' 
Juan Manuel Rodríguez, por un delito 
de infidelidad en la custodia- de docu-
mentos públicos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales.' 
Sala primera.—Contra Manuel Gar-
cía, por atentado. Fiscal, Gut ié r rez ; 
Defensor, M . Díaz. 
Juzgado del Este. 
Contra Amado Pérez y Guillermo 
García, por robo flagrante. Fiscal, 
J iménez ; Defensor, M . Díaz. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda.—Contra Emilio Gar-
cía, por robo. Fiscal, Bení tez; Defen-
sor. Antón. 
Juzgado del Oeste. 
Contra. Fernando Llauró y cinco 
mHs, por robo y homicidio frustrado. 
Fiscal, Pino; Defensor. Laguardia, 
Castaños, Viondi y Jor r ín . 
Juzgado de Guanabacoa. 
Sala Provisional 
Alfredo Fernández del Río contra 
la Compañía de Seguros Mútuos con-
tra Incendios " E l I r i s , " sobre indem-
nización. 
Ponente, Sr. Ecay.—Dr Domínguez. 
— L . Abril.—Parte.—Mandatario. 
Juzgado Este. 
Secretario, Segura. 
L A MAS A F A M A D A MARCA DE CERVEZA ES 
J A D U R A S U C A T 
S í t o m a 
R R O 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a S A K K A y F a r m a c i a s acreditadiis 
¿Por qué sufre V. de dispepsia-» Tomo 
la Pepsina y Ruibarbo de tíOrfQÜtí 
Y se curará ou pocos días, recobrará 
en buen humor y au rcmro so p.iudra r J-
bado y aleare. < 
LAPBPSLU YRÜIBARB} hB MSQUá 
produce exoolenteH resaltados ea •>'. 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gfaitralziA 
indlsostionea, digestloues lentn y dia-
ciles. mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estredimieuto, nsurasoj-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asiiniU mi i 
el alimento y pronto llaga á la cari-
ción completa. 
Lo»prmcipaie? módir-oa larají i t» 
L/oce años ce «lito arecionce. 
fce venae f n to »s las ootioas da 1* ¡si». 
CONFITE VEGETAL. LAXATIVO Y 8EFRIGERAIÍTÍ 
Centra el ESTREMBIENT0 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericiay la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - El/»£//7MAT£V¿/¿/£# 
ha resuelto el dificil problema de purgar á 
los niños que no acopian ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, ruó Vlvlenne 
jr en las principalss Farmacias y Oroguarías. 
r?0 CONFUNDIRLA CON EL APÍ0L 
C Oct. 1 
Es el más enérgico do los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
P J B U I ' U S I A S < 
PiRig, 8. n ; TlTi'in;. y ÍD tolas i» Firnicia} 
E l ideal/ó?iico ^¿¿a¿.—Traianiieaco racioaai da las pérdicto 
seminales, debilidad sexual é impoienoía . 
Cada Frasco lleva un íoüeto que exolica c:.aro y detallada-
mente el plan que debe ooservarse oara alcanzar completio éxito 
D E P O S I T O S : F a r n n c i a s ds S a r r á 7 J o l i u s o a . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e i l D U A J K D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r i s . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esti Isla emplean esta preoaraclón ooa 
f̂ 40̂ E^TeM r̂??̂ t0 d8J 103 CATARR0:á de leL VEJIGA, los COLICOS NtíPílI-LUb, la UbMArUKlA o derrames de sanifre por la urecra. bu uso facilita laei-
f VnK n^?vT ALL03TM¿,T0 ê̂ <Í̂ 1r̂ Ktr̂ aVH30 d8 1(53 cálcaos. CURA LA HBTEN-
t-JOÍ1» Dlij OKlís A y la INFLAMACION D¿ LA VEJIGA, v flnalmence, sin esr uax 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en qus hafa que combatir ua 
estado patológico de los órganos génito-urinanos. m / • un 
DOblS: Cuadro cucharaditas de caió al dia, es decir, um oada traj horn ai ns-
día copiiu. de agua. «a 
* Í«T?ÍS£ : BOTI0* FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las demás farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. . J ^.UÍI 
1 Oc 
^uiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiniiiiiiniiiiiiiiisiiiiiiiiiiiinuMfiiniiiiiiiniiiin 
= combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de == 
5 eficacia secura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, I 
S Grlppe, Ronquera, Influenza. M ' § 
= PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. I 
ailimiiiiiiiiiiiiimiiiiimHiliui iiiiiiiiiuiniiiiniiiiiiHiniiiiniiiiiiiiiiiiiijijiiiiiiiiiiiiiiiiiifjiiiiniiji 
f é 
T O D A S nuestras cervezas es t án hechas exclu- | l 
elusivamente de la mejor CEBADA y L U P U L O I t 
DE A L E M A N I A y e s t á n conocidas como las m á s t i 
R I C A S C E R V E Z A S de toda la Isla, ti 
t i 
NUESTRAS CERVEZAS N U N C A SE P O N E N A | í 
L A V E N T A SINO E N SU PERFECTA SAZON. 
HA V A N A BREWERY.—PALATINO.—HA V A N A U 
c 2119 
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CARTAS DE ACEBAL 
CON0EP0ION A R E N A L 
Dejadme que hoy haga un alto en 
la enfadosa cuestión de Mi.rruecos. 
Acaba de celebrarse en la Conma un | 
acto de homenaje del que no puede 
callar el cronista. Homenaje a una 
mujer palleffa grande por su talento, 
más grande p»r su corazón. Bastara 
ella sola para admirar aquella región 
de España como una de las primeráfi 
en la intelectualidad español;i. 
De doña Concepción Arenal hablo. 
El homenaje coruñés á que me referí 
antes fué una velada; en ella habla-
ron fes personas; una gallega insig-
ne: Emilia Pardo Bázán; un crimina-
lista: Rafael Calillas; y un gran' so-
ciólogo: Azcárate. Bastan estos tres 
nombres para comprender hasta qué 
punto fué solemne aqud acto. 
¿(^ué motivo concreto determinó 
esta velada?—Ninguno. Para rendir 
tributo de admiración á Concepción 
Arenal no hace falta una efeméride. 
una circunstancia de momento. Su 
obra está viva, latiendo siempre. Es 
una obra admirable de inteligencia y 
de amor. 
No alcancé á conocer á aquella da-
ma. Los retratos que de ella he vis-
to y veo en casas que frecuento m? 
han familiamado con su semblante 
hasta el punto que me parece haber 
trabado algun'a vez conversación con 
la persona retratada. La lectura re-
petida de sus obras me Iva familiari-
zado con su espíritu. ¡Extraordina-
rio espíritu el suyo I Xo intento bos-
quejarlo porque fracasaría ?n el in-
tento, porque solo obtendría apuntés 
fragmentarios, sin totalidad sinté-
tica. Lo primero que se necesita es 
conocer lo que no conozco, ni sé que 
exista: una detallada y amplia bio-
grafía de la Arenal. 
Dice el sabio publicista Posada en 
un bello artículo que para conocer á 
Concepción Arenal no hace falta el 
dato histórico-biográfico. porque todo 
lo que de ella importa está en su obra. 
Y así es verdad; todo está en su obra. 
Pero tengamos en cuenta que acaso 
lo más grande, lo más intenso, lo más 
hermoso de su obra es ''su vida". Lo 
que no hace falta es el dato biográfi-
co menudo, el detalle pueril y eomine-
ro. Mas conocer aquella existencia 
de abnegación, de amor humanitario 
sublime, de sacrificio heróico. de pre-
dicación moral, de altruismo santo 
¿cómo no ha de hacer falta? La vida 
de esa singuLar mujer nacida en el 
amoroso rincón del Noroeste de Es-
paña es de las que más convendría 
que se conociera y se divulgara co-
mo antídoto enérgico contra un fi-
listeismo ramplón y secante. Losf 
fragmentos que conozco de su vida 
me la hacen apetecer toda entera. 
Si me preguntáis ¿qué fué esa da-
ma de valor tan eminente? me vería 
en grave apurtv para responder con 
una de esas palabras que encasillan 
semi-ofieialmentc á las personas. Si 
digo que fué una penalista, ó una hu-
manitaria, ó una propagandista del 
bien, ó una escritora, ó un ser fi-
lántropo, no he dicho más que aspec-
tos, facetas de su alma compleja. Es 
una personalidad irreductible á la ri-
gidez del casillero, ('orno lo son al 
fin y al cabo todas aquellas persona-
lidades que impregnan su obra en 
raudales de amor generoso por sus 
hermanos, los mortales. Desde luego 
afirmo que la obra de Concepción 
Arenal ha de ser "sentida" para que 
pínula llegar á ser bien "comprendi-
da". Sin duda ella quiso que así fue-
ra, y antes que á despertar la ¡dea 
de las cosas se encaminaba á desper-
tar el sentimiento de las cosas. Por 
eso lo he dicho al principio, antes que 
por la inteligencia, ó más que por la 
inteligencia fué grande por el cora-
zón. 
Puestos en la obligación de desta-
car una línea característica de una 
personalidad, yo no vacilo n̂ decir 
que etsta mujer, cuyo homenaje da 
ocasión á mi crónica, fué ante todo, 
sobre todo, una moralista. Poco, muy 
poco me falta para decir que su mora-
lismo fué de mística española. Y no 
lo digo por no inducir á confusiones 
lamentables. 
Conocida es la cristiana sociedad 
humanitaria de San Vicente de Paul. 
La obra humilde pero honda y tenaz 
de las "Conferencias" cuéntase entre 
las más universales de la caridad hu-
mana. Pues ¿cuál es el libro que 
á diario se lee en las "Conferencias 
de San Vicente"? ¿cuál es su "ma-
nual", ó si queréis su "devociona-
rio"? ¿cuál es el libro que educa, 
adiestra é inspira al socio de la so-
ciedad paulina? No es otro que " E l 
visitador del Pobre" de Concepción 
Arenal. A las humanitarias confe-
rencias lo dedicó, y más todavía j lo 
regaló, porque para ellas— es decir, 
para los pobres—quiso que fuese el 
producto íntegro de esta célebre obra. 
Esto hizo con los que sufren de po-
breza : enseñar como deben ser visi-
tados y socorridos. Y darles á ellos, 
á los miserables, el producto que) 
rindiera esta cristiana enseñanza. Pa-
ra los que sufren en cárceles y pre-
sidios hizo otro tanto. Leed su " V i -
sitador del Preso" y sentiréis cómo 
desborda un sentimiento caudaloso 
de amor por los débiles. Por los dé-
biles de cuerpo y de alma. 
Aquí está cifrada la obra de aque-
lla gran mujer: el amor á todo ser 
débil, pobre, ó doliente. Los niños, 
los enfertHos, los delincuentes, las 
mujeres, los soldados heridos'... y 
por tanto las escuelas, las cárceles, los 
hospitales, eso fueron sus amores y 
el objeto de su obra y de su vida. 
Poo* ellos y para ellos escribió sus 
libros y á ellos, sol» á ellos dedicó su 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o m u l s í o n 
L * Sueva Emnlsiin d* Aceite de Hígado d* Bacalao ¿or Exceúiu-ia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
I£sta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
Reconstituye 
l o s 
Tejidos. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
hace bien. 
P R U E 
B E L O 




vida. Dejo á un lado todo el valor li-
terario ó artístico de BU obra. ¿Que 
fué poetisa de íntima inspiración? No 
lo desconozco pero con lealtad con-
fieso que no alcanzó á donde,sin salir 
de la Galicia contemporánea, el inten-
so Curros Euriquez ó el tierno Pon-
dal. ¿Qué fué escritora? con este tí-
tulo me padece que antes brillan la 
Castro y la Pardo. En cambio pon-
gamos á su cuenta una verdadera re-
novación, ó por lo menos restauración 
del humanitarismo español encamina-
do hacia todos los seres desvalidos sin 
averiguacón de antecedentes. Amor 
por amor; verdadero y profundo 
amor eristiano. En est? punto cuan-
to de Concepción Arenal se diga será 
solo leve reflejo de su ardor humani-
tario. Y es notable singularidad de 
su carácter —hecha patente por Az-
eárate—que siendo mujer, y mujer 
de delicadas ternuras, no impregnó 
de una débil "feminidad" (valga la 
palabra) su obra, sino que supo im-
primirle un acento varonil, una ro-
bustez que la hace duradera en estos 
tiempos de rápidas, vertiginosas mu-
taciones. 
L a realización verdaderamente prác-
tica de sus ideales es ahora, solo aho-
ra, cuando comienza á verse. Xo pu-
do verse en su tiempo porque fué de 
esas personalidades que por poder 
sobrehuma<no de visión, y sobre todo 
por ímpetu de amor y ansia de bien 
se anticipan á su tiempo. Emilia 
Pardo Bazán lo decía con justa fra-
se: Los estudios que solicitaron la 
actividad mental de doña Concep-
ción, no solicitaban en aquellas déca-
das del 50 al 70, no diré á las muje-
res, pero ni aún. sino por rara excep-
ción, á los hombres. ¿Quién era el 
que pensaba en visitar cárceles, en 
reformar penitenciarias, en la organi-
zación de la beneficencia? ¿Quién, 
sobre todo, formaba el propósito de 
dedicar á estas cuestiones la vida, sin 
esperar, no digo la recompensa, ni 
aún siquiera la fama, puesto que do-
ña Concepción verídicamente decla-
ra que sus libros son impresos, pero 
no leídos? 
¿Veis ó vislumbráis por esto aque-
lla personalidad tan complejamente 
varonil y femenina? Acaso son nece-
sarias razas, como esta singular ra-
za del Noroeste de España, para que 
se produzcan estas personalidades 
de excepción, en las que se amalga-
man las dotes más auténticas. E l que 
bucee en la psicología de doña Con-
cepción tal vez pueda descubrir los 
misteriosos hilos que ligan su alma 
con el alma celta que flota siempre 
en el admirable y recóndito espíritu 
gallego. Por aquí me parece que 
podría con seguridad rastrearse la 
ancestral raijambre de su personali-
dad extraordinaria, y en cierto modo 
solitaria, única. 
Ahora mismo tengo delante su 
retrato y los rasgos firmes, con aus-
teiridad no doliente ni macerada, sino 
serena, el sesgo viril de su mirada 
quieta, mirada de meditación y de 
interrogación al mismo tiempo, hasta 
la mano sosegadamente replegada 
sobre el pecho, hasta el peinado en 
dos sencillas conchas caídas sobre las 
sienes, me revelan algo diferente de 
lo que convenimos en tener por tipo 
femenil de España. Si viese este re-
trato sin saber de quién era nunca lo 
tomara por retrato de española. Es 
necesario mirar despacio el tipo de 
nuestras damas del Noroeste para 
convencerse que no es tan excepcio-
nal como creemos este tipo de la 
Arenal. Muchas veces he observado 
esto en la mujer asturiana: y ahora 
que acabo de recorrer aquella tierra 
de ensueño y de dulcedumbre de Ga-
licia, pensando en este retrato de 
doña Concepción pude observar bas-
tantes veces en los rostros de las 
amables damas gallegas rasgos y lí-
neas muy semejantes. E l elemento 
celta no se ha borrado del todo, ni de 
los semblantes, ni de la« almas. 
Ello es que viendo este retrato me 
parece leer en él claramente aquella 
frase de síntesis certera que, si no 
me equivoco, formuló don Fernando 
Cos Gayón hablando de la Arenal: 
amó como una mujer, y trabajó como 
un hombre. 
Francisco Acebal. 
El plano de Babilonia 
Hace como un mes, reprodujo el 
DIARIO una noticia dada por un 
periódico de Europa, en la cual se 
decía que el Museo Británico ha ad-
quirido recientemente un plano de la 
antigua ciudad de Babilonia, y se 
ponderaba el hecho como una nove-
dad sorprendente. 
E l suelto, refiriéndose al plano 
de Babilonia, decía: 
"Está muy detallado y revela bien 
cómo debía estar aquella gran ciudad 
bajo el fausto reinado de Semíra-
mis; vense en él claramente las cua-
tro murallas de 120 estadios cada 
una; las 250 torrecillas, aisladas por 
los anchos fosos anegados con las 
aguas del Eufrates; el gran baluarte 
de 60 metros de anchura, rodeando 
al población; las 25 calles paralelas 
al Eufrates, las 25 perpendiculares y 
las 100 puertas de bronce adonde sa-
lían estas calles. Vense en él pre-
cisados igualmente los grandes mo-
numentos ; el famoso tempo de Baal 
ó Torre.de Babel, el Palacio Occiden-
tal, el Oriental y los jardines colgan-
tes de Semíramis ó Nabucodonosor. 
Este plano, que parece remontarse 
al siglo I X (a. de J . C ) . está llama-
do á resolver puntos dudosos y con-
tradicciones que se observan en las 
obras de Plinio, Ctesias, Strabón y 
Herodoto." 
No puedo conjeturar si el plano 
adquirido por el Museo Británico es 
alguna maravilla recién descubierta; 
pero el caso es que entre las curio-
sidades de mis papeles, existe un gra-
bado antiguo de unas veinte pulga-
das de largo por dieciseis de ancho, 
en el cual se dibuja con muchos deta-
lles curiosos un plano de la antigua 
capital del Imperio Asirio; y los da-
tos que ofrece el plano coinciden 
exactamente con los de la nota des-
criptiva antes mencionada: las cien 
puertas, las murallas con 250 torres, 
los cuatro fosos, y sus baluartes, las 
25 calles paralelas al Eufrates, que 
cruzati y dividen la ciudad por el cen-
tro, las otras veinticinco calles en 
ángulo recto con as anteriores, los 
dos grandes y suntuosos palacios, la 
Torre de Babel, los jardines sobre 
unas terrazas; todo aparece conforme 
con la explicación dada en el plano 
que dicen haber sido encontrado 
ahora. 
E l grabado á que me refiero data 
lo menos de un siglo. Abajo tiene la 
firma del grabador: J . Mynde y en-
cima va el título en inglés "The 
city of Babylon". Sin duda pertene-
ce á una Historia Natural antigua. 
Examinando este grabado, se ve 
que no son de invención nueva las 
modernas calles en cruz y tiradas á 
cordel que ahora se estilan; y que 
pronto dejarán de planearse en tal 
forma por razón de varios inconve-
nientes. 
La antigua Babilonia, según dicho 
plano, simula un tablero de ajedrez. 
Las cuatro murallas y el foso consti-
tuyen un cuadrado perfecto, los edi-
ficios, las manzanas y los grandes 
palacios presentan sus fachadas en 
perspectiva, tal como se ve en los 
planos antiguos, y la famosa Torre de 
Babel es también cuadrada en forma 
de pirámide, escalonadas en ocho 
prismas superpuestos. De uno á otro, 
se sube por unas rampas de ocho 
grados de pendiente. 
Babilonia, fundada según la tra-
dición por Semíramis, hace cuatro 
mil años, empezó á decaer en el siglo 
V antes de Cristo, después que fué 
tomada por los persas. En tiempo de 
Plinio. ya era un montón de ruinas. 
En la actualidad dicen es una loma 
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Pablo Dreher i mm 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grauüea» Talleres tic ¿Jrumwick, Alemania. .Vía inr i iri i 4 3 (n r 51 » 
„. .. „ ' _ f Puentes y Editicios de acsrs. la i leresur Hiunboldt, Alemama. •< 
(Calderas y máquinas tle v.ip t:. 
Siudicatio AleiuHu de Tuberías de lile?r>» fauJLlii.*. 
y otras D I V E R S A S fábrica Í0 
H A B A N A 
Quivicán. Octubre Io. de 1907. J 
E l domingo pasado se llevó á efecto 
la junta de hacendados, comerciantes, 
indusíriahs. agricultores y propieta-
rios de este pueblo, para tratar del tiro 
de las mercancías y productos de esta 
zona por la carretera que nos nnp con 
esa capital. En ditíha junta, prvsidida 
por el señor Francisco Pére/.. hie.ivron 
uso de la palabra varios comerciantes 
muy quejosos de los fletes que cobran 
los Ferrocarriles Unidos por las mer-
cancías, siendo casi el doble de los que 
pagarían con la empresa de locomóvi-
les y aún de los que se pagan hoy por 
•los llamados carromato. Después de oí-
do el parecer de varios fabricantes de 
almiidón. propuso el señor Pérez que 
no se tomara ningún acuerdo en d't'fini-
tiva, y que se nombrara una comisión 
en que fueran representadas todas las 
clases sociales, para entrevistarse con 
el señor Orr, Administra.lor de les Fe-
rrocarriles Unidos, y que él tenía la se-
guridad de que se conseguiría la reba-
ja que se solicita, pues tan era de jus-
ticia, que dicha bonificación la tenían 
todos los pueblos que se unían á esa ca-
pital por carretera. 
Habiéndose acordado por unanimi-
dad lo propuesto por el señor Pérez, se 
nombró la comisión de la siguiente ma-
nera : por los comerciantes, señor Jai-
me Llamb^s; por los propietarios, doc-
tor Fe:lerico Toldrás; por los indus-
triales fabricantes de almidón, el señor 
don José Huergo. y por los hacendados 
y agricultores el señor Francisco Pé-
rez. Se acordó también demorar dicha 
entrevista con el señer Roberto Orr 
hasta que quede solucionada la actual 
huelga de obreros de los ferrocarriks. 
A la manifestación de un industrial 
de que esa iemora pudiera perjudicar, 
indicó el s-?ñor Pérez que la presente 
huelga él creía que tendría una pronta 
solución. 
E l C orresponsal. 
ledad" y de la Anca "Caldera" 
punto designado por el bandido pará 
verificar su presentación, esperando 
allí largo rato sin obtener resultado 
E l Juez Sr. Vandama tiene conflden 
cias de que los alzados se presenta! 
rán únicamente á él, si no va acom 
pañado de la Guardia Rural. inte 
rroguéle si iría, contestándome no 
podía determinar nada sin orden del 
Presidente de la Audiencia, pero que 
no tenía inconveniente en hacelo 
_ _ _ _ _ ^^a-riega. 
O R l b M T B 
Santiago de Cuba, Septiembre 28 de 
1907. 
Sr. Director del DIARÍO DE LA M A R I \ A 
Habana. 
Hoy por la mañana circuló la noti-
cia de un levantamiento por Mayarí v 
de un encuentro con la Guardia Rural. 
Inmediatamente acudí al Gobierno 
Civil para inquirir la realidad del ca-
No hay nada oreado que uo tenga 
un lin especial» 
Una teoría difícil de crearse 
algunas veces. 
Muchos creen que la naturaleza 
hubiese podido crearse, mejor 
ba jo muchos aspectos 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 2 de Octubre, á la 1/ 
y 30 p. m.) 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Acabo de entrevistarme con el 
Juez Sr. Vandama, quien me recibió 
con su acostumbrada atención. Inte-
rrognéle respecto al motivo de no ha-
berse presentado los bandidos capi-
taneados por Gil Calderón, manifes-
tándome que él llegó acompañado' 
de cabo Martínez de la Guardia Ru-
ral hasta un lugar situado entre la 
colonia "Limones" del ingenio "So-
Todos nos admirarnos del por qué cier-
tas cosas han sido creadas jamás, del 
por qué á ciertos animales ó insectos se 
les ha concedido vida. Y sin embargo no 
hay duda de que todo sea hecho con un 
propósito determinado, y á medida que 
la civilización progresa, se descubren ta-
les propósitos. 
E l aceite de hígado de bacalao, como lo 
sabe todo el mundo es algo que ha sido 
creado por la Providencia Divina para 
usarse como una medicina para la cura 
de enfermedades consúnticas. Hin embar-
go muchísimos se maravillan de que la na-
turaleza haya dado á. este valioso remedio 
su sabor tan horrible y su olor tan re-
pugnante. Pero es ésta la manera en que 
obra la naturaleza. Proporciona al hombre 
la materia prima y deja que la inteligencia 
del hombre se esfuerce para quitar hasta 
donde sea posible cualquier inconvenien-
cia en ella. 
Y esto es exactamente lo que ha suce-
dido respecto al aceite dp hígado rt^ baca-
lao. Todos sabemos cuán valioso es. To-
dos sabemos ruán necesario es para los 
médicos prescribirlo en muchos casos. Mas 
todos sabemos también que á la par que 
es sin duda alguna uno de los remedios 
más eficaces que haya en el mundo, es 
uno de los más asquerosos que pueda 
imaginarse. Pero no se necesita tomarlo, 
es decir en la forma en que solíamos ver-
lo administrado. 
L a casa Chester Kent & Co. químicos de 
Boston bien conocidos, está produciendo 
y vendiendo una deliciosa preparación de 
hígado do bacalao garantizando que con-
tiene en una forma altamente concentrada 
todas las verdaderas propiedades medi-
cinales del hígado de bacalao después de 
haberse eliminado el aceite, la grasa y 
otros elementos desagradables. No es me-
dicina de patente. Todos pueden ver de 
que se compone el Vinol puesto que en 
el rótulo de cada botella se da su exacta fór 
muía. Como se ha dicho ya, la grasa con 
su malísimo olor, se ha quitado. Y ésta 
también tiene un propósito: es valiosísi-
ma para aderezar cuero — pero para 
hacer bien al hombre como medicina, no 
tiene absolutamente valor alguno: 
Los elementos medicinales que se ex-
traen del hígado de bacalao, se disuelven 
en un vino rancio añadiéndosele también 
Magma de Hierro y Peptona de Carne — 
y esto es todo lo que entra en la prepa-
ración del Vinol. 
Cualquiera puede convencerse en un 
minuto ^ue el Vinol es delicioso al pala-
dar y un excelente tónico para el estóma-
go. Todos los que tengan que tomar el 
aceite de hígado de bacalao pueden ver 
dentro de pocos días que puedan sacar 
más beneficio del Vinol que pudiesen ha-
ber sacado del aceite de hígado de ba-
ca.ao en su forma cruda. 
E l Vinol se vende en todas partes por 
los principales farmacéuticos. Chester 
Kent & Cía., Boston, Mass. E . U. de A. 
S e f a c i l i t a n i r t f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2244 Oct. 1 
J P I R . -¿A. 
instalaciones de máquinas do hacer mantecado sin necesidad de revol-
verlo, diríjanse á Tfae Ada ms Enginebrinfir Co. 
Apartado 10O9. T e l é f o n o 101. OficinnA 3 0 5 y ;{U6. 
Kílitu iu del B a n c o Naciona] de ( nba. 
C. 224 7 Oct. 1 
• d e C á r d e n a s v C a . 
C C M E R C I A N T E S - B A N Q Ü E R O S . 
Recibimos onieues de compra y veut» de Coda4 cltM04 de Bono* y Va-
lores cotizables en los Afercaütftf tle New STorn, Uauadá, Loadreí. y eu el 
de la. Habana, para Uenta > caiubiéu ea especulacioaa» coa die¿ paatis d í 
garantía. 
Las cotizaciones ae la Bolsa de New York soa euviada* por loi 
Señores Milier y <JoiupM Broadway íái*. 
c llM 8ia-5 E 
a n c o N a c i o n a l d e C u 
C A P I T A L $ ¿ > . o o o . o o o . i > i > 
A C T I V O L N C U B A . $ í i o . o o o . ü o o . o a 
8 A 
D E P O S I T A R I O UEÍ. G U B 1 E K N . ) DÜ LA. K E P U B L I C A D K C U 3 \ 
U K P O i S i T A i i l O L>EL G O B I E R N O JJE L O S E á T A D ü á U N l ^ j j , 
O F I C I N A P R I N O L P A t r t CUÍ5A 37. 
ÜAL1ANO No. S4, SABANA 
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G U A N T A N A . V U 
CAIBARIIÜN 
bANTA CLARA 
O A M A U a d í 
C O R R E S P O N S i L E S E N T O D A i S P A U T E S D E L M U i Y D G 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la i 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
í?4« P E A R L S T R E E T , N E W YORK. 
' La Ozomulsíon es ei reconsmuyems natural aue suple ta xv'íturaiCí* ^ara 
/ ia curación de las enturmedades Puimonares y de la Garganta. Los Infantes • 
i IOB Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulc' 
/ para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
' • '. Debido i las m\\cs de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocnpt 
éíta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran h 
v Emulsión Alimentícia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
.Ctros agentes medicinales son la Clicerina, los Hip^íosfitos de Cal y Soda 
! j un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Frises Latino-americanos, 
I «¿no también en los Estados Unidos y la Europa. 
UK Estose seguro de que la O/omulsíón hará por Vu. lo que ha hecho por otro». 
' í Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
"M purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mu 
ftoetecjblea. En fin, la OzomuLióa da lo que todos buscan: S A L U D . 
V_ F U E R Z A S y B E L L E Z A 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , O 0 W O ^ A m e r i c a n o 
P A G A D O , . . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O DE L i m U J ) J i ú á W S U ) l í i i n m 
Presidente: C A R L O á D E Z A L D U . 
J o s é L de la CaaiurA. 
Sanas E . de A i r a r á , i iUas .Vljro. Vlarcos Pai.™.^! 
Descuentos, préstarnoa, compra y venta de giros soore el in-
terior y e l extranjere. Oiroctí toda clase de facilidades bancarias. 
C- 2231 0ct_ 
C. J196 Oct. 1 
B a n c o d e Xmu E s c o c i a i 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 
Fondos reservados $ 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5.-450,OO0 
Sucursal 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á , 
en la Habana, O ' K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
„ en Cieniuegos, S a n C a r l o s y ¡Santa I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención prelerente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el lateréa trimesuraimeate al tipo más aitode 
plaza. 
c 20:» _ 
. . _ afr-sst 
D I A R I O T E L A M A R I N X l * — E d i c i ó n ée l a m a ñ a n a . O c t u b r e 3 de VJUí. 
"^0 y a l l í me c e r c i o r é de que no hubo 
J i a i ' l evantamiento , s ino u n encuentro 
I c ó n u n g r u p o de bandidos y l a G u a r -
f d i a R u r a l , que a l sospechar que ese 
f g r u p o e r a sospechoso, le dio l a voz de 
f I to! , a | qUe los bandidos contes taron 
I h a c e n d ó fuego. L o s g u a r d i a s los p e r -
I s i g u i e r o n y los b a n d i d o s se i n t e r n a r o n 
! e n e l monte , que es a l l í m u y espeso, 
i de jando u n a r m a m e n t o y otros efec-
I tos. H a s t a , l a h o r a e n que escr ibo no 
se ha rec ib ido n i n g u n a not i c ia de l r e -
sul tado de l a p e r s e c u c i ó n que es m u y 
a c t i v a , p o r q u e h a n tomado p a r t e e n 
e l l a v a r i o s des tacamentos de l a R u r a i l . 
S e sabe, s e g ú n i n f o r m e s , que en B a -
ñ e s a p a r e c i e r o n p a s q u i n e s m a n u s c r i -
tos, e x c i t a n d o á l a r e b e l i ó n c o n t r a los 
amer icanos , pero las a u t o r i d a d e s e j e r -
cen a c t i v a v i g i l a n c i a y e s t á n a l co-
r r i e n t e de todo p a r a i m p e d i r c u a l q u i e r 
m o v i m i e n t o c o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o . 
H a y que tener en c u e n t a que en esa 
zona de M a y a r í y de l a s m i n a s exis-
ten m u e h o s hombres requ i s i tor iados 
p o r l a s a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s que v i -
v e n de l merodeo. S u s n o m b r e s son co-
nocidos y t a r d e ó t e m p r a n o c a e r á n e n 
poder de l a j u s t i c i a . 
P o r lo que se v a poniendo en c laro 
respeto á l a in t en tona de G u i n e o M o -
rado, parece que e x i s t í a u n p l a n p a r a 
a p o d e r a r s e en u n d í a dado d e l d inero 
que l l e v a n los pagadores á A l t o C e d r o , 
á l a A n t i l - l a y á las M i n a s , y es segu-
ro que 'los bandidos que d i s p e r s ó l a R u -
r a l en l a E s t a c i ó n c o n o c i d a p o r e l 
n ú m m e r o 3, per tenecen á los que f r a -
g u a r o n e l p l a n d e r e f e r e n c i a y acaso 
e speran n u e v a o c a s i ó n de r e a l i z a r l o . 
P o r lo d e m á s , s o n t a n cont inuos los 
rumores de a l a r m a con i n t e n c i ó n ó s i n 
ella, que y a n a d i e se p r e o c u p a de el los 
ni les ^concede c r é d i t o ; y é s t o es de-
bido a l convenc imiento que se t iene d e l 
c a r á c t e r de este pueblo que, no obs-
tante l a f a m a que t iene de l evant i sco , 
PS por n a t u r a l e z a p a c í f i c o y enemigo 
de revue l tas . L a p r u e b a l a tenemos 
en que v a r i a s veces se h a in tentado 
por bandados y m a l h e c h o r e s de O c c i -
dente escoger é s t a p a r a campo de s u s 
p o r r e r í a s y no h a n podido a c l i m a t a r s e 
porque l a gente de l c a m p o les h a de-
c larado g u e r r a h a s t a ¡ l a n z a r l o f u e r a 
del t err i tor io . 
S e h a b l a t a m b i é n de agentes miste-
riosos que h a c e n s u a p a r i c i ó n con m a -
los f ines , pero que no cons igu iendo sus 
p r o p ó s i t o s , r e g r e s a n como v i n i e r o n , 
sin que n a d i e los secunde como no s e a n 
los que e s t á n r e ñ i d o s con e l t r a b a j o 
y con e l or igen . 
P o r todas estas razones , no h a y te-
mor de que a q u í s u c e d a lo que e n l a s 
p r o v i n c i a s occidentales , s e g ú n los te-
l egramas que de e l las se rec iben . 
E l Corresponsal. 
• i 
H a y m u c h í s i m a s m u j e r e s que v e n 
a p r o x i m a r s e c o n ' v e r d a d e r o t e r r o r l a 
f e c h a e n que debe o c u r r i r e l flujo, p o r 
el d o l o r in t enso que e x p e r i m e n t a n e n 
esa é p o c a . 
T o m a n d o l a s " G r a n t i l l a s " se n o r -
m a l i z a e sa f u n c i ó n a l e x t r e m o de n o 
c a u s a r m o l e s t i a de n i n g u n a espec ie . 
P í d a s e á la c a s a D r . G r a n t ' s L a b o -
r a t o r i e s , 55 W o r t h S t , N e w Y o r k , e l 
l i b r o n ú m e r o 12 que t r a t a de l a s en -
f e r m e d a d e s f e m e n i n a s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y C O M E R C I A L 
(£olo admite internoj) 
J í e c o i i o c i d a p o r l a f a -
m o s a 
A C A D E M I A D E I N G 2 -
N I E R O S D E T R O T , N , Y . 
D E N O M I N A D A 
t f iCl i M t l 
I n n g e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
S o m o s u n a P K E P A R A T O K I A O F I -
C I A L p a r a e s t a A c a d e m i a . 
Para informes ó prospectos dirigiraa; 
E n Inglés , al 
D r . P A L M E R C . R I C K E T S , 
PRESIDENTE 
R e n s s e l a e r P o l y t e c h u i c I n s t i t u t o 
Tr»y , :r. \ . 
E n español , á 
J . D . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
A m o r i c a n Col l eg - ia te I n s t i t u t o 
F a r Kockaway, IV. Y . 
Para otras carreras que no sean las del r a -
mo de Ingeniería, 
P r e p a r a m o s p a r a c u a l q u i e r a U n i -
v e r s i d a d d e l a U n i ó n ; 
E n Ingenier ía , para Troy solamente. 
Si V. no quiere invertir Inút i lmente su 
dinero en la educación do su hijo, conf íe lo 
CL nuestros cuidados. L e daremos una ins-
trucción rápida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchqs pa-
dres de '-oil l las cubanos. Nos entendemos 
directamente con los padres. 
C. 2216 Oct. 1 
P A R R O Q U I A 
DEL SANTO ANGEL GITODIfl 
Todos los días del mes de Octubre y á, las 
5 de la tarde se rezará en esta Iglesia, el 
Santo Rosario, con expos ic ión del Sant í s imo 
Sacramento. 
Nota — E l miérco les 2 á las 8 y media 
habrá una misa solemne en honor del Santo 
AnKúi Custodio. 
i r i 9 8-2S 
je iitoiLM itminfllí 
L I M I T E D 
( C o i M í a del Ferrocarril fiel C e s í e . ) 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
S e n e c e s i t a n e n e s t a C o m p a ñ í a M a -
q u i n i s t a s , F o g o n e r o s , M e c á n i c o s y C a r -
p i n t e r o s . L o s s o l i c i t a n t e s á esas p l a -
z a s p u e d e n p r e s e n t a r s e e n los t a l l e r e s 
s i tos e n l a e s t a c i ó n de C r i s t i n a , á los 
M a e s t r o s de M a q u i n a r i a y C a r p i n t e r í a , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s a s p i r a n t e s que s e a n a c e p t a d o s 
se les c o n s i d e r a r á e n todo t i e m p o c o n 
d e s t i n o f i j o , y r e c o n o c i d o s p o r l a C o m -
C L Í N I C A d e n t a l 
í m t m 33 m n n o a ü f i l c o i a i 
rttetiu t» rtaia 
Por una exfcttbíÚoB $0.50 
Por una extr&oeióa ain dolor. , . ,,0.75 
Por uüf. limpieza do ia deutaduxi^ «l.OO 
Por una empatadura porcelan 
O platiuo ,0.7/1 
Por una orificaciop^ doedo. . . . w1.50 
Por un diente espiga w .̂OO 
Por uaa corona oro 22 ktoa. . . w4.00 
Por una deatadura de i i 2 pzafl. ,,3.00 
Por umr, dentadura do 3 á ü pzat ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á l é pza. „(i.Ü0 
Puentes razón do $4.0G por cada pieza. 
tí# ta tarde y 4* 7 a 10 a* ta nocí*. 
NOTA. — £jta casa CUCDU con apar&t*» par» 
fiadcr eíertiuir los txatujos, ranibiéD dt linche. 
15131 26-1S 
S P A N I S H L E S S 0 N S 
Educated típanish young lady wl l l cive 
leasons to foreignera. Terrac moderated. 7 
Cuarteles St., _ . 
16064 '• V % s"1 
¡ W I E iLfAlEZ GiiClá 
A B O G A D O Y K O T A E I O 
A b o g - a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la »- arhia, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29, a l tos . 
D r . M a n u e l D e i í i a , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Coimiltas 6e 12 u 3. — CUacon 31, esquina A 
a 
V a i d é s M o l i n a 
Galiauo 2 8 esquina á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
P o r una e x t r a c c i ó n $ 
I d e m idem s in dolor 
E m p a s t a d u r a 






<. y u 
p a ñ í a como empleados , s i se h i c i e r e n ¡ L i m P i e z a de la dentadura . . . 
Dentadura hasta 4 piezas. . . 
a c r e e d o r e s p o r sus m é r i t o s y s e r v i c i o s , i í d e m has ia 6 piezas. . . . . 10.00 
I d e m hasta 8 piezas 12.00 
H a b a n a , O c t u b r e 2 de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C. 2265 3-3 
J U V E N T U D L I B E R A L Z A Y I S T A 
Barrio de Marte 
E n la noche de l lunes se r e u n i ó 
en la m o r a d a de l reputado doctor A v e -
lino B a r r e n a y D e l a n e , u n g r u p o entu-
siasta de j ó v e n e s l ibera les per tenec ien-
tes á l a p r o g r e s i v a y b r i l l a n t e a g r u p a -
c ión que se d e n o m i n a " J u v e n t u d L i -
beral Z a y i s t a " de l b a r r i o de M a r t e . 
P r e s i d i d a p o r e l insus t i tu ib l e J o s é 
H . L l e r e n a a q u e l l a j o v e n asamblea , se 
tomaron i m p o r t a n t í s i m o s acuer . los , so-
bresaliendo p o r s u l impor tanc ia el que á 
inic iat iva de l que s u s c r i b e f u é a p r o b a -
do por u n a n i m i d a d . 
H e a q u í el menc ionado a c u e r d o : 
E n v i s ta de l excesivo n ú m e r o de afi-
liados con que c u e n t a esta d i s t i n g u i d a 
" J u v e n t u d " y pene trados d e que k da-
rían m á s auge y m á s l o z a n í a que figu-
rasen oiertos e lementos entus ias tas y 
de v a l e r en s u d i r e c t i v a , propongo á 
la asamblea que m e escueba, que sea 
aquel la reorgan izada y a l efecto some-
to a l parecer y á la d e c i s i ó n de los 
a q u í reunidos l a s igu iente c a n d i d a t u -
r a : 
Pres identes de h o n o r : D o c t o r e s A l -
fredo Z a y a s , A v e l i n o B a r r e n a y D e l a -
ne, J o s é M . C o r t i n a , F e l i p e G . S a -
r r a i n ; generales F a u s t i n o G u e r r a , E r -
nesto A s b e r t y J u l i á n B e t a n c o u r t ; se-
ñ o r e s . J u a n G . G ó m e z , M a r t í n V a i d é s 
y R u i z , E u g e n i o F a u r é s , A g u s t í n G . 
O s u n a , A d o l f o G . Cas te l lanos y R e n é 
L u f r i o . 
P r e s i d e n t e e fec t ivo: J o s é M . L i e -
rena . 
V i c e s : L u i s B a r r e n a y H e r n á n d e z , 
L u i s F e l i p e I r i o , D i e g o V a i d é s O l i -
vert , J u s t o M a r i s t a n e , F e r n a n d o B e r -
mudez, J o s é M a c h a d o , R i c a r d o V a l -
des y A b e l a r d o G o n z á l e z . 
S e c r e t a r i o : M a n u e l L a f u e n t e s y 
Va ldes . 
V i c e s : A i t o o C e j u d o , H e r i b e r t o 
D u - B r e u i l . 
T e s o r e r o : J u a n B e r m ú d e z P é r e z . 
v i c e s : R a ú l I r i o y M a n u e l S a n d o -
val . 
C o n t a d o r : A n t o n i o R e c i o . 
Vice*.- P l á c i d o L ó p e z y O c t a v i a n o 
^amacho . 
A b a n d e r a d o : A n t o n i o 
rres. 
V i c e s : O s c a r L a f u e n t e 
basado, y 94 afil iados. 
•A las diez y m e d i a se t e r m i n ó l a r e u . 
I on- clan(io los entus ias tas j ó v e n e s de-
l irantes v i v a s á Z a y a s , B a r r e n a , y L l e -
p n a ; a p r o m i n e n t e s miembros de l 
artrdo y á la r e o r g a n i z a d a d i r e c t i v a . 
Dwgo M. Vaidés Olibert. 
[ E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O ] 
E S E L 
VINO DE PAPAYÍfíA 
d e G a n d u í , 
C. 2168 Oct. 
CRONICA RELIGIOSA 
V e r a y T o -
y D i o n i s i o 
D I A 3 D E O C T U B R E 
E s t e mes e s t á consagrado á N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l R-osario. 
E l C i r c u l a r e s t á en e l C e r r o . 
S a n t o s C á n d i d o , D i o n i s i o y E v a l d o , 
m á r t i r e s , E s i q u i e l y G e r a r d o confeso-
r e s ; S a n i a F l o r e n c i a , m á r t i r . 
S a n E s i q u i o , confesor. C u a n d o e l 
c é l e b r e e m p e r a d o r C o n s t a n t i n o e l 
G r a n d e d i ó l a paz á l a ig les ia de C r i s -
to, b r i l l a b a c o n todo e l e sp l endor de 
l a s m á s encanec idas y p r e c i a d a s v i r -
t u d e s c r i s t i a n a s , el g r a n d e S a n E s i -
quio . 
A d o p t ó l a v i d a m o n á s t i c a , v i v i e n -
do e n u n convento de l a P a l e s t i n a , e n 
e l c u a l se h izo a d m i r a r y r e s p e t a r de 
todos p o r l a e m i n e n c i a de sus v i r t u -
des, F u é í n t i m o a m i g o de S a n H i l a -
r i ó n y s u c o m p a ñ e r o en l a s p e r e g r i -
nac iones . 
M e r c e d á s u e n v i d i a b l e s a n t i d a d y 
á s u p r o f u n d a s a b i d u r í a , le conf i r i e -
r o n e l cargo de abad d e l m o n a s t e r i o de 
G a z a , que g o b e r n ó p o r espacio de m u -
chos a ñ o s c o n s a n t i d a d i n i m i t a b l e . E s -
c r i b i ó unos m a g n í f i c o s r e g l a m e n t o s p a -
r a el gobierno i n t e r i o r de todos los 
monas ter ios de l a P a l e s t i n a . 
F u n d ó y a b r i ó u n a cá i tedra de l i te -
r a t u r a s a g r a d a , de c u y o seno- s a l i e r o n 
m u c h o s sabios y g r a n d e s hombres . 
T o d a s l a s v i r t u d e s que e n g e n d r a l a 
r e l i g i ó n de l C r u c i f i c a d o f u e r o n p r a c -
t i c a d a s por E s i q u i o , que e r a v e n e r a d o 
y quer ido de c u a n t o s t u v i e r o n l a d i -
c h a de conocerle . 
Rodeado de s u s monjes , fuer te c o n 
e l e s p í r i t u de D i o s , y r e s p l a n d e c i e n d o 
e n s a n t i d a d , d e s c a n s ó t r a n q u i l a m e n t e 
e l d í a 3 de O c t u b r e de l a ñ o 373 . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 3 . — C o r r e s -
p o n d e visiitar á N u e s t r a S e ñ o r a - de l a 
C a r i d a d , e n S a n N i c o l á s . 
l e l a 
y Almacenes Je M í a Limitada. 
(Compañía Internacional.) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
S o l i c i t u d d e P e r s o n a l 
E n e s t a C o m p a ñ í a s e n e c e s i -
t a n m a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , 
c h u c h e r o s , p e o n e s d e p a t i o , 
m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , p a i l e -
r o s , y h e r r e r o s . L o s a s p i r a n -
t e s p u e d e n p r e s e n t a r s e e n C i é -
n a g a a l S r . T h o r n t o n , S u p e r i n -
t e n d e n t e d e T r a c c i ó n y e n V i -
l l a n u e v a a l S r . B l a n c o , S u p e -
r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o , q u i e -
n e s l o s d i r i j i r á n á l o s p u e s t o s 
q u e s e l e s s e ñ a l e n ; p u d i e n d o 
c o n s i d e r a r s e c o n d e s t i n o fijo 
a q u e l l o s q u e d e m u e s t r e n l a s u -
ficiente a p t i t u d . 
H a b a n a 2 8 d e S b r e . d e 1 9 0 7 . 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
R o b e r t o M , O r v , 
c 2149 6-29 
A V i s O 
C o m o q u i e r a q u e a l g u n a s d e 
l a s s o l i c i t u d e s q u e h e m o s r e c i -
b i d o e n e s t o s ú l t i m o s d í a s p a -
r a p l a z a s d e m a q u i n i s t a s , f o -
g o n e r o s , c h u c h e r o s , p e o n e s d e 
p a t i o , m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , 
p a i l e r o s y h e r r e r o s , d a n á c o m -
p r e n d e r q u e e x i s t e n d u d a s s o -
b r e l a s e g u r i d a d d e s u p e r m a - | 
n e n c i a e n l o s p u e s t o s q y i e o b - i 
15.00 Idem hasta 15 piezas. . . . 
L o s trabajos se garantizan. 
Gal iauo 28 esquina á Virbudes 
C. '2243 Oct. 1 
1 1 TODAS las E M M E D A D E S 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones real i -
zadas léase " L a Nueva Oienciaü, revista ve-
getal iana. 
16022 
M A N R I Q U E 140. 
26-17Sp. 
CATEDRATICO DE LA UHIVERülDAD 
tintet weozaei C*i Fecho 
B E O K Q U Í O S Y 
NAU12 3f OiDüí> 
NEPTUNO iJr. DE xa i r 
Para eniermai pobit-s ae Gargam* Wwu y 
Oídos.— Coosuhu y operaciones en el ÜMpitai 
Mercodep á laa á de la mañana. 
C. 2166 Oct. 1 
D r . a l a c i o . 
lánferinwiideks • _ S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j l a en general.—Ocasultaa de 12 
4 2.—Saji LAza.ro 2 4 í . — T e l é f o n o 1342.— 
C. 2176 Oct. 1 
MR. C. G R E C O profesor de I N G L E S y 
otras lenguas sltema práctico. Mr. G R E C O 
es cl autor de E L I N S T R U C T O R I N G L E S , 
curso completo para aprender I N G L E S en 
casa. Se env ía por correo por $3.50 cy. 
A c u l a r 112, altos. Habana. 
16200 8-3 
( ! 
C O L L E C E 
D I R I G I D O 
POR LOS PADRES A6USTINIAN0S 
D E L N O E T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l día dos de Septiembre t e n d r á lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y a d e m á s la c a r r e r a co-
mercia l . E l idioma oficial del Colegio es 
e l l n g l é s , s in que por esto sufra menosca-
bo el e s p a ñ o l . Hacemos notar á los Padres 
, do lami l la , que en este nuevo Colegio se 
t u v i e r e n , d e s e o p o n e r e n c o - ha l lan todas ]as comodidades a l estiio mo. 
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e á derno, como gimnasio completo, b a ñ o s , 
26-2 
P A K T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
C o m i t é de J e s ú s d e l M o n t e 
De o r d e n de l S r . P r e s i d e n t e se c i t a 
P j^a l a J u n t a D i r e c t i v a que t e n d r á 
j ieeto el 4 de l a c t u a l á l a s 8 p. m. , en 
del M o n t e 273 . 
encarece l a m á s p u n t u a l as i s -
• ^ n c m . - E l S e c r o t á r i o , A n g e l E . R o -
DURANTE EL MES DE OCTUBRE 
Misa cantada todos los dís á las 8. 
P o r l a tarde á las 4 e x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
mo, e s t a c i ó n , Rosar io con l e t a n í a y c á n t i -
cos, ejercicio del mes y reserva. L o s nue-
ve primeros d í a s del raes solemne nove-
n a del Rosario con s e r m ó n a d e m á s de los 
cultos dichos. Todos los domingos de Oc-
tubre s e r m ó n y p r o c e s i ó n d e s p u é s del 
ejercicio. 
D í a 6: F i e s t a del S a n t í s i m o Rosar lo . 
Jubi leo p l e n í s i m o desde las primeras v í s -
peras hasta la puesta del sol del d ía s i -
guiente. L a misa de c o m u n i ó n general se-
rá á las 7 y media y la solemne que pre-
s i d i r á el I l tmo. y R d m o . S e ñ o r Obispo 
á las 9 a. m. E l altar y s e r m ó n e s t a r á n 
á cargo de los MM. R R . P P . Carmel i tas . 
P o r l a tarde ejercicio como los d í a s ante-
r iores , v s e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
15960 l t -17m-2 
P A R R O Q U I A 
D 
E l próx imo domingo 6 del presente mes, 
tendrá lugar la solemne fiesta que anual-
mente se consagra, bajo la advocac ión de 
Nuestra Sra . del Rosarlo. Se suplica la asis-
tencia á dicho acto. 
Habana 2 de Octubre de 1907. 
151 Pfirroco. 
1E90K 1-2 
t o d a p e r s o n a q u e S i e n d o a e e p - | etc. y todo en conformidad con la higiene, 
t a d a d e m o s t r a s e c a p a c i d a d p a - | Se admiten externos y medio-pupilos. 
r a e l d e s e m p e ñ o d e l c a r g o p a r - | ^ a r a ^ w ™ 5 datos se pueden d'.rigir a i 
t i c u l a r ú o f i c i o á q u e s e l e d e s -
t i n a r e , s e l e a s e g u r a p o r m e -
d i o d e l p r e s e n t e a v i s o q u e s e -
r á e n t o d o t i e m p o p r e t e r i d a 
s e g ú n s u s a p t i t u d e s , y a d e m á s , 
q u e l a C o m p a ñ í a r e c o n o c e r á 
c o m o s u s e m p l e a d o s á e l l o s 
ú n i c a m e n t e , e x t e n d i e n d o á l o s 
q u e p o r s u s m é r i t o s y c o n d i -
c i o n e s s e h i c i e r e n a c r e e d o r e s 
l a s a t e n c i o n e s y p r e f e r e n c i a » 
q u e e s t a C o m p a ñ í a g u a r d a 
s i e m p r e á s u s e m p l e a d o s . 
H a b a n a O c t u b r e 1 ? d e 1 9 0 7 . 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
R o b e r t o M , O i ' r . 
C . 2259 4-2 
Habana. 8 de Agosto do 1907. 
Sr. Director del Diario do In Murina. 
L a unión de Destiladorcc en junta general 
de este día tomó, entre otros, loa siguientes 
acuerdos; 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones da 
envases do las marcas Cftrdeaas, Viscaya 7 
KI Infierno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten á dichas des t i l er ías , asi como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el de 
otros establecimientos que lo utiilzau como 
depóültos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma UegaJ. 
Cuarto: Pasar una circular a las fábr icas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y s lgn i l l cándo-
lo al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de p r é s t a m o y con la 
condición do que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qua 
la Ley nos concede á todo aquel que uti l i-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hc-mos concedido, bien re-
l l enándo los con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos do la Repúbl ica de Cuba para 
j í r - T a l conocimiento. 
15118 26.14S 
R « ~ f. Rector . 
2257 
s i s t e m a M a r t í 
U N I C A E N L A H A B A N A 
D I R I J I D A 
por las 
Sritas. Giral 
se ha trasladado á 
E G I D O 8 , A L T O S 
Se cor fan patrones p o r m e d i d a . 
13370 alt 23-ag 14 
J . P I C H A R D 0 M O Y A 
Se ofrece á los padres do familia para 
dar clases de instrucción elemental y su-
perior. Repasó de asignaturas de Secunda 
Enseñanza . San Miguel 115. 
15239 , alt. 13-17S 
Mi . ss . L o u i s e T r e m a i n e 
Profesora de Ing lés . Es trada Palma 68 
Ciasen de niños, muchachos, y muchachas. 
Clases particulares. Informan hasta las on-
ce de la mañana. 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A O B J 
A M A K U Ü K A , 7 2 . a l t o i . 
CIENFÜEGOSi ARGUELLES, !03 
E N S E Ñ A N Z A J P K A C T I O A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL.. 
MAB DE 300 ACADEMIAS EN E L MUNDJ 
Clases coleouvasy uartloalare». 
38á-U Mv 6 m i 
M E D I C O - C I R U J A N O 
ced 
léf 
Ex.Interno. de Cirugía , del Hospital "Mer 
¿3e8,,n7;-A-mIstad S-i — De 1 á. 3 p. m. T e : 
fono 198.. — Vías Urinarias. Enfermeda-
úeB, de(ias muJe'^- Hára pobres: Dispen-
sarlo Tan:ayo." 
C. 2081 26-143 
INSTÍT0GIONFRAN0ÉSA 
A 3 I A U O Ü J R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I X O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Id io -
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l , é I n g l é s . R e l i g i ó n 
Piano P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas. — Se facil itan prospectos. 
15836 13-26S 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases ft. los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; tamblón & domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
mát ica! que tiene Ja señora Cook hacen que 
su trabajo cea uoronndo con el mejor éx i to . 
Refugio 2. 14787 2G-8S 
¿Queréis apoder inglés? 
Acuuid al colegio E S T H E R loa martes. 
Jueves y sibado de 3 ft. 4 p. m. También se 
dan clases de español á las s e ñ o r a s y niños 
anu'ricanos. por 54 plata. So admiten n iñas 
de 4 A, siete años por una módica cuota. 
LOF paros adelantados. 
C2108 36-213 
C O L E G I O 
EL NIÑO 9 1 BELEN 
De Primera y Segunda Enneñanza. Estudloi 
Comerciales, m g l é b y F r a n c é s 
Director: Erancisco L*areo y Eernftndea, 
en su espacioxa e ingi-inica ca-sa Amistad Si . 
Por un alaterna dialiotico esenclajmunta rw 
cional, loa niños comprenden y expllcy-n el 
porque oí* laa coaaa. 
Los Estudios coKcrclalea se hacen prac-
tica y senciilamento, pndiend* terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos IntfivnoB, medio Internos, tercio 
Internos y externos. 
14547 85.18 
I N G L E S enseñado 1 hablar en cualro me-
soa v la mala pronunciación adquirida co. 
rrogida con buen éx i to por una yr..f.-.--)ni 
inglesa (de Londres) que da 4 ÜO/-
mlclllo íí precios médicos, de Idioma:', m ú -
sica dibuto é Instrucción. Otra (planista) da 
lecciones comblnada.T de plano y manUoIina 
ó Inglés por el precio de una clase. Dejar 
las s e ñ a s en Eacobat f7. 
15970 4-29 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
D M C f O H A PROPIETARIA 
SEÑORITA JOSEFA VESA Y SANSARIGQ 
A G U I L A 225, altos, esquina Monte: con 
fácil comunicac ión , por hallarse contiguo el 
t r a n v í a del Cerro y cercano ol del Príncipe . 
E n este espacioso Colegio se da sól ida y 
osmerada Instrucción c lenl l í lca y moral & 
las educandaa. 80 enseñan todas las asigna-
turas propias de la E n s e ñ a n z a elemental 
y superior; as í como labores y corte. T a m -
biéu ae dan clases de i n g l é s y de piano 
por los distinguidos profesores Sr. Chartrand 
maestro de este idioma en cl Centro de De-
pendientes, y dofla María Luisa Facciolo,, 
la que tan apreciada «o como Profesora de 
piano por distinguidas familias. L a s alum-
naa obtienen rApldo y positivo adelanto. 
P a r a Informes pedir el prospecto y v i -
sitar el tstableclmlento. 
15S99 5-28 
P K O E E S O f t A C R E D I T A DO cou muclioa 
añ«»s en Ja enseñanza da clases A domle.llo 
y en su casa particular, de iirimara y ca-
gunda enseñanza , Ar i tmét ica Mercantil y 
Tenedur ía do libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras ospecUies y on ol 
magisterio. Obispo 98. Petit Par ís ó en 
Santos Suárez 45. G. 
P R O F E S O R de I N G L E S A. A U G U S T L S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo para 
aprender In lgés , da clases en su Academia 
y A domicilio. Amistad 68, por San Mií»"01 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el Idio-
ma i n g l é s ? Cempro usted el Método N o v í -
simo. 
15576 13-22S 
UNA S R T A . CUBANA con t í tu lo de maes-
tra se ofrece á las familias para instruir 
señoritar. y nlf.cs. Sabe enseñar ain forzar 
la Imaginac ión de los niños ten iéndolos 
siempre contentos. Vive Condesa número 24. 
15Í3< 16.27S 
T a l o n e s d e r e c i b o s 
P a r a alquileres de casas y habitación os 
con labias de alquileres liquidados á 20 cen-
tavos y seis por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 
16150 4-2 
M A N U A L práct ico de Correspondencia, 
cartas l'amiliareH y de comercio, estilo mo-
derno, 3 tomos que contienen las mismaa 
cartas en español , francés é ing l é s y ae ven-
den Reparadamente á 60 centavos. Se man-
da por correo al que envíe 60 centavoa cy. á 
M. Hicoy. Obispo 86, Habana. 
16077 4-1 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
Con cá lculos de oro, denominados, la 
cuenta corrlolto y cuantas opcrucion'ja ocu-
rran al comercio, contiene 300 problemas 1 
ionio $1; do venta en Salud 23, Hgrería. 
16042 4-1 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A que ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos desea-
ría algunas ciases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Miss H , A n i -
mas 3. 
15695 26-25S 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MARIAKO ARAIBÜROT MACHADO 
ConUcue los' siguientes discursos: L a 
Const i tuc ión po l í t i ca de Aragón. — Elogio 
de Colon.— L a organizac ión Industrial. — 
Principioa y tondoncias de la democracia. 
— E i método •xpéx'lxnental en la legisla-
ción. — E l probiema colonial. — L a reforma 
constitucional en ias Antliias. — E l regio-
nalismo Jurídico. — L a libertad moral y U 
íuuraa Irroalstlbie. — E l Arte. — E l progre-
so en ei siglo X I X . — E l sentiniieiito del 
derecho. 
Se vende en la adminis trac ión de este 
periódico L »l.:r0 el ejemplar. 
G. 16JL 
£ pan los Anuncios Franceses son las O 
: j C » l 
£ 18, rué de 'a Granse-Sateliér». PARIS 
B A J O M U E S T R O C L I R S i T 
Los niños pál idos y déb i l e s ó cuya cres_ 
concia es demaaiado rápida. 
L a s Jóvens anémicas , débi les , flacas, me-
lancól icas . 
Laa personas debutadas por excesos de 
trabajo, privaciones, enfermedades, etc. 
Los ancianos de ambos sexos debilitados, 
deben tomar á cada comida las gotas concen 
iradas del Verdadero H I E R K O B R A V A I S , 
que se hallan en las buenas farmacias. 
Su uso regular devuelve ráp idamente SA-
L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A . 
Muestra gratuita á quien la pida, 130, Rué 
Lafayet.e, París . 
SUSPENSORIO MILLERETi 
Elástic», sin corre»» debíj» de los aan.»los, para Vaneo-" 
celos, Hidrocoles. etc. — Exíjase el sello del 
rntentor. mprett teíre cudt tiupeiucrte. 
LE GON1DEC > < ^ E J í í > s 
5DCMOR /WO'^^O.ÍjS 
Bendagista I DIPOSE 
Ur .Et ienn^irca lV^^pj , .* 
i ciifiosis - CALENTURAS - DEBILIDAD 
CURArjÓN ClEnTA por lis 
¡ P I L D O R A S C R O f t l g E i R 
t al l»4ur« 4« Hierra v 4e QuiDina 
TÜKlCAS. KBjmiFt'GAS t ftECONS'nTliYKNTES 
ECHKiTT, Fannaceúlico, 7o, rué de la Boétie, PÍBII. 
En La Habana: V4> de JOSÉ SAMA i HIJO-
f' N O M A S 
ACEITE DE HIGADO 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
de l a C r u z de G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eá 
tecetado p o z i n ú A de 3 o . c o a 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
B E B I L W A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cupo 
czec lni iento p u e d e i n ó p i z a t 
c u i d a d oá. 
A. GIRARD, 22, Rae de Conde, PARIS 
E n las principales droguerias 
y farmacias. 
iOAfiss áa a f c 
Nemas 
FUEGO 
-AacA gola TOPIVO 
si rAaaicA reemplazando cl 
Fnego fia dolor ni 
oaidadelpaU.cura 







fcininilí en París. /65, rué StHonoróy an todas Farmacias. 
S E N O 
Desarollatíos, ReconstltuidoSt 
HermBseados, Fortificados 
P I U I L E S ORIENTALES 
el único producto que en Uos 
menea «segur* el detorallo y la 
firmeza del »e«ho «la cauaur 
dnftftalfura* Jasaliid. Aprobuilo 
por la* D#UM]l4adee mexlleas. 
l.RAttS.Fk-.S.fMí.fípáeio.farl? 
Ff«»e« iMlrocdíiiaei f»ris G:J5. 
E« XA KakAAa : D' MANUPÍ. 
Jpuji»**, V<» da Jos Sorra A 
Hito u *n ftífu Fmrm*eias 
Mciícío"áe la betell* áerVerdaáero" 
d e l D B G U I L L I É 
Desde Lace mas do novecta 
.IDOS, el E L I X I R del D» 
(¿IJIJL&HS es empleada vou 
t'-ilo centra lao eafermedades 
del Sigad», del Itatóiuago, 
B*U, SUoteatlonjos, Fie-
hr«í ftj&álcia 7 Perní-
sl«s>t, I* Slseaterla, ai 
ftrípjift 6 Influenra, ¡as] 
©nferjUMade» d«l Cutifl y laai 
Lítnbrices Iptcstinalos. 
Es uie de les aiedicamen-l 
(es ratfl ccoiómíoos «orno 
T V l íurgativ» y Bíjmratfvo.ea 
•*r*J ellíaejoi-remediocontiatedasi 
«^M îM0>-4h&$4VfIes enfermedades ooasíana-l 
4as perlaBliisyUsFieraas. 
DcpAtite Oeneral: 
D1" P a u l Q A Q E H i j o 
Farm* de Clise. 
9, Rué de Grenelle-Saint-| 
Gerntain, 9, Paria. 
Y BN TODA3 LAS FARMACIAS 
1 
P A L I D O S 
é X T O F A X f l X S Z i S I e n 
i 
QUtNET, F«r»»e<uUeo. 1, Une Saulníer, PARIS. 
* * * * * * * ™ * » * w s ^ s t ^ A t s q ? ^ 4 ' i ^ @ y i i ^ ' ^ é t S S * 
¡OlOti ASEGUñADA áo toúes Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
¡ p a d e c é i s del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Oor F Q U M / E ñ \ 
Exij ir sobre la Caja ^ 
¡ l a Banda de Garantía 
.firmada ^ , 
p R E I 5 P . O D U C C I 0 i r , ^ 9 i 4 ! f i ' * ^ E LA Cfl l i 
tst* pnduclOBsimimtntn pintado sobre ¡a forma do Vino creosotado v Anrilo moteado. 
r ' C A P S U L A I T 
^ ^ C R E O S O T A D A S ' 
fdeiroctorFOiJEíTIER| 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En /a Expesioitn, Ptrls, 1S70 




de los M É D I C O S 
mas auloñiados 




contra estas terribles 
Eufermed&dos 
8 D I A R I O T E L A I / I A E I N A . — E d i c i ó n ds la m a ñ a n a . Octubre 3 dn 1907. 
I I ORDEN PUBLICO 
(Por te légrafo) 
H o l g u í n , Octubre 2. 
á las 7-10 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Esta t a rde r e g r e s ó l a fuerza de la 
r u r a l cuya sal ida ya c o m u n i q u é . Me 
i n f o r m a n los oficiales que la t r a n q u i -
l i d a d es completa en toda la j u r i s -
d i c c i ó n ; que no se han conf i rmado los 
combates comunicados y que todas las 
par t idas las componen el g í -upo de 
nueve hombres que se ha l l an compl i -
cados en los robos á l a " Ñ i p e B a y . " 
Las fuerzas americanas sal ieron a l 
campo pero solamente á efectuar 
p r á c t i c a s de marcha . 
P i t a , Corresponsal. 
roz F e r n á n d e z , á cansa de ser desertor 
del E s c u a d r ó n F , cl?l Regimiento n ú -
mero 1, de la Guard ia Rura l . 
Por mandato j u d i c i a l del Juez Co-
rroecional del Segundo Dis t r i to , fué 
detenido ayer el menor Ang? l Queral , 
por el del i to de estafa. 
S A N I D A D 
Nada ha var iado el estado general 
de la huelga de los obreros de los fe-
r reear r i l r s y a l b a ñ i l o r í a , pues sigue lo 
miismo que ay?r. 
Hasta anoche, á las 11, no h a b í a 
ocur r ido n i n g ú n ac-cidente desagra-
dable. 
E l t r e n cen t ra l 
A las nueve y diez ni 'nutos de la no-
che .su;.;ó de la éjstaciéíi de Vi l ianneva 
paita Santiago de Cuba ei t r : n e e n í r a l . 
Manejaba la m á q u i n a UQ americano, 
M r . Lowet , jefe de t r acc ión de Matan-
zas. 
E n el tren cépf ra l tomaron pa.ssje 
m i u á o s v i a j e r a . 
Los Fc r roc r . r r i l c s Unidos 
Ayer t a r l e sal ió de lo. c$feaci6a de 
Desinfecciones 
Duran t e el d ia de iayer se han rea-
lizado las s iguientes desinfeciones: 
Por c á n c e r . . . . r. . . . 1 
Por d i f t e r i a 1 
Por t i fo idea 2 
Se r e m i t i e r o n al c remator io 50 pie-
zas de ropa. 
P e t r o l i z a c i ó n y zanjeo ' 
Por la S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y 
Zanjeo se han recogido é i nu t i l i z ado 
1,802 latas, y p e t r o l i z a e i ó n y ba r r i do 
de charcos en las calles de Paseo de 9 
á 27 11 de 12 á Paseo y 17 y 15 y 4. 
P e t r o l i z a e i ó n do varios charcos, 
zanjas y d e s a g ü e s en IÍSH calles de 
Ac ie r to , Santa A n a , A c i e r t o y Santa 
A n a . Santa Fe l ic ia , Santa Fel ic ia y 
A c i e r t o . I I e r r o r a y V i l l anueva , R o d r í -
guez, Ensenad.1., y R o d r í g u e z , desa-
g ü e s de las casas 23 y 25. zanjas con 
a;:uas estancadas en V i l anueva y He-
r r e r a u n pozo descubierto en el solar 
yermo de la esquina de A c i e r t o y 
Santa F e l i c ó i y les cimientos de una 
casa en c o n s t r u c c i ó n en A r a g o y E n -
.-enada. Se recogieron c i n u t i l i z a r o n 
1.200 latas. 
P e t r o l i z a e i ó n de un lagunato y otros 
charcos en la calzada de A y e s t a r á n , 
Ayes ter .ón n ú m e r o 11; (estisneia), las 
cunetas de la l í n e a de V i l l a n u e v a des-
de Carlos TIT basta la an t igua qu in -
Cnstoria es n n substituto inofensiTO de l E l i x i r P a r c p ó r í c o 
Cordialos y J a r a b e s Calmantes. De gnsto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . D e s t r a j o 
las Lombrices y qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y el C ó l i c o Ventoso. 
AÜYia los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y produee u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los Mfios y e l Amigo de las Madres. 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados | ^ L ^ Q L I L A N los espléndido» 
altos, con terraza, modernos, en la Avenl- ' l ^ ' ^ ^ d e J a Avenida del Gülf£ ^ 
da d6 Es trada Palma entre Marqués de la ; P?rtico al Malecón y bal fA0 
Habana y Lasuerue la . Víbora, balcones do K * ^ 6 ?an Láxaro á cuya n*?. J>o? 
piedra Frente al número 50 
16044 
también esca lda . caUe" 
! i - i M a l i ^ n . ^ 0 3 Í V la^ca"*VconU¿SF4 
V E D A D O en Vi l la Carolina, calles 15 y I 15908 
Baños Informan sobre casa en 8 centenes —sii' AT OTT A-NT Ü —— 
ôn sala, comedor, cocina, bartos, 3 cuartos . ^ A L Q I L A N los hermosos a T t ^ T ^ 
y otro de criados, jardín ytraspatlo. Mucha ^ C h a c l o ^ ^ ^ l e a' d ^ c o ^ ' T ^ t & 
4-1 h 0 » VaAj0K- t i * * * '"oderadotr'T^a 'lavfl agrua 16032 _ 
" S E A L Q U I L A N dos grandes salones altos 
tienen todo lo necesario para habitarlos 
una familia; no se admiten niños, es casa 
de corta familia, en la que no hay n ingún De Gallano 75 te lé fono A n 1 0 
otro inquilino. Animas número 99. tableros, contamos con dos f 8,rve. 
16043 i'1 ! "eros y ar t í cu los de primera cSsnte8 'J 
¡áan Lázaro 93. 
A SRAS. S O L A S se alquila una hermosa 
fre0ca y ventilada habi tac ión alta, con dere- i 
módicos . 
15986 Prfid 
amblan refréne las . 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadclfia QPk) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGOONER, Chicago (¡lis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUS CXNTiXU COiPINT, 77 ITISIUT STREET," UEVA IOBS, X. ü. A. 
V i H a q u e v á para San:a Clara, un t ren 
f r S * cotidueieildo mercancías p a - | t a <<La I n t e . ? r ¡ d a d - . H u o r t a de ch i -
r a el e j erc i to amoncano y para P1 CO- | NOÁ EN LA FINCA SAN C,RI;5TÓHALJ UN TAN. 
^ r c ^ 0 - | que de ce iuer to es t« íncado , fincas 
A n ó c h - ñftgó á V i l h r . u r v a el t ren Kiq i l e imei p i n t 6 v Bonjumeda, v al 
¿ t n e r a l viajeros de las Vi l la - ; . fondo de la misma y C a l l e j ó n " de 
T o m á s M - J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n ü e niá<iuiuuH ac escr i -
b i r , s i n í í i v o r e c e r 
ú nfnernna de te rp i i lnada . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y so 
..uoe cargo de ta composic ión en general co 
su mí iqmna.—Lampari l la ¿3V6C. Teléf 3n«4 
P A R A - R A Y O S 
L . Aiorenu, Decano Jfiiecirlclsta. constni':-
lor ó iiiaiaiauor ue para-rayos sistema rno-
úerno & ealncios, poivunnes. torres, panteo-
nes y buyuea. ¿arant i zando su insta lac ión 
y materiajes.—Keparaciones de los mismos, 
.sk-ndo retoiioeiuos y proLyidos con el apára-
lo para mayor tíai'anUa. lus ta iac lón do tim-
ures e léc tr icos Cuadros indicadores, tu boa 
acústlcoft* i íneas te l e fón icas por toda la Isl i 
üepa radones •!« toda clase de aparatos u«l 
rtimo eléctrico. Se a-aran tizan todos los tra-
LKÍJJS.— Callejón de Lspada nútru 12. 
15841 26-7S 
Los hermosos y ventilados altos de Carlos 
I I I , número 205, acabados de reconstruir, con 
sala, saleta. 5 cuartos y demás servicios. I n -
forman en el numero 207. 
1C00O / alt 15-H8S 
llave. 
15911 
cho al bauo y cocina, se dá Ilavín. E n la , SB A L Q U I L A la casa LíñTr^T-^4"2' ! 
Avenida de Es trada Palma, número 6S Se | frente al antiguo Club Habano « ,e G>í 
Cinco cuartos baño, cuartos ¿ a ' 1 ^ 
caballerizas, etc.. etc.. E n la n S a C r l » 4 l 
S E A L Q U I L A el bajo do Oquendo 17. e l i i i a i r - , , 
alto y bajo de Oquedo 21 entre San Miguel 
y Neptuno, muy frescos y acabados de fa . 
bricar. L a llave en la Carpintería por Nep-
tuno el dueño Escobar 67 de 1 á, 2. 
160«7 8-1 
' ~ S E A L Q U I L A en J34.00~oro V . ako de 
Salud 146 con sala y comedor de marmol 4 
10. 
Se alquilan los muy ventilados 
CaiUQ 110 con HU-ia. .> oouicuui urr in.n mu. •» \ fia a~fa mnHornn r>o • -«o» .1 
cuartos grandes, cocina, baño é inodoro de | oe esta nioaerna casa propios para 11 
mosaicos i n t a l a t l ó n moderna. E n la misma ¡ milla de gustp. Informan Sabat^ 
la llave é Informarán su dueño Escobar 67 I rfa íTnivfli-p.lHnfl 9.0 Toláf^^— 
4-1 
da, Universidad 20 Teléfono 61 s? 
15859 
8-2] 
S E A L Q U I L A N 
de 1 á 2. 
16068 
S E A L Q U I L A el alto de San Miguel 226 I 
alto duplicado, esquina á Oquendo acabados | 
de fabricar muy frescos. L a llave en la car- j 
p lnter ía por Neptuno, el dueño en Encobar 
67 de i á 2. ' Los aIt0S de la casa Monte 332 p 
16066 8-1 I na á Castillo reúnen todo el coufor, 
8 B A L Q U I L A £ N DOS LUISES | ^:?0a S ™ a u K ¿ f ^ S r?c': 
Una buena habitac ión, otra mayor en dô , ! sidad OQ, . eléfono 6187 
luises ! 1 8 10 centenes y otra más grande en 
Lealtad 120 cerca de Reina 
16076 4-1 
DOS H A B I T A C I O N E S propias para hom 
bres solos se alquilan una en un luis y V I B O R A 587 jardín, portal, sala, saleta, . Dre  S0,O8 t5 i m  , cu UM 
comedor, fresco y hermoso al fondo, cuatro la otra en dos. o í l c io s 5 cerca de la Plaza P „ * L S 9 ^ « ¿ « , , W 4 v i í t » i l ° " de 'a 
8-27 
S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones cuarto de criados cocina 
y demás comodidades. Informan Amargura 
28 la llave al lado 587A. 
1616o 4-2 
' P A R A C O M Í S Í O Ñ I S T A S " 
Se alquila una habi tac ión con sus mesas 
preparadas. San Ignacio 46 principal. 
16168 4-2 
Per el Ocats 
Él t r e é g'.Miernl de viajaros de la 
Vue l t a A b i jo . regrosó ayer í n r d e á h 
O ' í a c ión d á Cr i . , í ina , prc^ed^nts de 
Ssn .!u;:n y M a r t í n e z , habiendo rendi -
do su viaje de ida y vucóía sin nove-
dad « I g u n a . 
Por eatM Hnei no hubo n i n g ú n otro 
movimiento de trenes duran te el d í a 
de ayer. 
H o y á h s siete y media s a l d r á para i 
San Juan el t ren general de viajeros 
de l a Vue l t a A t a j o . 
Ccrt iplacido 
Octubre 2 de 1007. 
tír. Di rec tor del DIARIO DE LA MARINA,, 
M u y smor mío y araiigo: 
Ruego á usted se s i rva publ ica r es-
*a carta en el p e r i ó d i c o de su m u y d ig-
na d i r ecc ión . 
E u el n ú m e r o de l DIARIO DE LA MA-
RINA , correspondiente á la m a ñ a n a de 
hoy, p á g i n a ocho, y bajo el e p í g r a f e 
" L a H u e l g a " , se a f i rma que en el 
raeeting celebrado por les obreros en 
Dragones, manifestaron varios orado-
res que entre les directeres de los Fe-
rrocarr i les Unidos, el Oeste y Havana 
Central , existe desacuerdo respecto á 
mi a c t i t ud frente á la huelga. Deseo 
que conste que eso no es exacto. En t r e 
las tres Empresas eitadap y sus Direc-
toras existe el m á s completo y acaba-
do acuerdo. 
D á n d o l e las gracias, quedo suyo S. 
S. y amigo, 
E r n r t D . Coomhe. 
Adni in i s t rador del F . C. del Oeste. 
(Por TelésTnro1) 
Oierifucgos. O c í i i b r e 2. 
á las 8-35 p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
H a causado h i la r idad . la no t i c i a de 
los carg'cs fo rmulados por el procesa-
do Sr. Urqn. ioia . aute M r . Magoon, 
con t ra el prest igioso Juez Sr. Vanda-
ma. Todo cuanto vale y s ign i f ica es-
tá, convencido de la falsedad de los 
OSTROS f o rmulados con t ra d icho juez, 
v n i c a g a r a n t í a que tenemos actual-
mente. 
L a huelga de eccineros y depen-
dientes de c a f é s t e r m i n ó sin resul tado 
cat is factor io para 1c?. huelguistas. Cir-
cu lan runieres de cue m a ñ a n a se de-
c l a - a r á n en huelg'a les a l b a ñ i h s piclien 
do aumento en cus j ó r r a l e s . 
Fumar iega . 
L O S S Ü O E S O S 
Kiouelme. Se recogieron 6 i nu t i l i z a -
ron 230 latas. 
Por las br igadas especiales se pe-
t r o l i z a r o n las calles de J . Alonso, 
Juana A b r e u , Calzadas de L u y a n ó y 
Concha, Un ive r s idad , Sierra. Santa 
R o s a l í a . ' P e d r o s o , Nueva, C. A r a n g o , 
C. del Padre y 4 casas en contruc-
c ión . 
L a S e c c i ó n de c a n a l i z a c i ó n y zan-
jeo ve r i f i có los t rabajos s iguientes: 
Limpieza de 895 metros lineales de 
zanja en los rpa r tos Rivero y Tama-
r indo y en l a estancia Las Mercedes. 
P e n ó d i c o s i lustrados 
E n " L a Moderna P o e s í a " , Obispo 
135, se han i v e i b i d o : 
Blanco y Negro.—Con los Juegos 
Florales de Cast i l la l a Vie ja , celebra-
das en Palencia. 
Nuevo Mundo.—Con las regatas de 
San S e b a s t i á n . 
E l Cnento Semanal.—Esta vez se 
t i t u l a " C o m o m u r i ó A r r i a g a " . por 
Claudio Fo l io . 
Los Sucesos.—Con muchas curiosi-
dades y el m a r t i r i o de una joven espa-
ñola en Marruecos. 
L a Campana de G r a c i a . — N ú m e r o 
2001. publ ica una r e p r o d u c c i ó n com-
pleta del n ú m e r o 2000 en p e q u e ñ o pa-
ra complacer á las personas que no pu -
dieron comprar el n ú m e r o por haber-
le agotado. T a m b i é n trae datos so-
bre la Sc l id - i r idnd de Galicia. 
fjü Esquc l la de la Torratxa, con los 
Juegos Florales de San Cugat de V a -
lles. 
Cu-cut.—Semanario c a t a l á n m u y 
ocurrente y chistoso. 
LecUrres pour tour.—Esta revista 
francesa dedicada á las famil ias vie> 
ne m u y amena, con un a r t í c u l o i lus-
trado sobre la toilette de una dama 
ja non esa . 
E l E s p ñ o de la Moda.—Han llega-
do m a g n í f i c o s ejemplares de estsr re-
v k t a . 
P A R A D E P O S I T O 
escri torio, mues t rar io , etc., sealqui-
l a n lea espaciosos entresuelos A g u i a r 
108%. 16205 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
Escobar 57. esquina á Virtudes, compuestos 
de sala, comedor y siete habitaciones, dos 
más para criados, cocina, baño, dos Inodo-
ros, cabllerl/.a. zaaruan, servicio sanitario, 
v completamente Independiente de los bajos. 
E n la misma la llave. Inrormarán J y 11 Ve. 
dado. Te lé fono 9266. 
15000 8-2 
| " L A M E J O R E S Q U I N A de la ciudad para 
I bodega ó cosa aná loga , e s tá sola y abraza 
I dos callos, tiene 3 pisos independientes, aca-
| bada de fahrlcíir. con todas las comodidades 
| ros altos más saludables y se divisa toda la 





Escobar 57, esquina á Virtudes; comr,, ^ 
de sala; comedor y siete habitación^ J| 
0 cocina, baño, dos in ^ 
a g u á n , servicio *„-'.0(1» S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de j ros, caballeriza 
Chacón 17 acabados de reediHcar, cerca de y completamente independíente oe los'h*1 
lo^ Tribunales. Ottcinas de Sanidad é I n s . j i n la misma la llave. Informarán j „J 
trucclón Públ ica . Los t ranv ías pasan por la 
L u y a n ó 
Se arrienda un cuarto de tierra situado al 
fondo de las casas del Caserío del Luyanó 
con casa y agua, propio para Vaquería ó 
descanso do ganado. L n la bodega de la es-
quina de la Calzada del Luyanó y Guana-
oueua informan. 
16207 4-3 
bK A L Q U I L A en familia decente un boni-
to cuarto á señoras solas sin niños, á un 
matrimonio de edad ó para guardar muebles 
Cerrada del l'aseo número 12. 
16210 4-3 
S E A L Q U I L A una gran sala dividida con 
dos ventanas á la calle y piso de marmól con 
asistencia 6 sin ella. Hay baño y ducha. E l 
portero informará. Animas 92 Media cuadra 
de todos los tranvías . 
16087 4-2 
B E A L Q U I L A N los bajos de Refugio n ú -
m<ro 2 propios para familias 6 estableci-
miento, su precio $40.00 oro español ; en los 
altos se alquila un excelente cuarto Informa 
rán en la misma. 
16096 4-2 
E E L A S C O A I N número 107 se alquila esta 
casa espléndida para establecimiento por ser 
un local amplio y estar situado en una ca . 
lie muy comercial. L a lleve en el 105 bodega 
Anformarán en J e s ú s del Monte número 520. 
8-2 
B E A L Q U I L A un departamento alto on la 
calle de Concordia 13zA esquina á Marqués ifo<)4 
González, frente al Jai Alai , con vista á dos \ ,. 
calles, en el café inxormarán. S E A R R I E N D A 6 se vende una finca de 
1^204 8-3 63 caba l l er ías de tierra, en la provincia de 
—r | Matanzas lindando con la de la Habana, con 
carretera, ochenta mil palmas etc. Su dueño 
Calle C, esquina á 19 Vedado. 
16125 4-2 i EUT 
L a mejor casa de la Habana para caballe-
ros y matrimonios sin niños , frente al Par-
que Central y rodeada de restauranes, ofre_ 
ce sus habitaciones amuebladas con servi-
cio. Todas de balcón a la calle y muy fres-
cas. 
16203 26-30c. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa San Lázaro números 
42 44 acabados de construir. Informarán 
San Lázaro número 25 Víveres . 
16105 8-2 
puerta. E l barrio más sano de la Habana. 
Informes en los altos. 
16074 
V I L L E G A S 39 entre Ó'RelUy y Progre8o 
se alquila esta casa de dos pisos con seis 
cuartos, salas comedores, y demás servicios 
todos doble^.. Precio 15 centenes, informes 
en el número 51 P l a t e r í a del !á. F é l i x Pren-
des. 
16071 10-1O 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de Campanario 23 escalera de marmol sala, 
comedor, 4 habitaciones, baño, dos Inodoros, 
cuarto par criados. L a llave en la Botica. 
Informan Amargura 16 altos. 
16004 . 4-1 
Vedado, Te lé fono 9266. 
15900 8-2] 
E N 5 C E N T E N E S se alquilan los e sp lén-
didOQ bajos de Esperanza 5A, con gran sala, 
comedor, 2 cuartos y demás comodidades. 
L a llave en la esquina (bodega; Informa-
rán en San Lázaro 24 altos. 
16055 4-1 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan lOg espa-
ciosos altos de Luz 2 ( J e s ú s del Monte) con 
sala, saleta, comedor, 8 grandes cuartos, 
cocina, baño y servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos. Informarán en San 
Lázaro 24, Te lé fono 552. 
16054 8-1 
M A N U E L C. O R B O N 
Para l a r e s o l u c i ó n de toda clase di 
asuntos c i v i l e s ; especialidad en juj 
eios de desahucio, cobros de crédito] 
Po r cor ta r e t r i b u c i ó n me hagü caroi 
de a d m i n i s t r a r casas J»? íuiéspedes 
ciudadeias y jasas de uquilinatí 
efet-.tuando por un f.ueníu t i cobn 
de los alqui leres . D i r i g i r s e ú Rein] 
128, casa Kusbel . 
_2_5953 26-S,19 
E N 17 C E N T E N E S se a l q u i l a T a ^ a s T d ¡ 
nueva construcc ión y de esquina San Lazan 




S E A L Q U I L A N acabadas de construir las 
bonitas casas de altos y bajos. Lacena n ú -
meros 13 y 15. L a s llaves en las mismas. 
Informará en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas . 
16025 10-1 
E N 10 C E N T E N E S los altos de la casa 
de moderna construcc ión Neptuno 206, le-
tra A. Tiene entrada Independiente, escale-
ra de marmol, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos baño, 2 inodoros, cocina, etc. Llave é in-
formes en los bajos de la misma. 
16006 4-1 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos altos de Riela 68 con seis habitaciones, 
sala, saleta, pisos de marmol y mosaico. I n -
forman en los bajos Almacén de sombreros. 
16024 8-1 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la bonita ca- i 
ca de Fernandina 38 ajaoada de construir 
a la moderna compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava 
dero, baño é inodro. Dan razón Reina 6. 
16175 8-3 
SE ALQUILAN 
E n la calle San Rafael números del 100 
al 108 cinco casos de alto y bajo, con en-
tii.da independiente, acabadas de construir 
compuestas de sala, ante-sala, comedor, cin- I 161 
co habitaciones, cuarto de baño, y o e m á s | — ^ 
servicios é instalaciones necesarias, las 
cuales puedn verse a todas horas y para in-
formes en Suár«z número siete. 
1*172 g-3 
£ D M u r a l l a u ú u u n o 8 ' , , ¡vitos 
Se alquilan tres habitaciones interiores, 
dos Juntas, en ÍÜ12.72 oro; una en 8 id. I n -
forman en la misma casa. 
16187 4.3 
Los bonitos bajos de la Avenida del Golfo 
número 40 con sala, antesala, 4 cuartos, con 
lavabo de agua corriente saleta, baño, dos 
inodoros, s ó t a n o s muy ventilados, con un 
hnen patio. L a llave en los altos, Informa-
rán Campanario 164. Bajos. 
16106 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la Izqulerda 
de la casa Consulado 14 y 16. L a llave en el 
piso de la derecha é Informan en Línea 54 
Vedado. 
19 4-2 
S E A L Q U I L A el hermoso *lto de Rema 
88, acabados de fabricar, con terraza, saia, 
saleta, 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto, 
desabogo y baño; 2 cuartos. Inodoro y ducha 
para criados. Informa el dueño en los bajos. 
16129 10-2 
EN 15 CENTENES 
Se alquilan los altos de la casa Bernaza 
número 69 Junto á la esquina á Muralla, tie-
ne Sala, cinco cuartos, una amplia saleta y 
un cuarto independiente para criados y to-
dos los demás servicios que pueda desear 
una familia de gusto. L a llave e s t á en el 
alto de la derecha. 
16019 6-1 
L O C A L Interior para alquilar. Informa, 
rán Compostela 107. 
15H96 4-29 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 24 con sa-
la, saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto 
cocina corrida, baño é Inodoro. L a llave en 
el número 33. Informan Campanario 47. 
15»72 4.J9 
V E D A D O 
Se alquilan habitaciones en la calle 
número 63 esquina á F , precio ^S.ói) oro en 
misma informarán. 
15772 , 8_26 
S E A L Q U I L A la magníttea casa Somerñe 
los 6, sala, antesala, saleta de come r, cincj 
grandes habitaciones con agua corrienti 
Zaguán y dos ventanas. A una cuadra di 
Monte y cuatro del Parque Central. 
15751 8-2t 
9} 
A g u i l a y ¡Sau K a f a c l . 
L a mejor casa de huéspedes. 
1570S 8-25 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O la caá 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, bañoj 
cocina muy en proporción. Informan en li 
misma ó en Aguiar 100 W. H. Redding. 
15707 S 
S E A L Q U I L A N los altos de Prado 65 a 
componen de ocho cuartos, sala, saleta . 
comedor, cocina, ducha y baño, en la raisná 
in formarán. 
1569G 8 
Alquilo las casas calle Tercera número 47 
y B número 1A. teniendo portal, sala, come-
dor, 4 cuartos, agua abundante, gas, baños y 
. , demás comodidades. a L llave en la bodega. 
Í' I• ! . M9lNi1Tf:̂ íie alquilan en I informes en D núm. 15, antes número 1 en-
l ü i u u L u n m u u i u u IU n u i m i i S 
SECBKTARIA 
L a Junta Directiva cíe esta iáoc'ecl. ti, 
en sesión exuaordJnana celebrada ei día 
.̂Ó de Julio actual, eu virtud de las atri-
O'iciones couieritías por 1P Junta Gendai 
tíe asociados veriiicaüa en '¿"i de Enero 
ÜOI ano eu curso y en consonanc-j. con ' -
QU¿ p.eceptúa ei articulo -4 dvii Ileglamen-
l- vítente, se lia serviuo acuidar que des-
ae ei día primero uel próximo mes ae oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
envraüa. la cantidad de CiNCLÍENTA 
i'REo P E o ü S EiSi ORO del cuño espa-
uo.. 
Para aquellos individuos que por en-
contrartie ausentes de ia isla figuren co-
m < bajas temporales y conservando su 
•¿ir uicno acutíido sino naita primero de 
k&eru «leí .no entrante. Desde el citado 
ula. uo tendrá ningún derecho que alegar 
el que no bu hiera, dentro oel piazc pr^l i -
jacc , pedlc'o su reingreso. 
L.o que eu cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter <•» 
P' aianence para general cenocimiento. 
Habana, lü ú<- Julio de i yu7 .—El So-
ere laño . José iVi. Garrido. 
Frocesamici i tcn por atentado y hur-
t o , — U n l e á o n a d o g r i ve ,—Or .p tu r a 
da u n d e s e / á o r . — D e t e n i d o p o r es-
tafa. 
Por el Juez d? I n s t r u c c i ó n ds l Es-
te, se d i c t ó ¡ivcr r.uto de prooesfU¿Íen-
t u contra Ju;;é Florea Estrada por 
a tentado: y Francisco Torres H e r n á n -
dez, por hu r to . 
A l p r imero se le exigieron doscien-
tos p t«os de f ianzi i . y al segund;) tres-
cientos, con e b j e í o de poder gozar da 
l ibe r tad provi.-woii;:!. 
Ambc;s in l ividucs. que estaban en r l 
Vivac , fueron r?nii t idos á la Cá rce l , 
por no haber podido prestar la f i an-
za que se les exige. 
E n la Crsa do Salud " L ^ i P n r í i -
ma C o n c e p c i ó n ? ' . i ng resó aver el blan-
co Pedro S a n í i e s t . b a n Ruiz. vecino ^ i O O B ^ E S S J T X l S J N T 
ia caite del Sol n ú m e r o 2 1 . para .ser i -e extirpa comiiv.amenie por un procedí. 
n - i i^Mn K la f-o, 1 i. j 1 nllento iiuaJible, uun treinta años ue prlc-
fUl- . lUO .t? !a t r ac tu ra eompletr. del ! tica. Informes en Bernaza IO. Teléfono 
n n í e b r a z o derecho, de p r o n ó s t i c o gra-
ve, que s u f r i ó a l ca?rle encima u n 
bul to d é tablas que fué á bajar de una 
tonga. 
YA hecho fué easual. 
la Calzada los bajos del 407 y los altos y 
bajos del 4 99. tienen todas las" comodidades 
apetecibles para familias de gusto. Las lia 
ves en la bodega del lado. Hxx dueño Sari 
Ignacio esquina á Muralla L a Comercial 
16188 S.3 
LA'JUNAS número 15 se alquilan loa ba-
jos independientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicio, n.a llave en la bode-
ga de la esquina. Informan Manrique nú-
mero 11 tí. 
16223 8-3 
S E A L Q U I L A ia casa Calle 10 número 6 
Vedado en S centens, con sala, portales, dos 
ventanas á la calle, 4 cuartos, bafto y j a i -
dín, pisos de mosaicos la llave al fondo. 
1G224 4.3 
tro Tercera y Quinta. 
16152 8-2 
Se alquila en Salud 22 en 4 luises. 
16149 4.2 
U N G R A N S A L O N 
Con balcón ála calle se alquila en 5 cen 
tenes en Oficios 5 altos cerca de la plaza 
de Armas . 
16148 4 2 
S E A L Q U I L A la casa Calzada 134 Vedado 
con sala, comedor l íaño , y lo habitaciones. 
L a llave 6 informes en frente en el 131 es-
quina á 12. 
16225 4.3 
M N A J \ U M E R 0 3 4 
Cerca de San Nico lás , se alquila un entre-
suelo con balcones á la calle, independiente, 
en 4 centenes. 
16147 4.2 
A F S K S O N A S decentes y de moralidad, se 
ilqiüian trf-s hermosas habitaciones .-i-gui-
S E A L Q U I L A los altos de la casa Nep- ¡ daP' juntas 6 separadas. Tienen vista á la 
tuno 218 fabr icac ión modenja tienen sala, i « alie, piden y, dan referncias. Consulado 
saleta, recibidor, 4 posesiones, patio, tras- Vi A altes, 
patio y pasan los tranvías . Ganan 11 cen-
tenes: Informarán Aguila 102. 
1C226 4-3 
SJ5 A L Q U J J L A 
L a hermosa casa Línea número 105 es-
quina á Doce, Vedado, L a llave al lado en 
el número 103 donde informarán. 
16227 io 3 
H E R M O S A S Y F R E S C A S 




S L A L Q U I L A N los hermosos é h ig ién icos 
altos de Salud 161 propios para familias 
do gusto y sociedad. Informarán en el ca-
fé abajo. 
ICi:;:» . 4.2 
8-3 
E n módico precio se alquila la hermosa 
cata acabada de construir calle la entre 6 y 8 
á una cuadra del tranvía , compuesta de sa-
nümero de ornen en el Registro corres- i ,a' pasillo, comedor, seis habitaciones, cuar-
pondlente. como -.etermlna ei artículo 11 ito. uf b"lu>- ^ ^oúoros y habitaciones de 
de. citado Keclamento, DO empezará k re 
i 
Ml.MBRERO — Me hago cargo de compo-
ner toda ciase de muebles de mimbre por 
rotos que es t¿n as í como de barnizarlos, 
esmaltarlos de cualquier color, dejándolos 
como nuevos. Ueclbe avisos en Acoslu n ú m e -
ro 39, Antonio Heretes. 
l-'626 15 o4s 
L a Po l i c í a Secreta detuvo ayer, por 
encontrarse cireulado devele el mrs da 
J u l i í ú l t i m o , a l blanco Nemesio S u á -
juuqum (Jarcia. 
15799 9-26S 
A L E S E B T O G I R A L T 
Inven to r de ios b r a g u c r o á sistema 
Criralí 
Garan t iza el é x i t o de sus brague-
IOS , y los f á b r i c a a l alcance de todas 
las for tunas . 
T e j a d i l l o 39, H a k a s r . 
15620 26-243. 
criados; es toda de azotea y reúne las ma-
yores comodidades, la liave en 6 casi esquina 
a 19, informarán en Salud 77. 
14899 alt. 
A <i<>s ciiaUrHK <1<M P r u d o 
Se alquilan unos bonitos altos interiores 
con toda ciase úv comodidades. Son muy 
:'IVÍ<O«. liiforn.es en la misma. VL-unl-.s nu-
16134 4.2 
C a S i a n o 1 3 2 
Próx imo á terminar el contrato de In-
quilinato del establecimiento l írazo Fuerte, 
que ocupa esta casa se avisa por este me 
dio á los que deseen hacer proposiciones 
para alquilar á contar desde el cumplimien-
to del t érmino aludido. Informes en Cerro 
693. Sr. Menéndez. 
16144 g.2 
" T ~ S " O L Q Í ñ L A ~ 
E n cara de familia y á señora so!a una 
htb i tac ión Merced 97. 
16157 4 o 
A ciuco centenes 
Ss alquilan las casa San Miguel 228 A y 
D por Soledad con sala, Z cuartos, comedor 
15-11S servicio sanitario completo, pmos de mosaico 
• ; e Inmediato á dos l íneas del tranvía Infor-
• ma su dueño Jesús Oliva, Villegas 48 
15876 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Con- en tres doblones 
cordla 154 con sala, comedor y cuatro cuar-
tos y dos más par criados en diez centenes 
L a llave en la botica de la esquina para 
más informes J e s ú s del Monte 258 tienda de 
ropa L a Habanera. 
C. 2147 4-29 
E g i d o 16, aitos5 y Prado 45. 
Se alquilan ventiladas habitaciones ca 
6 sin muebles á caballeros solos 6 matrin» 
nios sin ¡ños y que sean personas de moa 
lldad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
15701 26-25S 
B B R Ñ A Z A 30 se alquila una habitad 
interior muy espaciosa para hombres solí 
P R O X I M A A B E 8 0 C Ü P 1 E 8 B 
Se alquila la casa calle 15 entre A y P» 
seo. Informan Crist ina número 7A. 
15740 8-25 
SE A L Q U I L A E N 12 C E N T M E S 
E n Alcalde O'-carrill entre Estrada Palm 
y Libertad, Víbora, una linda casita quinta 
acabada de construir con todos los adela» 
tos modernos, se compone de jardín, portal 
sala, comedor, cocina ycuarto de criado 
E N T R E S U E L O S C E N T R I C O S 
A todo lujo é Independientes. Precio $70.00 
San Ignacio y O'RelUy. B. Hernández . 
15995 4-29 
UNA CASA que se alquila y le conviene 
por lo barata. Tiene sala, saleta, slet cuar. 
¡ í v l i í f í S S £ lio ^ l s t á • " ^ f e . - Í P i í . * i rñod'oro'y"üücha"p¿'ra c r i a d ó r e n "la^píani 
baja, y en el alto tiene 3 habitaciones mu; 
hermosas y un lujoso cuarto de baño coi 
todas las piezas uue exige la comodidad 
refinamiento modernista, banadera, vldd 
inodoro, la /abo yespejo todo de losa y es-
malte y dos metros de azulejos, además ttfr 
ne dos terrazas en el alto y azotea con 
calera. Toda e s t á cercada y el frente d 
verja de hiero y cemento, puede verse á 
das horas, porque aún la es tán pintando, 
para Informes su dueño en Refugio numer 
32 altos de 10 á 12. 
C. 2132 10-25 
calel de Santos Suárez número 32, (Jesús del 
aiont^). Vaya á \or la . Siete centenes. 
15975 4-29 
E n Alcalde O'Farrl l número 9, entre las 
Avenidas de Es trada Palma y Libertad, Ví-
bora, una casa recién construida. Compues-
ta de jardín, portal, ves t íbulo , sala, come-
dor, cuatro habitaciones, un lujoso cuarto de 
baño, con todos los adelantos del día. agua 
callente y fría, caballeriza, cochera, dos ha_ 
bitaciones para criados, inodoro y ducha pa-
ra criados, gallinero, patios teda cerrada. , DOS C E N T E N E S se alquilan varias «c 
? Ctm una expléndlda ga ler ía , puede verse á cenorias acabadas de construir á la moderni 
con piso de mosaico, buen servicio, entradi 
Independiente en Fernandlna 38 á homt" 
r5r»lr. A marrlmonio sin niños. Informan IW' 
todas horas los domingos y los d ías hábi les 
de 8 á 2 p. m. y de 6 á 8 p. m. M. Betan 
court. Te l é fono 6423, Apartado 952. 
15979 4-29 
E N T R E P A R O Ü i Y P R A D O 
Virtudes 2A se alquila un elegante piso 
alto, por setenta y cinco pesos o. a. al mes 
Tiene porter ía y alumbrado de escalera. 
15982 
G a i i a n o 7 o . T e l é f o n o 1 4 0 1 
Se alquilan habitaciones todas con bal-
cón á la calle y pisoy do marmol servicio es-
merado se cambian referncias, condición in-
dispensable. Se admiten abonados. 
- 1°987 : _ - : 5'29 A S E I S C E N T E N E S ep Fernandlna 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de se alquilan dos casas acabadas de con' 
Obrapía 32, que ocuparon durante muchos • truír compuesa de sala, saleta, dos CU«B 
tos, con su servicio modelo. Informar. 
Re ina 6. ' . „,« 
15518 • ^ i W J 
solo ó t i i   i . Infor  
na 6. 
15617 15-2BS 
E N L A L O M A DE L A • • V I V O R i 1 ' 
E N i^A LOMA de la Víbora, á J34 alqul" 
las casas Santa Catal ina 1, 11, 13, 15, lí, ^ 
21 y 23 acabadas de fabricar, de madei* 
con sala, dos ventanas, saleta, 4 cuarta 
cocina, ducha é Inodoro y á media cui-dr» 
del carro, hay otra de 2 cuartos, en 5 cente-
nes. Su dueño Camilo García, Santa Catan* 
na 9, J e s ú s ' d e l Monte. 
15655 15-2^ 
ti 
años los Sros. R. Truffin y Co. Informa: 
Lasanova, Banco Nacional, cuarto piso. 
15967 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la (tasa San Rafael número 2 
propio para eserttorld ó gabinete, también 
r. e para familia. 
15956 4-29 
16156 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos do Acoste 74, aca-
L ^ L ^ . , ^ cu i i i ea r que ocupan 40U me-
tros d j superficie di is t r ibuíodos en sa-
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
casa de alto y bajo con 9 cuartos, completa 
eorvidumbre, baño, jardines, z a g u á n v caba-
e i j í f f i ^u-2Informan CaUada ™ « » « ? i 3 i j la, saleta, un gabinete, cinco cuartos, 
I » M * : 2 _ J ^f1"0 m'^s chico, comedor y c k m á s ser-
S E A L Q U I L A ia casa de la caiie 6 entre' vifiios. I n f o r m a r á n en la propia casa. 
EN CASA DECENTE 
De perfectas condici ones h ig i én icas , se 
alquila una gran sala compuesta de dos par-
tes é independiente en 5 centones, una gran-
de y lujosa habitad ón alta en 3 centenes 
una muy hermosa habitación interior en 
dos luises. Solo se admiten personas decen-































Jblu J e s ú s Uel M o n t e . j 
Se alquila gran casa quinta. s&]f,'ñ'i co- • 
dor, siete cuartos servicio para criaao. • 
d iera y caballeriza, patio y traspatio, ' • 
lagros 11. Informes Bernaza 36 Dr. Vi* 9-9S 
15567 10-^° 
17 y 19 compuesta de sala, comedor, 4 cuar 
tos, cocina, baño, inodoro, patio, jardín, por-
tal, agua abundante y punto fresco, en la 
mi vina informarán. 
16--- , 4.3 
l í u 1<) centenes so a iqu iUtn los alcws 
San Nico lás 90 esquina á San Rafael de fa-
bricación moderna: tienen tres cuartos, sa-
la, comedor y demás servicios. L a llave en 
el ostablecimiento de Vivera de la e sou ína 
16250 4.3 
16030 4-1 
M o í t t e n . <>. a l tos v b . i jos 
daEIOi1^E.„.Ú,m,er? 6 altos y bajo8' termlna-
dae ms Instalaciones sanitarias y d e m á s 
ooras interiores se alquila esta-bien situada 
K | r t n Í e á « ^ i l l a g i g o d o : las lia es ^1 
£ 5 ^ « V ? í 0 l m * n k f a CoacoMla 150 C altos 
1G084 611 Monte • de " t i . 
- 4 1 
E N L A C A L L E G 
. Se alquila on cinco centenes nn nsualos CnateY v f n M L o V V ^ 
^ casa número 19 do la.calle de Corral E a l . ' í d i j m o d e r n a r c V a . " ¿ S f T u m r e ^ f c 
but-n jardín, cocliera, caballerl-
Puede verse todos los días de 
ia c n  u er  VJ ÜC l  c lle e orral F ! a .-s der 
so. próx ima al colegio de los K. P. Escola- familia, con 
píos. Contiene sala, comedor, siete cut' tos za... etc Y t c 
bajos, tres altos, cuarto de baño agua pota- 3 á 5 de la" 
ble, gran patio y demls referencias en el 
número 22 de dic! 4 calle ó en la Habana, 
Obispo y Cuba, L a Granada. 
C. 2262 4-3 
mmk 7 3 
Se alquilan dos hermosos principales ^ 
varios entresuelos. E n la misma Inforimu-áñ. más intv' 
' * . . s-a i nii'sS 
tarde. Precio $200.00 moneda 
americana. SI desean más n-ferncias ure-
gunipr, pur el te lé fono 9014. 
E X 13 CBÑTBJÍES se aMtillan los baJóa 
de la casa San Miguel número SO acabada 
ne fabricar con todos los adelantos moder-
nos. Con sala, saleta, cuatro cuartos, coci-
na, "dos inodors. cuarto de baño y toda de 
U-lo- ítMip y entrada independiente. P a r a 
W«mis te lé fono 9011, 
CON T R A N V I A POR F R E N T E 
Cerca del ferrocarril del Oeste y Hava-
na Cental Vives 54, se acaba de cons-
truir una magnífica casa, donae se alquil 
lan departamentos .amplios con vista á 
!a calle, con 6 sin muebles, y demás ser-
vicio desde $10.60 á $15.90. 
15988 4-29 
Entre 17 y 19 Vedado se alquila hay abun-
dancia do agua á todas lloras. E n Neptu-
no 56 informarán. 
15968 4.V9 
H A B A N A 55, esquina á Empedrado, a ^ 
se alquilan grandes departamentos.> ieB 
taciones para escritorios y bufetes, ¡frZfitH 
para familias sin niños, y para n°e^\ií 
solos. Se dá asistencia, servicio y inu 
si lo desean. „, ns 
14314 _ _ _ - 3 ^ : 
K E 1 N A 49 se alquilan hermosas h*15 ^ 
clone y departamentos, amueblados ser, 
amueblar, con vista á ia calle y 10 .aS 14 
violo domést ico . Entrada á todas i»"1^ per 
mismo en Keina 14, se desea alquilar • 
sunas de moralidad. vd-iS 
14Ó75 _ _ _ _ J ^ - ^ 
OÓMERCIANTES ioB, 
O'Reilly 24. i"1 
10-21 
So cede un gran local 
man Obispo 39. 
C. 2106 
POR E S T A R VENCIDO 
E n ocho centenes la Casa Calzada del 
Cerro número 608. L a llave en el 610. i n -
fornan en San Ignacio 54. 
::.9!f:. 4-29 
L N H A B A N A 116 se alquila parte de el 
principal para Oficina y habitaciones para 
hombres solos ó matrimonio sin n iños con 
piso de mosaico y balcón corrido muy fros-
*0 >' PUi:;n servicio interior en cas de corta 
lamilla. 
15994 
en cas de corta 
4-29 
I PONIMOS á desocuparse se alquilan los 
bonitos bajo:; de la casa Consulado 52 y 54 
Precio 11 centenes. Su dueño Santos Juárez 
20 Josus del Monte. ' -uare/s 
159-'i. 
el contrato del café E l Volcán, se •'•¿[elt 
ese local que e s t á propio para un<' £ft d* 
ría 6 tienda de ropa, para otí"a ,,,3'm^0i 
giro del comercio. E s t á en u"0 iaeQY Parflü! 
res puntos do la Habana freIlteA Teñí80!! 
del Cristo. Vilegas 93. esquía a * leir» 
Rey, Su dueño Palatino 9 por balvaao 
B Cerro. K - f l 
15473 — 
S E A L Q U I L A N . 
E n í a calle do Atares entre 1 ^ 
guez y P é r e z , J e s ú s del Monte. ^ ^ 
t ro casas de piso bajo, acaban^ 
l u b r i c a r , deestilo moderno, C01X ^ 
t a l . sala, saleta y tres cuartos, 1 
CASA DE F A M I L I A S hatitac 
t é m e m e anuiebiadab con .nuoblcíry tüdo'ser . i 
vicio e x i g i é n d o s e referncias jTae dan: u n a ' 
¡ cuadra del Prado Cuile Empedrad' 
5-1 i 15874 
y cocina, banadera, ducha, 
s--s I de losa v sus servicios s a n i i » 
\ ! * ¡ * : \ son acomet imiento á l a cloaca. 
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L A N O T A D E L D l f t 
Mira si soy liberal,' 
que sirvo á Gómez y á Zayai 
por lo que pueda tromr. 
Chiquilla llévame al puerto., 
y aléjame de la Parra, 
que me estoy cayendo muerto. 
Los paj arillos y yo 
nos levantamoE á un tiempo, 
ellos á cantar el alba 
y yo á trinar con el Censo. 
Una caña de pescar 
tengo para mi consuelo; 
si una huelga se me va, 
otra- queda en el anzuelo. 
m O B S T I N A D O S 
Para tos y bronquitis persistentes 
y caprichosas, la Emulsión de Angier 
es el remedio especial que nunca deja 
de curar. Buenos resultados ya se 
obtienen antes de haber acabado una 
botella. . E n contraste con otras pre-
paraciones, es muy á propósito al pa-
ladar y el estómago. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
Desde esta fecha queda abierto el 
primer abono, por diez funciones, para 
la temporada próxima. 
A los señores abonados, que lo fueron 
al terminar la temporada anterior, se 
les reservarán sus localidades hasta las 
4 p. m. del jueves 3 del próximo mes 
de Octubre. Y desde dicho día hasta 
las 4 p. m. del sábado 5 al público en 
general. 
La primera fuinción de dicho abono 
se verificará e'l domingo 6 de octubre. 
Habana, Septiembre 28 de 1907. 
E l Admhmtradar interino. 
Los TEATROS H O Y . — E n el Nacional, 
y lo mismo eu Payret, habrá esta noche 
espectáculo cinematográfico amen-izado 
por las audiciones de los sextetos de 
Torroell'a. 
E n Aübisu tres ftandas. 
¡A. las o'dho: E l chuto del AUbaÁcm. 
iA las nueve: L a gatita hlmica. 
A las diez: E l plato del día. 
Para mañana se anuncia la reprise 
de E l Hi i sar de la Guardia y el sába-
do la reprise también de E l perro 
chico. 
Nuevas vistas en Martí hoy. 
' Se estrenarán las tituladas A Pepito 
se )fe hace tarde, L a homha y L a mu-
chacha descarada, todas de gran efec-
to. 
E n Actualidades finalizarán las tan-
das cinematográficas con los bailes de 
la bella Carmela, Luisa Marqués y la 
Sevillanita. 
¡Repetirá la o^lla Carmela el CaJce-
\Walk y la Matchicha con su compañe-
ro el maestro Jiménez. 
Ayer á las cuatro de la tarde han 
llegado á bordo del Reina María Cris-
Una, las notables bailarinas y couple-
tistas L o l a Guerra y P&pita Jiménez, 
contratadas por el popular Eusebio pa-
ra su coliseo. 
Y en Alhambra se cubrirán las tan-
das con Vn asturiano en Casa Blanca 
y Un marido que no lo es, á las ocho y 
á las nueve, respectivamente. 
¡No va más. 
CONTEMPLACIÓN.— 
i A l ver las agitaciones 
del vasto mar, me embeleso, 
•pues miro en su inmensidad 
de mi amor el vivo espejo: 
| cuántas olas luchan fera! 
¡ cuántas perlas duermen dentro! 
P. A . Patern. 
E N LA LOMA D E L ANGEL.—Con moti-
vo de aproximarse el día 24, fecha en 
que la igl'esia diel Angel celebra la 
tradicional fiesta de San Raf ael, se 
reunieron anteno-ohe numerosos y ca-
racterizados veainos a'e éste barrio en la 
inorada de nuestro amigo don Domin-
go Oliva, distinguido escribano del 
Juagado del Este. 
Allí, en presencia del respetabl-e cu-
ra párroco, el Presbítero Abascal, se to-
maron vamos é importantes acuerdos 
relacionados con dichos festejos. 
M día 14 se izará la bandera en la 
torre del Angel y ese mismo día reco-
rrerá toda la barniada una banda de 
m/usica. 
E'l 23 será la retreta en la loma 
acompañada de vistosos fuegos artifi-
ciales. 
Una comisión de vecinos se propone 
Aacer una colecta, de casa en casa, á 
m de sufragar todos los gastos que 
origm-en los expresados festejos. 
Didha comisión entregará á los do-
nantes un recibo que, para mayor ga-
rantía, llevará el sello pa.rroquial. 
¡M-VÍJ NUEVA CRIS,NANA- — Se llama 
-uatilde y es la hija de los jóvenes y 
smipatucos esposos Esperanza Rodrí-
guez y Víctor Muñoz, el popular re-
dactor de E l Mmido, amigo muy que-
ricio nuestrt). 
^ La i n t p ^ s a ^ ceremonia tuvo cele-
racion el domingo en la parroquia de 
JMonserrate. 
Padrinos de la. angelical criatura 
ueron el señor Pedro Mendoza Gue-
/ a djstin,gujdo puWiclista y }10nî re 
P^i'co, amigo nuestro, y su amable 
i ^ean M o felicitaciones para éstos y 
^ complaeidísiTO-os padres. 
Y Para Matilde., un beso. 
Los PATINES E N LOS PARQUES. — He-
os podido observar qu-e, contra lo dis-
puesto por la Alcaldía Munkipal, se 
«Hreüienen todas las tardes varios jo-
vencitos en patinar por el Parque 
Martí. 
E n sus vertiginosas carreras apenas 
si se cuiidan de los niños que allí se 
reúnen para sus inocentes expansiones. 
Trátase de una infracción. 
Solo «está permitido, para los que se 
dedican á ees sport, el parque de la 
Punta. 
¿Se esperará á que ocurra algún ac-
cidente para hacer que se cumpla seme-
jante d/isposición ? y 
Así lo parece. 
E L RESPETO A LAS M U J E R E S . — E n In-
glaterra, el respeto á las muyeres cons-
tituye una de las cualidades caracte-
rístieas de ese ^ran pueblo. 
Recientemente en un tren de Longs-
Island, uno de los viajeros se manifestó 
demasiado galante con dos señoritas 
que iban en el mismo vagón. Las muĵ e. 
res, avergonzadas de los atrevimientos 
del joven, se quejaron á otros viajeros, 
quienes, sin titubear, se apoderaron del 
irrespetuoso y fríamente lo arrojaron 
por la ventanilla á la vía. 
'Cuando se le quiso auxiliar, el joven 
había muerto. 
ROJOS Y AZULES.—Lucharán esta tar-
de las aguerridas novenas de los Rojos 
y Azules en los terrenos d'e Alknenda-
res. 
Los partidarios de unos y otros se 
esperan un match reñido. 
Empezará á las tres. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el Clul). 
—No conozco más que un hombre 
que haya estado seguro de haber 
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D O S B U E N A S c o c i n e r a s r e p o s t e r a s p e n i n -
s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
ó ftstableclmiento. S a b e n c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y l l e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n L a m p a r i l l a 6 2 , y V i l l e g a s 4 2 . 
1 6 2 2 0 4 - 3 
U N A m a d r i l e ñ a d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a 
d e m a n o e n c a s a p a r t i c u l a r . S í i b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e a u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n R i e l a , f o n d a L a P r i m e r a 
d e l a M a c h i n a . 
1 6 2 1 9 4 3 
U N A S R A . P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e 
d e c r i a d a c o n u n a s e ñ o r a s o l a 6 u n m a t r i -
m o n i o 6 d e m a n e j a d o r a , A m a r g u r a 77 e l p o r 
t e r o i n f o r m a r á . 
1 6 2 2 8 4-3 
N A R C I S O G A L O C H A n a t u r a l d e S a n J u -
l i á n d e P e r r e i r a V e l l a , O a l i c i a . V e c i n o e n 
e s t a f e c h a d e c a l l e M o r e n o n ú m e r o 69 C e r r o 
H a b a n a d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
R o s e n d o S o t o , n a t u r a l d e S a n J u l i á n d e F e -
r r e i r a V e l l a , G a l i c i a , p a r a u n a s u n t o d e f a -
m i l i a . C r e o q u e s e h a l l a p o r C i e n f u e g o s . 
1 6 2 3 5 4 3 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r s o l i c i t a c o -
l o c a c i ó n e n l a H a b a n a ó e n c u a l q u i e r a p u e -
b l o d e l a I s l a p r á c t i c o s e n e l s e r v i c i o d e C a -
s a p a r t i c u l a r . J ó v e n e s y s i n h i j o s . I n f o r m e s 
c a l l e 17 e s q u i n a á 1 6 c a r r i t o d e U n i v e r s i d a d 
y A d u a n a p u e d e n e s c r i b i r . 
1 6 2 3 1 4-3 
P A R I S 
S o n t a n t a s l a s i m i t a c i o n e s q u e d e l E L I -
X I R Y V O N , c i r c u l a n p o r l o m i s m o q u e e s 
t a n c o n o c i d a s u a c c i ó n q u e l o m e j o r e s e x i -
g i r s o b r e e l f r a s c o e l s e l l o d e g a r a n P i a . 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i s u l a r d e s e a c o -
l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . S a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n L a g u n a s 6 9 . 
1 6 2 3 0 4 - 3 
S E D E S E A C O L O C A R u n a c r i a n d e r a p e . 
n i n s u l a r d e t r e s m e ^ e s d e p a r i d a c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n q u i e n l a a r a n t i c o , 
s e p u e d e v e r » u n i ñ o i n f o r m a r á n e n F a c t o -
r í a n ú m e r o 1 7 . 
1 6 2 4 4 4 - 3 
S E D E S E A N C O L O C A R d o s j ó v e n e s p e -
n i n s u l a r e s a c l i m a t a d a s e n e l p a í s p a r a c r i a r 
d a s d e m a n o s ó m a n e j a d o r a s . S a b e n c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n -
t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n e n M o n t e 1 4 5 . 
1 6 2 4 0 4-3 
E N S A L U D 3 4 . s e s o l i c i t a u n a c o c i n e i - a 
q u e s e a m u y l i m p i a y s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n s i n o t i e n e e s t a s c o n d i c i o n e s q u o 
n o s e p r e s e n t e . 
1 6 2 4 2 4 - 3 
SE S O L I C I T A Ü N A C R U D A 
P a r a u n m a t r i m o n i o e n M i s i ó n 
1 6 2 0 8 
a l t o s . 
4-3 
A T E N C I O N 
U n a s e ñ o r a I n g l e s a q u e s a b e h a b l a r f r a n -
c é s , a l e m á n . I t a l i a n o y e s p a ñ o l y t i e n e I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s d e s e a i r d e I n s t i t u t r i z 
á u n a c a s a p a r t i c u l a r 6 d e i n t é r p r e t e p a r a 
a l g ú n h o t e l ó p a r a a l g u n a o f i c i n a . T a m b i é n 
d a l e c c i o n e s d e P l a n o , d i b u j o y P i n t u r a . P a -
r a m á s i n f o r m e s S a l u d 49 A g e n c i a d e F r a n -
c i s c o R o d r í g u e z T e l é f o n o 1 9 6 4 . 
1 6 1 9 0 4 - 3 
S E S O L I C I T A N u n a p r e n d i z d e p l a n c h a 
d o r y u n a l a v a n d e r a p a r a c o l o c a r l o s e n 
t r e n d e l a v a d o G y T e r c e r a , V e d a d o . 
1 6 1 8 8 4.3 
Ü N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d e c i n c o 
m e s e s d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A m i s t a d 6 5 . 
¿ 1 6 1 9 3 4-3 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras. en la Habana con 
un espléndido edificio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones higiénicas, científicas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
Habana, Natalia B. de iViolina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina á Merced. 
16109 4-2 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . S a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y q u i e r e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a n O f i -
c i o s 7 0 , e n t r a d a p o r S a n t a C l a r a S u e l d o t r e s 
c e n t e n e s . 
1 6 1 9 4 4 - 3 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
c a r s e u n a d e c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e y n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e s a l i r 
p a r a e l c a m p o , d e t r e s m e s e s d e p a r i d a y l a 
o t r a d e c o c i n e r a . T i e n e q u i e n l a s I n f o r m e . 
F r a n c o n ú m e r o 1 2 I n f o r m a r á n . 
1 6 1 9 8 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
C a l l e F r a n c o n ú m e r o 1 2 i n f o r m a n . 
1 6 1 9 9 4 - 3 
U N A C O S T U R E R A p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
c a r s e e n t a l l e r ó c a s a p a r t i c u l a r , s a b e c o r -
t a r r o p a b l a n c a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o s . T i e -
n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s A g u i l a 
n ú m e r o 1 4 9 . 
1 6 2 1 5 1 4 3 
X 3 * ^ ^ » c a i c a s r i e > l l a . x r o s i 
E l s á b a d o p o r T r o c a d e r o , S u l u e t a , M i s i ó n , 
h a s t a R e v i l l a , g i g e d o s e h a n e x t r a v i a d o u n a s 
l l a v e s . S e g r a t i f i c a r á c o n u n e s c u d o a l q u e 
l a s e n t r e g u e e n V i l l e g a s 1 4 . 
1 6 1 1 5 l t - 1 3 m 2 
E N L A G U N A S e s q u i n a á S a n N i c o l á s s e 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a s e r v i r 
i á d o s s e ñ o r a s s o l a s , l i m p i e z a d e t r o s h a b i -
t a c i o n e s , y c o s e r e n l a m á q u i n a y u n a c h i -
q u i t a d e 1 2 á 1 4 a ñ o s p a r a a y u d a r á l o s 
q u e h a c e r e s d e u n a s h a b i t a c i o n e s , s e l e e n -
s e ñ a á c o s e r y s e l e d á s u e l d o . 
1 6 2 1 6 ^ ^ ^ ^ 43 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e t r e s m e s e s d e 
p a r i d a , c o h b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y q u e 
t i e n e s u n i ñ a q u e p u e d o v e r s e , s e c o l o c a d e 
c r i a n d e r a á i n e d i a l e c h e ó l e c h e - e n t e r a , d á n -
d o s e l e b u e n o s a l i m e n t o s . N o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e e r i i r a l c a m p o . I n f o r m a n S a n J o s é 
p a r a d e r o d e l a s g u a g u a s . 
1 6 2 1 1 4_3 
Pérdida 
Se suplica á la persona que se haya 
encontrado en la noche del sábado 28, 
un reloj de orb de señora, con las 
iniciales D. Q. desde Galiano y San 
Rafael á Obispo, lo entregue en Tro-
cadero 57 B. donde se le gratificará 
por ser un recuerdo de su madre. 
1 6 0 4 6 4 - 2 9 
E n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a á S a n R a _ 
f a e i s e e x t r a v i a r o n u n a p u l s e r a d e c u e n t e -
c i t a s d e o r o c o n u n d i j e c o l g a n d o y d o s s o r _ 
t i j a s u n a d e é s t a s t i e n e d o s e s m e r a l d a s y s e 
a b r e s i r v i e n d o d e a r g o l l a s , e s u n r e c u e r d o 
d e f a m i l i a a s i c o m o l a p u l s e r a . Se g r a t i f i c a -
r á a l q u e l a s e n t r e g u e e n P r a d o 7 9 A . 
1 5 9 8 5 4-29 
A V I S O A L O S C O L E C C I O N I S T A S d e s e l l o s 
d e C o r r e o , c o m p r o c o l e c c i o n e s d e s e l l o s y 
c a n j e o c o n l o s c o l e c c i o n i s t a s s e r l o s , t e n g o 
r e p e t i d o s C o n c o r d i a 13 a l t o s . 
1 6 1 1 1 4 - 2 
A O E M T E S 
para el seguro de incendios y seguro 
de vida, se solicitan en el "Crédito 
Vitalicio de Cuba", Empedrado 42, 
dte 8 á 11 a. m. 
16237 8-3 
con buena cijentela hacen falta para 
casa de comisión, horas de 1 a 3 
p. m. Empedrado 42. 
16236 4-3 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
u n m a t r i m o n i o c o n u n a n i ñ a . V i l l e g a s 5 1 . 
1 6 2 1 2 4_3 
S E S O L I C I T A e n e l V e d a d o c a l l e F n ú m e -
r o 2 0 u n a c o c i n e r a q u e s e p a b i e n s u o b l i g a -
c i ó n p a r a c o r t a f a m i l i a y u n a l a v a n d e r a . 
T i e n e q u e t e n e r r e c o m e n d a c i o n e s s e l e s d a -
r á b u e n s u e l d o . 
1 6 2 4 5 4-3 
C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
N E G O C I O S — S e c o m p r a n y v e n d e n fincas 
u r b a n a s . S e d a y t o m a d i n e r o c o n h i p o t e c a 
S e c o m p r a n d e r e c h o s . S e c o r r e n t e s t a m e n t a , 
r í a s é i n s t e s t a d o s . R i e l a 2 , a l t R s , F . P o l i . D e 
1 2 á 4. 
1 6 0 5 0 2 6 - 1 0 
S E C O M P R A N m á q u i n a s d e t r i t u r a r y s u s 
a n e x a s p a r a c o s i d o g r u e s o e n r e l l e n o d e ^ a -
n a y a l g o d ó n . I n f o r m a M a n u e l R o d r í g u e z 
S a n I g n a c i o 74. V i d r i e r a . 
1 5 9 6 3 8 - 2 9 
kmm 4e cr íalos y t ra la jaáores 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l a s e d e c o m e r -
c i o , t o d a c l a s e d o s e r v i c i o s d o m é s t i c o s y l a s 
m e j o r e s c r i a n d e r a s . O ' R e i l l y 1 3 , t e l é f o n l 4 5 0 
J . A l o n s l y V U l a v e r d e . 
1 5 6 2 1 2 6 - 2 2 S . _ 
m i C Ü T O E S . 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l a s e d e c o m e r c i o 
y t o d a c l a s e d e s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a d e A . G i m é n e z . 
M u e l l e d e L u z , K i o s c o n ú m e r o 3 2 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3 1 8 2 . 
1 6 0 1 2 2 6 . 1 . 0 c -
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a d e m e s 
V m e d i o d e p a r i d a ; p e n i n s u l a r c o n m u c h a 
l e c h e y a b u n d a n t e y b u e n a , r e c o n o c i d a p o r 
v a r i o s m é d i c o s d e e s t a c i u d a d y s e l e p u e -
d e v e r e l n i ñ o á t o d a s h o r a s e n s u c a s a . I n -
f o r m a r á n e n M o n t e n ú m e r o 1 4 5 b a j o s y P r a -
d o 5 0 . 
1 6 1 9 7 
' S I N P R E T E N S I O N E S d e n i n g u n a e s p e -
c i e y p a r a j a r d i n e r o d e s e a c o l o c a r s e u n p e -
n i n s u l a r i n t e l i g e n t e y a c t i v o , c o n 2 0 a ñ o s 
d e p r á c t i c a e n e l o f i c i o s a b i é n d o l o c o n p e r -
f e c c i ó n ; S a b e l e e r y e s c r i b i r y h a c e r c u a n , 
t o s t r a b a j o s s e a n n e c e s a r i o s . T i e n e l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s d e S ^ s a s r e s p e t a b l e s d o n d e 
n a t r a b a j a d o M o n t e l t > 4 . 
1 6 2 1 7 
C R I A D O D E M A N O s e s o l i c i t a u n o q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t e b u e n o s i n -
f o r m e s . V i r t u d e s 15 . 
1 6 2 3 3 4 - 3 
S E O F R E C E u n b u e n c o c i n e r o , p a r a c a -
s a d e c o m e r c i o , p e n i s u l a r , c o n m u c h o t i e m p o 
e n e l p a í s , e s f o r m a l y d e c o n f i a n z a , t e n i e n -
d o r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s q u e h a 
e s t a d o , p a r a m á s i n f o r m e s e n O ' R e i l l y 94 á 
t o d a s h o r a s . 
1 6 2 4 8 4 - 3 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
c a r s e d e m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s d e m a n o . 
S a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
' - * n l a s r e c o m i e n d e . S u e l d o t r e s c e n t e n e s 
M o r r o 5 8 , c u a r t o n u m e r o S. 
1 6 2 2 2 . . ^ n 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E u n g r a n c o c i n e r o 
p e n i n s u l a r , c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a , l o m i s m o e n c a s a p a r t i c u l a r q u e 
e s t a b l e c i m i e n t o . E s m u y a s e a d o y t i e n e m u y 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s p a r a m á s i n f o r m e s 
d i r í j a n s e á l a c a l l e S o l n ú m e r o 1 0 . S a s t r e 
r í a . 
1 6 2 4 6 4.3 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r . S u e l d o d e t r e s 
c e n t e n e s e n a d e l a n t e . N a d a m á s q u e p a r a 
l a c o c i n a . H a e s t a d o d e c o c i n e r a e n M a d r i d 
R a z ó n S a n M i g u e l 2 2 4 . 
1 6 1 8 2 4.3 
S e n e c e s i t a u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o . A g u a -
c a t e 4 3 . 
1 6 1 8 3 4.3 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a l a v a n d e r a , p a r a 
l a v a r e n l a c a s a C a l z a d a n ú m e r o 1 4 5 C e i b a , 
P u e n t e s G r a n d e s . 
1 6 1 8 1 4-3 
U N M A T R I M O N I O a m e r i c a n o s i n n i ñ o s , 
s o l i c i t a 2 h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l M a l e -
c ó n c o n ó s i n m u e b l e s . S e c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . D i r í j a n s e p o r c o r r e o d a n d o p r e c o i a l 
A p a r t a d o 4 9 9 . 
1 6 1 8 0 4-3 
B U E N C O C I N E R O p e n i n s u l a r f o r m a l d e 
m e d i a n a e d a d d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
b u e n a f a m i l i a c o c i n a á l a c r i o l l a y d e m á s 
e s t i l o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s I n f o r m a n 
e n R e i n a 2 A f i l a d u r í a . 
1 6 1 7 9 4-3 
S E D E S E A N c o m p r a r p a r a a g u a u n o ó d o s 
t a n q u e s d e m e d i o u s o q u e s u c a b i d a s e a d e 
t r e s p i p a s e n a d e l a n t e . I n f o r m a n R e i n a 6. 
1 6 0 0 6 4-3 
O J O s e o f r e c e u n c o c i n e r o p a r a c a s a d e 
c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r y u n m u c h a c h o p a r a 
u n c a f é . I n f o r m a r á n A g u i l a 1 1 6 A b o d e e r a . 
1 6 1 7 3 4.3 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l ó 
c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o ó m a n e j a d o r a s . " 
S o n c a r i ñ o s a s c o n l o s n i ñ o s y s a b e n c u m -
p l i r c o n s u d e b e r . M e n o s d e t r e s c e n t e n s 
n o s e c o l o c a n . T l é n ' é n q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a s . I n f r m a n V i r t u d e s 9 6 , a l t o s . 
1 6 1 7 1 , 4-3 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u -
l a r , p u e s t i e n e l a s m e j o r e s c a s a s q u e l a g a -
r a n t i c e n . I n f o r m a r á n C o m p o s t e l a 7 1 l e c h e -
r í a . 
1 6 1 8 5 4 3 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n L a m p a -
r i l l a 8 2 . 
1 6 1 8 6 4-3 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
d e c r i a d a d e m a n o . S a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n t i e n e q u i e n n a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n C a l l e Y n ú m e r o 1 1 , e n t r e 7 v 9 V e -
d a d o . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
1 6 1 9 2 4 j 
L N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c l -
m . e n t o . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
f i " 6 n o ' 6 " l a 8 : a r a n t l c e - I n f o r m a n C o m p o s -
1 C 1 9 1 4.3 
D E b E A C O L O C A R S E u n a p r e n d i z d e f a r ^ 
m a c l a a d e l a n t a d o . D a n r a z ó n O í l c i o p 44 T i e -
n e q u l . m r e s - p o n d a p o r é l . 
1 6 2 2 1 4 - 3 
L N A S R T A . p e n i n s u l a r d e s ^ a c o l o c a r s e 
d e c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . R e i n a 1 4 9 . 
1 6 2 4 Í 4-3 
S O L I C I T O u n a p e r s o n a q u e t e n g a d e 1 0 0 
á 3 0 0 p e s o s d e c a p i t a l q u e l o s m a n e j a é l 
m i s m o y p u e d o g a n r d e 4 á 1 0 p e s o s d i a r i o s , 
sr- l e e n s e ñ a u n a r t e o u o v a l e e l d i n e r o y 
e s u s t e d l i b r e C a l l o S é p t i m a e s q u i n a á I n ú 
m e r o 3 4 V e d a d o , e l s á b a d o , d o m i n g o y l u -
n e s e n S a n t i a g o d e l a s V e í a s . C a l z a d a 6 8 . 
1 0 2 4 3 4 - 3 
S E D E S E A C O L O C A R u n m a t r i m o n i o d o 
m e d i a n a e d a d j u n t o s ó s e p a r a d o s é l p a r a 
c o c h e r o p a r t i c u l a r ó p a r a l i m p i a r y c u i d a r 
u n a u t o m ó v i l y e l l a d e c o c i n e r a ; n o t i e n e n 
i n c o n v e n i e n t e d e i r á c u a l q u i r e p u n t o d e 
l a i s l a . T i e n e q u i e n l a s g a r a n t i c e y s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n S a n 
L á z a r o 3 7 2 . B o d e g a . 
1 7 1 7 8 4 - 3 
E N M A L E C O N e s q u i n a á C a m p a n a r i o s e 
s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a . I n f o r m e s d e s -
p u é s d e l a s 9 a . m . 
1 6 2 0 2 I t 2 - 3 m 3 
D E S E A C O L O C A R S E u n c o c i n e r o a s i á t i c o 
e n c a s a d e c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r , l i m p i o y 
a s e a d o e n s u t r a b a j o . I n f o r m a r á n e n D r a g o -
n e s 7 6 . 
1 6 1 4 6 4-2 
U N A C R I A D A a l e m a n a d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a c u i d a r n i ñ o s , t a m b i é n s e c o l o c a d e 
c r i a d a d e m a n o s d e s e a b u e n a f a m i l i a . C a l l e 
J , e s q n u i n a 1 9 V e d a d o . 
1 6 1 2 0 4 2 
B A R B E R O S 
N e c e s i t a m o s p a r a s á b a d o s ó fijo T e n i e n t e 
R e y n u m e r o 1 0 . 
1 6 1 1 7 4-2 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
d e c r i a d a d o m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o , 
s a c o n l o s n i f \ o s y s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n I n q u i s i d o r 2 9 . 
1 6 1 1 8 4-2 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o d e s e a c o l ó - ' 
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n t e 2 1 7 . 
1 6 1 7 0 4.2 
Y O F 
c a s a m i e n t o l e g a l p u e d e h a c e r s e e s -
c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e y « t n 
e s c r ú p u l o s a ! S r . R O B L E S , A p a r r d e 
C o r r e o s d e l a H a b a n a , n ú m . 1OI4, 
— M a n d á n d o l e S í - l l o , c o n t e s t a á t o -
d o e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a I m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c i o n e s m a g n í f i c a s p a r a v e r i f i c a r p o -
s i t i v o m a t r i m o n i o . 1 5 9 0 2 8 - 2 8 
U N B U E N C R I A D O y C a m a r e r o c o n b u e -
n a » r e f - n c i a s d e l a s m e j o r e s c a s a s d e l a 
H a b a n a d e s a c o l o c a r s e g r a n p r á c t i c a e n e l 
s e r v i c i o m e s a y d e c a b a l l e r o s . I n f o r m a n A n _ 
g e l e s 1 0 L a U n i v e r s a l 1 0 2 4 . 
1 C 0 9 0 4 . 2 
SE S O L I C I T A ÜW C R I A D O 
D e m a n o q u e s e p a s e r v i r l a m e s a e n Q u i n -
t a n ú m e r o 4 5 , V e d a d o . S e e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . 
1 6 0 9 1 • 4 - 2 
SB S O L I C I T A U N C R I A D O 
D e m a n o c a l l e 15 e n t s e A . y B . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . 
1 6 0 9 2 4 - 3 ' 
C O C H E R O p e n i n s u l a r 17 a ñ o s d e p r á c t i c a 
e n l a H a b a n a c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
e n l a s c a s a s d o n d e h a e s t a d o d e s e a c o l o -
c a c i ó n t a n t o p a r a u n a p a r e j a c o m o d o s , c o -
m o t a n d a e n l o s C a r n a v a l e s . C a l l o d e S a n 
J o s é e s q u i n a á E s c o b a r , b o d e g a á t o d a s 
h o r a s . 
1 6 1 0 0 4.2 
U N A c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , d e d o s m e s e s 
d e p a n d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l o c h o , d e -
u e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n R a m ó n 15 , R e g l a . 
1 6 1 0 1 4-2 
U N J O V E N d e 2 0 a ñ o s , e s p a ñ o l , c o n b u e n a 
l e t r a , s a b i e n d o e s c r i b i r e n m á q u i n a y d a n -
d o l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e p a r a 
e l c o m e r c i o ú o t r o g i r o , b i e n s e a e n l a H a -
b a n a ó e l c a m p o . N o t i e n e p r e t e n s i ó n ^ . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o á F . E . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
1 6 1 1 0 4-2 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o ' p r á c t i c o e n e l 
s e r v i c i o , y q u e t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . 3 c e n 
t e n e s d e s u e l d o . V i r t u d e s 27 d e 1 á 4 p . mT 
1 6 1 6 9 4 2 
C O C I N E R A u n a s e ñ o r a p e n i s u l a r d e s e a 
u n a c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o p a r a 
c o c i n a r ; p u e d o d a r I n f o r m e s d o l a s c a s a s 
d o n d e h a e s t a d o , c a l l e 25 e s q u i n a á J V e -
d a d o . J a r d í n d e l C u r a . 
1 6 1 6 3 4-2 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d e s e a c o -
l o c a r s e , é l d e c r i a d o d e m a n o y e l l a d e c o c i -
n e r a ó m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l l a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l o s . 
I n f o r m a n C a r m e n 4 6 . 
1 6 1 6 2 4-2 
S E b O L I C Í T A u n a c r i a d a d e m a n o s q u e 
s e a p r á c t i c a e n e l a s e o y a r r e g l o d e h a b i t a -
c l o n e s , q u e s e p a c o s e r á m a n o y e n m á q u i -
n a , n o s e q u i e r e n r e c i é n l l e g a d a s , s e d e s e a 
t r a i g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p u e s n o s i e n d o 
c o n e s a s c o n d i c i o n e s q u e n o s e p r e s e n i o n . 
I n f o r m a r á n S a n M i g u e l 1 0 7 . S r a . d e P i n o . 
1 6 1 1 2 4-2 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d o 
c o c i n « r a e n c a s p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a b e b i e n e l o f i c i o , e s f o r m a l y t i e n e p a r s o -
ÜSLS q u e l a g a r a n t i c e n . I n f o r m a n K a n N i c o -
l á s 2 8 3 . 
1 6 1 1 3 4 - 2 
U N D E P E N D T E N T i : d e f a n n a r l a c o n m u -
c h a p r á c t i c a y c o n p e r s o n a s q u e l o g a r a n t i -
c e n d e s e a c o l o c a r s e : I n f o r m a n e n M o n s e r r a -
t e 1 0 5 . 
1 6 1 1 4 4-2 
14630 l-8t 
D O L O R E S M E N D E Z d e s e a s a b e r e l p a r a -
d e r o d e s u h e r m o n o M a r c e l i n o M é n d e z p a r a , 
d a r l e r a z ó n d e é l d i r í j a n s e á S a n L á z a r o ¿¡a 
T a m b i é n d e s t a c o l o c a r s e d o m a n e j a d o r a . 
1 5 9 9 9 4-1 
U n a p a l a b r a c o n u s t e d e s 
S i n o c o s i t a a e n p a r a s u s O f i i c i n a s 6 D e p a r -
t a m e n t o s , e m p l e a d o s , c o m o t a q u í g r a f o s , m e -
c a n ó g r a f o s . T e n e d o r e s d e l i b r o s y d e p e n -
d i e n t e s a m e r i c a n o s ó I n g l e s e s , c o n c u a l q u i e r 
o t r o i d i o m a , p a r a l a c i u d a d 6 e l c a m p o , s l r -
a n s e e s c r i b i r y l e m a n d a r e m o s l o m á s p r o n -
t o p o s i b l e h o m b r e s I n t e l i g e n t e s , c o n b u e n a » 
r e f o r n c i a s y a r a n t í a s , s i n c o s t o p a r a u s t e -
úeti d o n i n g u n a c l a s e . H a v a n a E m p l o y m e n t 
B u í é a u , A l t o s d e l B a n c o d e N u e v a E s c o c i a . 
C . 2 1 5 3 6 - 1 
U N A J O V E ó p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
d e c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a y e n t i e n d e 
a l g o d o c o c i n a . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t l e n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
S u á r e z 1 0 5 . ^ , 
1 6 0 8 2 4 - 1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Y c o r ¿ e ^ p Ó n s a í m o c a n ó g r a f u , j u % - . - n y p r á c . 
t l c o , s e o f r e c e e n h o r a s c o n v e n i d a s . A v i s o e ; 
e n l a c a s a W i l s o n , O b i s p o 5 2 . 
1 0 0 1 5 8 - 1 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d ñ d o s m e -
s e s d o p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
d e s e a c o l o c a r s e á í é c h e e n t e r a . T i e n e q u i . - u 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C a r l o s I l í n ú m e r o ^4,' 
1 0 0 1 4 4 - 1 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c r i a d a d e m a n o a 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n e l p a í a c o n b u e -
n a s r e f e r n c i a ^ . d ¡ r e c c i 6 n U m o a n ú m e r o 4, 
C e r r o . 
1 6 U 8 0 4 - 1 
D E S E A N c o l o c . t r . s e « l o s s e ñ u r u s p e n i n a u l 
l a r e s , d e m e d i a n a e d a d , u n a p a r a c o c i n a r 
e n c a s a p a r t i c u l a r ó d e c o m e r c i o . L a o t r a 
p a r a s e r v i r á u n a s e ñ o r a s o l a , d a r á n r a z ó n 
P i l a n ú m e r o 2A. 
1 6 0 7 9 4 - 1 
S E S O L I C I T A l i a r a m i " m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s u n a c r i a d a d e m e d i a n a e d a d , a l e n d o I n -
d i s p e n f c a b l e b u e n a s r e c o m e n U a c i o m . s . C a -
f é A m é r i e a , M e r c a d o d e C o l ó n p o r A n í m a f l . 
1 6 0 7 3 1.1 
U N A C R I A N D E R A p e n i s u l a r d e t r e s m e -
s e s d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n V i l l e g a s 1 0 5 . 
1 6 1 6 1 4-2 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d e u n m e s 
d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l o c h e , 
í l e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S u s p i r o 1 6 . 
1 6 1 6 0 8 - 2 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n b l a n c a d e l 
p a í s d e m a n e l a d o r a e x c l u s i v a m e n t e . I n f o r -
m a r á n I n q u i s i d o r 2 5 . 
1 6 1 5 9 4 - 2 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a q u e e n t i e n d a p - l g o d e c o c i n a 
t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . R e i n a 
n ú m e r o 8 4 . 
1 6 1 5 8 4.2 
U N J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o e n o l 
p a í s d e s e a c o l o c a c i ó n d e c r i a d o d e m a n o , 
p a r t e r o 6 c a m a m e r o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n A m i s t a d 33 t e l é f o n o 1 9 9 0 . 
1 6 1 4 6 4 - 2 i 
L O C A L g r a n d e , f r e s c o , e n u n b a r r i o p o p u -
l o s o , á l a c a l l e , p a r a u n d e s c o n o c i d o g i r o , 
c o n c o n t r a t o , p o r c o r r e o , m e n c i o n a n d o c u a -
l i d a d e s y d e m á s á C . G . A p a r t a d o 3 0 7 . 
1 6 1 5 1 4 - 2 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t ' a b l e c i m l e n -
t o . S a b e c u m p l i r e o n s u o b l l a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C a l l e 1 1 n ú m e -
r o 1 0 3 V e d a d o . 
1 6 1 5 4 4-2 
E N H A B A N A N U M E R O 179 
, S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c o r t a f a m i l i a . 
T r e s l u l s e s y r o p a l i m p i a . 
1 6 1 5 5 4-2 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s ü e s e a n c o l ó , 
c a r s e , u n a d e c r i a d a d e m a n o y i a o t r a d e 
m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a , , 
c l ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n -
f o r m a n M o n t e 9 7 . 
1 6 1 5 3 . í - 2 . 
U N A b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o -
l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e q u i e n l o 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n E s t r e l l a 2 8 d e 1 á 4 . 
1 6 1 4 3 , 4 - 2 
S E D E S E A C O L O C A R u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r d e c r i a d a d o m a n o s ó m a n e j a d o r a e s t á 
a c o s t u m b r a d a á t r a b a j a r e n e l p a í s , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n L a g u n a s n ú -
m e r o 1 . 
1 6 1 4 2 4 - 2 
U N B U E N c o c i n e r o r e p o s t e r o e n g e n e r a l 
e s p e c i a l e n f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , s e 
o i r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó d e c o m e r c i o 
e s p e n i n s u l a r , d e t o d a f o r m a l i d a d y h o n r a , 
d e z . I n f o r m a n e n A n i m a s y Z u l u e t a V i d r i e , 
r a d e t a b a c o s d e l C a f é L a P a l o m a A z u l . 
1 6 1 4 1 4 - 2 
S E S O L I C I T A N d o s c r i a d a s d e m a n o b l a n -
c a s q u e t e n g a n r e c o m e n d a c i ó n y q u e s e p a n 
s u o b l i g a c i ó n . J e s ú s d e l M o n t e 4 9 7 a l t o s á t o 
d a s h o r a s . 
1 6 1 4 0 4 - 2 
T E N E D O R . D E L I B R O S q u e t i e n e a l g u n a s 
h o r a s d i s p o n i b l e s , d e s e a e m p l e a r l a s e n c a s a e 
c o m e r c i a l e s d e c u a l q u i e r g i r o . T i e n e r e f e r e n -
c i a s ; e s m e c a n ó g r a f o , t r a d o c e i n g l é s , f r a n c . ó s 
é i t a l i a n o . I n f o r m e s : I m p r e n t a y P a p e l e r í a 
E l I r i s , C u b a 4 5 . 
1 6 0 9 5 l t - l - 7 m - 2 
S E D E S E A 
Un taqulgraro en inglés y español. Ui-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C . 2 2 1 5 O c t . 1 
S O L I C I T A c o l o c a c i ó n u n a j o v e n g a l l e g a , 
t r a b a j a d o r a y l i m p i a . P a r a i n f o r m e s y t r a -
t a r c o n e l l a H a b a n a 1 1 6 . s e g u n d o p i s o , 
1 0 0 4 9 4 _ 1 
S E S O L I C I T A N e n l a D u l c e r í a L a C a t a l a -
n a , O ' R e i l l y 48 u n r e p a r t i d o r y u n m u c h a -
c h o c o n a l g u n a p r á c t i c a e n m o s t r a d o r . P r e -
c i s a t r a i g a n b u e n a s r c í c r n c i a s . 
1 6 0 5 3 4-1 
U N S R , F O R M A L c o n a l g u n a i n s t r u c c i ó n 
p r á c t i c a c o m e r c i a l , y s i n m u c h a s p r e t é n s i o -
r . e p d e s e a c o l o c a r s e d o p o r t e r o , s e r e n o , c o _ 
b r a d o r ú c o s a a n á l o g a , e n a l m a c é n , f á b r i c a , 
ó c a s a d e c o m i s i o n e s . I g u a l m e n t e s e c o l o c a 
d e l o p r i m e r o , e n c a s a p a r t i c u l a r . P a r a r o a . 
p a n d e r d e a u g e s t i ó n o f r e c e g a r a n t í a . P a r a 
i n f o r m e s S a n M i g u e l 2 5 4 C a f e E l E m p r é a -
t i t ó . 
1 6 0 4 8 • ! 4 - 1 
U N A C R I A D A 
D e m e d i a n a e d a d p a r a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s s e s o l i c l t a e n S a l u d n ú m e r o 23 L i b r e r í a 
I G O - U £ 4-1 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a d e c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e 
c i m i e n t o y l a o t r a d e c r i a d a d e m a n o ó m a -
n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a l u d 
n ú m e r o 1 4 1 
1 6 0 4 7 4 - 1 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r . s e 
d é c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o i m . Wé c a r i -
ñ o s a c o n l o s : ! Í ñ o s y s a u e c u m p l i r . c e a 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o . 
I n f o r m a n R e v i l l a g l g £ d o 1 . 
1 6 0 8 1 4 - 1 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
c a r s e . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s A m i s t a d n i ^ -
m e r o 1 3 6 . C u a r t o 
1003!? . 4 - 1 
1 1 R A Y O 1 1 S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e 
¡ e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s 
s u e l d o q u i n c e pchus p l a t a , a s í c o m o u n a m u -
B U a c h i t a p a r a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c á s a j S u e l d o s e t r a t a r á . 
1 6 0 7 8 . 4 - 1 
J O V E N d e m o r a l i d a d p o s e e l a T e n e d u r í a 
d e l i b r o s , b u e n a l e t r a c o n t a b i l i d a d y e s c r i -
t u r a á m á q u i n a c o n 12 a ñ o s d e p r á c t i c a e a 
F e r r e t e r í a , L o c e r í a , M u e b l e r í a y o t r o s g i r o s 
s o o f r e c e p a r a u n a c a r p e t a ú o t r o c a r g o ó 
d e s t i n o a n á l o g o á s u s c o n o c i m i e n t o s . A n g e -
l e s n ú m e o 1 a l t o s p r e g u t a r p o r G . O r l í z . 
_ _ 1 6 0 6 1 ' 4 - 1 j 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r l o 
d o c r i a d a d e m a n o . S a b e c u m p l i r c o n g U 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n G a i l a n o 5 6 , a l t o s . 
1 6 0 6 3 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E u n h o m b r e d e m e d i a 
e d a d p e n i n s u l a r d e c r i a d o d e m a n o ó p o r t e -
r o . T i e n e b u e n a g r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s 
c a s a s q u e h a s e r v i d o . N o g a n a m e n o s d e -1 
c e n t e n e s . I n f o r m a n I n d u s t r i a 1 1 8 . 
1 6 0 2 9 4 - 1 
U N A J O V E N C O S T U R E R A d e s e a u n a ' c a -
s a p a r t i c u l a r d o n d e I r á c o ^ e r p o r d í a s , c o s a 
y c o r t a p o r figurín. T e n i e n t e R e y 6&. 
1 8 0 8 1 4 - 1 
U N C O C I N E R O d e c o l o r q u e t i e n e q u i e n g a -
r a n t i c e s u c o n d u c t a y r a z ó n , d e s e a c o l o c a r -
s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m e s F a c t o r í a n ú m e r o 1 T a l l e r d o L a v a d o . 
1 6 0 0 3 4 - 1 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . S a b e c u m p l i r c o n a u o b l i g a o i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n T e n i e n t e 
R e y 3 5 , b a r b e r í a . ^ 
1 6 0 2 8 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r d e c r i a d o d o m a n o ó m a n e j a d o r a s a b e 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
I n f o r m a n O f l c i o a 7 6 a l t o s d e l a B o d e g a . 
1 6 0 5 8 4 - 1 . 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a q u e s e a p e n i n -
s u l a r y e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a y u n a n i ñ a 
d o 1 0 á 1 2 a ñ o s p a r a c u i d a r n i ñ o s . S u e l d o 
$ 1 5 . 9 0 o r o y $ 1 0 p l a t a y r o p a l i m p i a . C a l l e 6 
e n t r e 1 9 y 2 1 L í n e a d e U n i v e r s i d a d y A d u a -
n a ^ 1 6 0 1 7 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c r i a d o " d o 
m a n o a o n c a s a p a r t i c u l a r ó d e c o m e r c i o ó 
d e p o r t e r o . T i e n e r e f e r e n c i a s d e d o n d e l i a 
s e r v i d o . I n f o r m a r á n . C u b a n ú m e r o 1 2 0 . 
1 6 0 3 5 4 - 1 
F A R M A C E U T I C O s e n e c e s i t a u n o . I n f o r -
m a r á n e n l a D r o g u e r í a A m e r i c a n a . 
1 6 0 3 6 4 - 1 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
d e c r i a d a d e m a r o ó m a n e j a d o r a e n c a s a d e 
m o r a l i d a d S á b ü c u m p l i r c o n s u d e b e r y 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n S a n 
J o s é 1 5 2 l e t r a A . 
1 6 1 3 7 4 - 2 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a c o n r e f e -
r e n c i a s y s e a c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . B u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n C a l l e A n ú m e r o 5 y m e d i a 
e n t r e Q u i n t a y T e r c e r a e V d a d o . 
' . > ! l ? 6 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n d e c o l o r 
p a r a l a l i m p i e z a d e c u a r t o s ; s a b e u n p o c o 
d e c o s t u r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s n o t l e -
n- ) I n c o n v l e n t e I r a l C e r r o , I n f o r m a r á n e n 
M o n t e 121 a l t o s . 
IGiiií , ' 4 - 2 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
e d a d d e s e a c o l o c a r s e p a r a f u e r a d e l a B i a -
b a n . N o t i e n e n f a m i l i a . T i e n e n r e f e r e n c i a s . 
D a n r a z ó n o M n s e r r a t o 1 0 3 y m e d i o L a F r a n -
c i a . 
1 6 1 3 3 4 2 
U N A S R A . p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n e l 
p a í s B o l i c i t a c o l o c a r a * d e c r i a d a d a m a n o s 
e n c a s a d o m o r a l i d a d , a a b e d o s o m p o ñ a r a u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a s q u e p o r a u c o n -
d u c t a g a r a n t i c e n , n o d u e r m o e n o l a c o m o d o , 
C o m p o a t e ' a 1 3 9 a l t o f t d a r á n r a z ó n . 
1 6 0 5 6 4 - 1 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r a i n h i j o s d e 
m e d i a n a e d a d , s o l i c i t a n c o l o c a c i ó n , e l l a d e 
c o c i n e r a y é l d e p o r t e r o ó s e r e n o , ó c o s a 
a n á l o g a . T i e n e n i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a r á n S o l 6 1 , b o d e g a . 
1 6 0 0 7 • \ 4 - 1 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a d e c o l o r 
d e 4 0 a ñ o s e n a d e l a n t e q u e s e a p r á c t i c a e n 
m a n e j a r n i ñ o s r e c i é n n a c i d o s y , q u e t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s d o n d e h a c a -
t a d o . S a n M i g u e l 1 1 8 . 
1 6 1 3 0 4 - 2 
D C S i r O V i S N i ' S d e i - o l ? ; r • i,-::,n « o . • ' H ' s e 
d e c r i a d a s d e l i ( ü i u < f ITIÜ:•••>••••> 11 P SM I-U 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y s o n c a r i ñ o s a s 
c o n l o s n i ñ o s . N o t l e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r 
a l c a m p o y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n S o l 8 2 . 
1 6 1 2 8 4-2 
U N A S R A . d e m e d i a n a e d a d y f o r m a l d e -
s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d o m a n o s ó m a n e j a -
d o r a e n c a s b u e n a y d e m o r a l i d a d . D i r i g i r -
s e á C u b a 1 0 3 . 
. 1 6 1 0 2 4-2 
SE DESEA U N SOCIO C O N S I G O O 
S E D E S E A un socio con $1,000 de 
capital, para establecer una industria 
nueva -en el país y de mucho consu-
mo. Deja el 50 por ciento. Monte 39. 
16,131 4-2 
P A R A E L V E D A D O 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a S u e l d o 3 c e n t e n e s 
n ú m e r o 1 2 2 L i n c a e n t r e 8 y 1 0 . 
1 6 1 2 6 4 - 2 
U N A B U E N A l a v n d e r a d e c o l o r d e s e a c o -
l o c a r s e e n c a s p a r t i c u l a r d e c o r t a f a m i l i a . 
S a b e l a v a r y p l a n c h a r b i e n t o d a c l a s e d e 
r o p a . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 32 a l t o s . N o 
p l a n c h a d r i l e s . 
1 6 1 2 7 4.2 
P a r a t e n e d o r d o l i -
b r o s y e n c a r g a d o d e l a 
p a r t e financiera y c o -
r r e s p o n s a l e n g e n e r a l 
d e u n a S o c i e d a d A n ó -
n i m a , d e d i c a d a a l r a m o 
d e v í v e r e s , s e s o l i c i t a 
u n h o m b r e d e 3 0 á 4 0 
a ñ o s , q u e c o n o z c a p e r -
f e c t a m e n t e l a c o n t a b i l i -
d a d d e e s t a c l a s e d o 
C o m p a ñ í a s , p o s e a e l I n -
g l é s , t e n g a m u y b u e n a 
l e t r a v o T t a g r a í í a v s e -
p a e s c r i b i r á M á q u i n a , 
s i e n d o t a m b i é n n e c e s a -
r i o q u e p u e d a p r e s e n -
t a r b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e c a s a s d e c o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
D i r i j i r s e á l a s i n i c i a -
l e s D . Y . y C . A p a r t a -
d o n ú m . 5 3 8 . H a b a n a . 
S E S O L I C I T A 
E x p l é n d i d o a l t o P a u l a 18 B a l a , c o m e d o r , 
e v a i r o g r a n d e s c u a r t o s , u r . « a l i o p a r a c r i a -
d o s e s c a l o r a d o m a r m o l m a m p o s t e r í a p i s o s 
í l n o s , a a s , a g u a c o n t i n u a t o t i o i n d e p e n d í ' 
t a á u n a c u a d r a d e t o d o s l o s c a r r e a , v i s t a a 
l a b a d i l a y a l c a m p o , d e s d e i a a z o t e a . L a 
l l a v e e n e l c a f é e s q u i n a á. S a n I g n a c i o . B ü 
d u e ñ o K e g r l a , A r a n g u r e n i ) 3 . T e l é f o n o 8 0 5 6 . 
1 6 0 3 4 6 . 1 
A Y U D A D E C A M A R A 
Se solicita uno que s-ea bien enten-
dido en su oficio y que tenga buenas 
referencias. 
Dirigirse al señor Luis Marx, en Zu-
lueta 10 de 3 a 4 de la. tarde. 
160-16 4-1 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s a 
d e c r i a d a d e m a n o p a r a c u a r t o s 6 m a n e j a d o , 
r a . S a b e c o s e r á. m a n o y fl. m ú . q u i n a y í l e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n tían J o s 6 1 C o -
l e g i o . 
1 6 0 8 3 i - l 
S E D E S E A C U L O C A R u n a c o c i n e r a p e n i n -
s u l a r p a r a u n m a t i i m o n i o ú p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; t í s n a m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
P a r a m á s I n f o r m e s M a l o j a 6 1 . 
1 C 0 1 6 4 - 1 
S E . ¡ . S O L I C I T A u n d e p e n d i e n t e p a r a e s t a -
b l o d e v a c a s q u ^ s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . M o n t o ü t í e . - u r e I n d i o y fian N i c o l á s 
i ' a m b i é n s e s o l i c i t a u n m u e b a c h o d é 10 ' á 14 
a i i u ü e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1 6 0 2 8 1 0 - 1 O 
J J E í á E A C O L O C A R L E u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r p a r c o r t a f a i n l l i a d e c r i a d a de. m a n o s , 
fiabe c o s e r 4 m a n o y á m á q u i n a . T e n i e n t e 
R e y 3 7 , a l t o s . 
1 5 0 a u , ,4:1 
A i A N i í I i ^ U E o 3 , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m a n c a p e n i s u l a r q u a s e p a c u m p l i r c o n s u 
O b u g a c j ó n d e l o c o n t r a r i o n o s e p r e s n t e , 
t i e n e q u e p a s a r p a ñ o á l o s p i s o s fiyeido 14 y 
r o p a l i m p i a . 
< 09-19 4 - 2 9 
A T E N C I O N — U n j o v e n d e 2 D a ñ o s d e s e a 
q o l o c a r ü e d e c r i a d o d é m a n o s ó p o r t e r o ó 
d e p e n d i e n t e d e c a f é ó e n c u a l q u i e r g i r o d e l 
c o m t j r c i a . N o d u d a i r a l V o c l a d o 6 J e s ú s d e l 
¿ l o n t e , t i e n e r e c o m e n o a c i ó n d e l a c a s a q u e 
s i r v i ó . l a f o r h i á n M é f c a d e r é s 1 1 e l p o r t e r o . 
l ! j y 7 1 4 - 2 9 
Ü N A J O V E N c o s t u r e r a , d e s e a c o i o c u r s a 
e n c a t - a p a r t i c u l a r ó e n u n t a l l e r d e m o d i s t a 
. . a b e c o r t a r . I n i - n i n a r i n e n T r o c a d e r o 4 8 . 
1 0 * 5 8 4 - 2 9 
1S037 33 
S E S O L I C I T A u n b u e n c r i a d o d e m a n o , p e -
n i n s u l a r , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e -
f e r e n c i a . S i n o e s l i m p i o y s a b e s e r v i r á l a 
m e s a q u e n o s e p r e s e n t e . M e r c a d e r e s 35 i n -
f o r m a r á e l p o r t e r o . 
1 6 0 9 8 5.2 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a d e m a -
n o s p e n i s u l a r q u e n o s e a j o v e n p a r a s e r v i r 
á c o r t a f a m i l i a s i n n i ñ o s , p a g á n d o l e b u e n 
s u e l d o . D ^ b e t r a i - r r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á 
M e r c a d e r e s 35 b a j o s . 
1 0 0 9 7 5-2 
U N A B U E N A c o c i n e r a d e c o l o r d e s e a c o í o ^ 
c a r s e e n e a a p a r t i c u l a r ú e s t a b l e c i m i e n t o 
S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y n c t i e n e 
I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . T i e n e g a r a n 
t í a s . I n f o r m a n P o r v e n i r 1 1 d e 4 á 5 t a r d e T 
S u e l d o d e 3 á 4 c e n t e n c A n g e l i n a . 
1 6 1 0 3 4.2 
U N A C R I A N D E R A p e n i n a u l a r d e t r e s m e -
s e s d e p a r i d a , c o n b u ^ n a y a b u n d a n i e L e c h e 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i o n e q u i e n 
i a ^ g a r a n t i c c . I n f o r m a n C a r l o s I I I n ü m e r o 
1 6 0 1 3 - • 4^ 
DOS P E N I N S U L A R E S d e s e a n / ' ¿ o i p e a p ' B e " ; 
u n a d e c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t - t -
b l e c l m l e n t o y l a o t r a d e c r i L d a d e m a n o ó 
m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
C u r a z a o l o . 
1 6 0 1 1 _ . . 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e " " m e d i a n a " e d a d 
d e s o a . c o l o c a r s e d e c o c i n e r a ; e n " e a t a b l e c i -
m i e n t c ó c u s a p a r t i c u l a r b u « n a . S a b e ¿ t í m -
p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n M a l o j a 8 
1 6 0 1 0 
M A R T I N V A L D E S V E N T U R A d e s e a s a -
b e r e ! p a r a d e r o d e s u c t í o s l o s o ñ o r o s G a -
b r i e l . A l e j a n d r o y F e d e r i c o V a l d é s R u í z . L a 
p e r s o n a q u e p u e d a d a r i n f o r m e s p u e d e d i r i -
g i r s e a l i n t e r e s a d o e n e l C e r r o , S a n t o T o m á s 
n d m e r o 3 9 . 
1 6 0 9 2 8-2 
4 1 
L - \ A J O \ L . \ p e n i n s u l a r d e s e a ' c o l o c a r s e 
d e c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i -
c . b l l g a c l ó n T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n V i l l e g a s 8 6 . A l t o s 
1 6 0 0 9 , 4 _ 1 
M i c ñ T o 1 1 hr;, ^ P F t i é M > ? ó e s t a b l ó c l -i . i l o n t o c o n b u e n a f r e f c i C n f o r i W r A n 
SJ3 S O L I C I T A p a r a e l V e d a d o c a l l e 5 e s -
q u i n a á C , p u r a l í a m a t r i m o n i o , u n a c r i a d a 
a e m a n o s q u e s e a l i m p i a , y t r a b a j a d o r a , y 
t r a i g a b u e n a s r e í e r t n c u i 3 d e l a s c a s a s q u o 
h a c ó r v i d o , s e p v e í l é r e s e a d e m e d i a n a e d a d , 
s u e l d o 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
1 5 9 5 9 '4-2D 
U N A s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a ' e n c o n t r a r 
u n a c r i a b u e n a , d e t r e s m e s e s d e - p a r i d a , 
t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c l i e . S e p u e d e v e r 
l a c r i a t u r a . T i e n r o c o m c n d a c l o n e s . D a n r a -
z ó n fian R a f a e l 1 0 4 y m e a i o . 
1 5 9 C 9 . 4 - 2 9 
D O S S R A S . p e n i n s u l a r e s d e p i e d i a n a e d a d 
d e s e a n c o l o c a r s e d o c r i a d a s d e m a n o , u n a 
q u i e r e s a l i r á d o r m i r á s u c a s a . S a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i s a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n M o n t e 1 2 , a l t o s , 
1 5 9 7 3 . _ _ 4 - 2 9 
S E S u L I C Í T A u n a c o c i n e r a p a r a c o r l a 
f a m i l i a y q u e d u e r m a e n o l a c o m o d o . S u e l d o 
- c e n t e n e s . R a z ó n : D o m í n g u e z 3 A C e r r o . -
1 5 9 7 4 4 - 2 9 
B N B L » V E D A D O c a l e L i n e a 39 s e s o í l c i l a 
u n s e g u n d o c r i a d o a i q u e ae l e d a r á n t r e » 
c e n t e n e s d e s u e l d o y r o p a l i m p i a . S e r e q t i i e _ 
r e n r e f e r e n c i a s . 
C . 214C 8 - 2 9 
D E S E A C O L O C A R S í ' J d o s c r i a d a s d e m e -
d i a n a e d a d y d e s e a n g a n a r t r e s c e n t e n e s d a 
s u e l d o y t l é h e u q u i e n l a s r e c o m i e n d e y u n a 
d e e l l a s a y u d a á c o s e r . R e i n a 7 4 i n f o r m a r a n 
4 - 2 9 1 5 9 7 8 
U Ñ A J o V E N p e n i n s u l a r d e s e a o o i o c a r a a 
d e c r i a d a d e m a n o s t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a » 
i n f o r m a r á n c a l l e Vapor n ú m e r o 5 3 . H a b a n a . 
1 5 9 Ü 4 8 - 2 t » N 
H E S U I . H ' . T A u ñ c r i a d o d e m a n o s q u e sel 
p a b i e n s e r v i r & l a m e s a y s u s d e m á s o b l i -
g a c i o n e s , l i a d e t r a e r r e i e r n c i a s . S u e l d o 4 
r e n t c n e : . y 2 p é S O B p l a t a . C e r r o 6 0 2 y m e d i o . 
E l q u e n o t e n g a e s o s r e q u i s i t o s , e s i n ú t i l 
q m í s e p r e s e n t e . 
ISS 'JV 4 - 2 9 
T K N i f l D O K 1)13 L i m i O S 
3 c o i r - . c c p » r a t o u a t m e Oe t r a b a j o s de c o o . 
t a b u i d a d u u i c n r d o r de l i b r o i , c o n rauehoj aft&s 
'¡e p r a c t i c a , se tiacc t A r ^ o de a b r i r l i b r o s , c í e e -
m a r oa^nces y t c J o g e n c r p c e I k j u i d a c i o n í s r u c c i a l e » 
l l e v a r l o s e n h o n s l i i - socupadas p o r m ó d i c a ro-
t r t b u c i Ó Q , I n í o r u ú n <:n ü b i s p o Ód, l i b r e r i a d e 
K v c o y y c u la ¿ a u u c l a M o d e r n a , í i c p í u n o y M a o > 
n ^ u c . Q. 
1 0 
•^lAEIO DE LA MABINA.—rv mañana. Octubre 3 do, IPf'v. 
NOVELAS__CORTAS. 
E l h a b i t o n o h a c e a l m o s i j e 
f 
á 
6 RETRATOS JMPERÜLíS POR UN P¿S3, 
S i í , S a n J í a ' a c l ; í 2 . O t e r o . . C o n m i n a s y C». Teléfono <-t t s . 
HISTORIETA MILITAR 
( C O N C L U Y K ) 
— A Zaragoza—respondí, rovontan-
do ya por hablar.—Voy destinado al 
inmemorial del Rey; vengo de Bada-
joz; he pasado en Madrid unos días 
con mi familia, y marcho á presentar-
me en mi nuevo regimiento. 
—Pues nosotros también vamos á 
Zaragoza. 
—Vaya, pues celebro mucho. . . No 
ha sido mala suerte que se desocupa-
ra el vagón, porque varaos á descan-
sar muy bien. 
—¿Conque de Badajoz á Zaragoza? 
E B un buen saltito. La carrera mil i -
tar tiene par'a los jóvenes ese encan-
to ; se viaja, se ve el mundo. 
— ¡ A h ! sí. señor ; la carrera militar 
es una carrera de sacrificios (la ver-
dad es que hasta entonces yo no me 
había sacrificado nunca, pero creí ha-
cer honor á la profesión pintando sus 
durezas), es una carrera de sacrifi-
cios porque, con los cambios de guar-
nición, no tiene uno estabilidad, ni 
tranquilidad, n i . . . 
—¿l i a viajado usted mucho? 
—Mucho, no; pero he servido en 
Madrid, en Leganés y en Badajoz. 
—Muy penoso el servicio en Mn-
drid ¿e íi? 
— ¡ A h ! una cosa atroz; es no v i -
v i r : siempre metidos en el cuartel, 
siempre ocupándonos de tonterías, 
pm que las precauciones y temores no 
nos dan tiempo para instruirnos; por 
supuesto, (pie aunque lo tuviéramos, 
no sacaríamos gran provecho; hay 
muy poco meollo arriba para sacar 
pHi-tido de nuestro Ejército, ĉ ue es ex-
cé teote . 
— ¿ S í , eh? 
—Sí. señor; los generales casi to-
dos son rutinarios; valientes, eso sí. 
pero no saben una jota. Mire usted, 
Fulano de Tal (yo decía los nombres 
propios con una tranquilidad pasmo-
sa), Fulano de Tal está loco de re-
mate. Arrestos, chillerías, castillos; 
todo por si una condecoración no va 
en el sitio reglamentario, por si la 
grupa de una montura va un poco tor-
cida ; á un oficial de mi regimiento 
lo arrestó por mandar el parte de 
diana pegado con una oblea verde. . . 
Pues. Zutano . . . ¡Valiente animal I 
¿Y Perengano? Eso es una acémila. 
Lá señora me miraba a tent ís ima; 
sin duda era tan bondadosa que la 
disgustaba lo severo de mi cr í t ica; 
debió padecer también alguna enfer-
medad nerviosa, porque de vez en 
cuando me hacía unos gestes muy ra-
ros ; ¡ pobre señor! 
El señor conocía tal vez de nom-
bre á algunos de los generales que yo 
descuartizaba en aquellos momentos, 
porque no harto de mi entretenida 
conversación, aún me preguntaba por 
otros que yo no había mencionado. 
Yo le contestaba poniendo á unos bien 
y á otros como no digan dueñas, pe-
ro encarnizándome con el de las con-
decoraciones y las monturas, porque 
el oficial de la oblea verde era yo 
mismo y me quedaba dentro la espi-
na del arresto. 
— Y de los generales que hay en 
Zaragoza, «conoce usted á alguno?— 
me preguntó mi bondadoso compañe-
ro. 
L . E. de 0 . 
(Cont inuará . ) 
i D i 
D E P i m p f f l 
D E 
B I E N E S 
C U B A 3 1 
GESTIONA * * 
C A S A S 
T E R I t i C N O S 
H I P O T E C A S 
V A L O R BS 
AZUCARES 
SIN I K T E R V E M DE CORREDORES 
Se vende una casa compuesta do sala, sa-
r Iota corrida, 3 cuartos, cocina, baño, Ino-
r | doro, duclia, buon patio de cemento, los pl-
L i sos todos son de mosaico do primera y l i -
bre de todo gravamen, situada en la calle 
do la E?poran::a número :?6 íl dos cuadras 
del nuevo paradero del Habana Central, pa-
ra Informes Aguila ¿23, Hopa. 
IfiSOO 8-27 
"GUANABACOA 
Por motivos do salud vendo tai acreditarla 
bodega sola, en esquina, buena venta y no 
paga alquiler. Informes .uebredo 13. Guana-
bacoa. 
UéiS 8-27 
Falí.c (}. Js Mcnioza. 
alt 14-15 St 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
A & E N T E E N O E M 
CORREDOR DIS ( W V S . 
Se hace cargo de podares. 
San l íMcl i ) 46. pral. f f i l j ípo 839 
' 16-2 Or, 
SE VENDE O SS / , R R M i ) A 
Un salón de limpiar calzado junto con 
una vidriara y armatostes do tabacos y ci-
garros. L a vidVIera e s tá surtida con bas-
tantes existencias de tabaco y quincal ler ía 
es tá en uno de los puntos mñ.s comerciales 
de la capital. Para informes dirigirse al 
' cantinero de'. Café E l Dorado frente a'. DIA-
R I O D E L A MARINA. Trato directo con el 
duefio. 
16104 S-2 
Tafé y lunch, se vende en un paradero. 
35 pesos de venta dlarifi. no es fiador, medio 
alquiler, media contnbucirtn. 4 pesos de 
gnstos día. Todafl lafr instalaciones sanita-
rias. Dan razrtn el sef.or Ramos, Oficios 29 
Almacenista de 11 a. m. á, 6 p. m. Se ga-
ranti7a este anuncio. 
16132 8-2 
1 0 
- O ' R e i i l y 6 1 H A B A N A 
SE V S f J D E i m B í l I l E f U 
Bien situada y paga poco alquiler. I n -
f o r T a r á Pablo, San Ignacio 20. 
_16060 _ 4-1 
A V I S O —Por ausentarse se vende en el 
pv.nto más céntr ico una fonda que hace m i s 
de sesenta pesos de cajón. Razón S. Ignacio 
63. de 2 á 5. 
16069 4-1 
S E V E N D E un magníf ico solar de 20 por 
I5J metros en la calle de Kan Indalecio, al 
lado del Parque de Santos Suárez y á 2 
cuadras de la Calzada do J . del Monte. F e r -
nado Poli, Riela 3, altos. 
16052 8-1 
T E ~ M § W S 0 Ü R E r 
E n la Avenida Estrada Palma en el mejor 
punto. Riela 2, altos. F . Poli, de 12 á 4. 
16051 8-1 
S E V E N D E por ausentarse su duefio para 
, ol campo la casa de Concejal Veiga número 
8 entre la Avenida do Estrada Palma y Lula 
Es tévez . J . del Monto, do mamposter ía y de 
I 6 meses de construida, con eala, comedor, 3 
| o ípac losas habitaciones, portal, jardín, co-
oina. cuarto de baño, inodoro, cuadra y co-
I chera. Toda do pic-o de mosaicos y con la 
i ins ta lac ión sanitaria moderna. Informarán 
I en la misma á todas horas. 
16038 8-1 
16021 1-1 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse de 
criada' de manos. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman Aguila 116A habitac ión 137. 
15984 4-29 
E N T E N I E N T E R E Y 84 altosT Se necesita 
•una cocinera para cortp. familia. 
15991 4-29 
C O C I N E R A se solicita una que sea buena 
y cumpla con su obl igación. E s para un ma-
trimonio, se precisa duerma en la casa. In-
formarán San Miguel 107. Sra. de Leznma. 
16990 4-29 
""MATRIMONIO joven peninsular, recién 
llegado de E s p a ñ a ofrece sus servicios; él pa 
r a escritorio en cas importadora, Almacén, 
cobranza en Bancos, Sociedaes do Crédito, 
etc.. etc. ú otro empleo decente, tiene bue-
na letra, garnnfla y qnirn le recomlcnóe . 
E l l a se ofrece para trabajar en el ramo 
de Camiser ía .para cablleros, recibiendo en-
cargos de los dueños del ramo para trabajar 
en casa Calle J e s ú s María número 6 Depar-
tamento número 15 No serán muy exigen-
tes en sueldo. 
i 15952 j 4-29 
S E A L Q U I L A en 16 centenes la cas Ger^ 
vr.slo 5 con sala, recibidor, ealeta de comer 
cinco habitaciones, baño, etc. L a llave en 
la bodega. Informes en Aguila 7u altos. 
159J8 4.29 
A G E N T E S para un negocio productivo y 
de fácil representac ión , se solicita en Te-
jadillo número 45 Se abona buena comi-
sión. 
15306 15-17 
V E N D O S O L A R 
I Calle 23 entre 6 y 8 A 51.70 americanos 
metro y reconocer. Francisco Seigiie, Cerro 
número 609. 
¡ 1 6059 4-1 
B O D E G A se vende una muy barata, esta 
l en uno de los puntos más céntr icos de la 
i ciudad es muy cantinera y sola en esquina 
• paga poco alquiler. Informará Anvonio Pe . 
i dreira en Infanta 45A. 
16001 10.lO 
CA'SAS D E H U E S P E D E S vende muy bar a-
i tas dos magnificas casa de huéspedes , libre^ 
I de corretaje para el comprador, le cruzan 
i los tranvías . Peralta, Animas 60 altos, de 
8 á l l y d e 4 y rnedia á 5 y media p. m. 
16066 «-1 
GANGAS—Vendo en el barrio de COIÓITA 
media cuadra de Gallano una casa de alto 
y bajos indopendienteQ ganando 24 cente-
nes; vendo los mejores solares muy baratos 
en la Avenida Estrada Palma y en el Veda-
do. Peralta, Animas 60 altos. 
16065 8-1 
l i m e r o é H i p o t e c a s . 
h'E D E S E A C O L O C A R de criandera una se-
fiora de buena y abundante leche, y de con-
diciones morales recomendables. Para infor-
mes en K número 15 Vedado. 
159S1 ^ 4.29 
S E í.OLICITA una criada seria, que sepa 
algo de cocina. Se le da habitación, ropa lim-
pia y diez y siete peso?;. E n San Lázaro en-
tre M y L cuarta cas despuós de la bodega 
de M. 
M»«€| 4-29 
C R I A D A D E MANO se solicita una espa-
ñola, de buenas refcrnclas, en Merced nú-
mero 69. 
1C002 4.09 
E n V I R T U D E S 123 bajos so soliciten, una 
buena cocinera y una cri»da de mano para 
todo ol servicio de la casa, arnbas de color 
y que tengan referencias. 
15951 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de criada do mano. Sabe su deber y tie-
ne quien responda por ella. Desea una fa . 
milla buena. Sabe coser algo. Vives 133. 
15950 4-29 
UNA J O V E N modista desea encontrar una 
casa particular para ir á coser. Sabe cortar 
y entallar. Inquisidor 18. 
u'310 e-BS^ 
fc>E tíOUCITA una mujer de razón para 
ayudar á otra criada en la limpieza de unas 
habitaciones y ayudar también á la costura. 
Teja4ino número 36. 
J L ^ H 5-28 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
eea ponlr.sular y sepa cumplir con su obli-
gación, en Villegas 40 altos. 
_ 8-28 
UNA J O V E N peninsular desea c o l ¿ í ¿ í ^ 
de manejadora: tiene buenas referencias I n -
formarán Calle del Vap^r número 53 H a -
bana. 
. 1SSS2 8-27 
A G E N T E S solicito, en l a Habana, pueblos 
y ciudades del interior de la Isla, para un 
articulo de muy fácil' venta. Gran oporlunU 
dad da ganar $10.00 diarlos, 6 más MffAn 
actividad. Escr ib i r á W. Keeling, Apartado 
número 1032, Habana. 
¿ J j g i a 8-27 
UNA J O V E N penlnsulardesea colocarse de 
criada de mano en casa do moralidad, sabe 
su obl igación y tiene quien responda por 
i ,1vknform^n l ampar i l la Si. caté E L G A -
c ó ^ p o r d í a s " 1 1 8 ^ U"a j0Ven para 
_11!10 8 '7 
.1 " ^ " t ^ í ^ R O M ¿ n o ¿ M * * «mber 
el paradero de su herman.. Ponclano Balan 
Romero que según noticias reside en el 
^ T ^ ^ ^ I 1 ^ ^ **** - t i c i a ^ i 
15716 15-25S 
SE SOLICITAN SEÑORAS 
T señor i tas para la representación de una 
« g e n c l a de gran utilidad entre las clasea 
ybreras.^Se los abonará buena comisión. Te-
. 16884 15-188 
S E S O L I C I T A una criada para el campo" 
cerca de la Habana .informan diariamente 
d« doce á una en Habana, 208; si no trae 
referencias «¿ue ao ee presente. 
18«Mk ¿ 15.19S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S se desean 
imponer J60.000 al 8 por 100 sobre buenas 
tincas urbanas y .̂e venden tres magnificas 
casas. Informarán en el bufete del Licencia-
do Ariosa. Mercaderes 2 ai tos. 
_lvi062 ; 4-1 
P A R A H I P O T E C A S doy "dinero del' 8 por 
100 en adelante en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Vedado y J . del Monte 
compro censos, negocio alquileres y viendo 
finca^ urbanas. E V E L I O M A R T I N E Z , Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
15957 26-lOc. 
A l 9 por 100 $60.000 en sitios céntr icos; 
en barrios y Vedado condicional. Para el 
campo provincia de la Habana, Matanzas 
Pinar del Río, al 1 y medio por 100. Se 
compran casas de $2000 hasta 30,000.. J . E s -
pejo, O'Reiily 47 de 2 á 5. 
15909 8-28 
D I N E R O en Hipoteca hay varias partidas 
de 2, 3, 4, 5 hasta 10 mil pesos en la ciudad 
Vedado. J e s ú s del Monte y Cerro al 8, 9 6 10 
per 100, s e g ú n los puntos; más informes 
Vlrluai.r. 4 jua- i 1 érez de 3 á .'. 
50.000 P E S O S se desean colocar con mó-
dico in terés en esta capital ó en el campo 
en cantidades de 500 en adelante, sin inter-
vención de corredores. Casa de Cambio del 
Gran Café E l Fénix . Boiascoaín 2, Te lé fo-
no 1376 Ramón G. Menéndez. 
15741 26-25S 
S e v e i u l o n t r e s s o l a r o s 
E l uno en Cruz del Padre, Cerro, con 
tres habitaciones, propio para carretones, 
10 por 35, otro en L u y a n ó reparto San 
i-'ranclsco 10 por 34 y otro en la Víbora de 
1000 metros cuadrados. Dirigirse á Sáonz de 
Calahorra, Progreso 26, trato directo. 
1G196 4-3 
S e v e n d e n v a r i a s r a s a s 
E n Noptuno y San Miuel. dos nuevas de 
alto y bajo, en Reina una vieja de esqui-
na, otra en Sun NICO.JLS otra en Maloja. y 
otra Tin Marlanao. Diriirse á Sáenz de Cala-
horra. Progreso 26, trato directo. 
16195 4-3 
S E V E N D E un café por no poder atender-
lo su dueño, es propio para uno ó dos prin-
cipiantes por su poco capital. Informarán 
Dragones 26, bodega. 
16213 4-3 
C A F E se vende uno bien situado por no 
entender su dueño el giro y tener otros ne-
gocios que atender; hace buena venta y se-
rá do porvenir, en poblac ión importante á 
media cuadra de la e s tac ión Cantrai. Para 
informes Manrique 172. 
_ 16214 8-3 
i R Í L L A N f £ N E S O C I O " 
Se vende por tener oue ausentarse su 
duofia, una espléndida casa de huéspedes 
con cuarenta y una habitación amuebladas 
y todas de balcón á la calle. E s t á situada 
•sn el lugar más céntrico dt la Habana y 
tlore contrato por seis años . E s t á acaba-
Ja^L.conslruIr- Informarán en Neptuno 2A 
J '202 13-3 O. 
.sy V E N D E un puesto desfrutas Obrapía 
y AsUacate con mostrador y armatoste co-
mo para bodega. Lo vende su dueño oor te-
tí?. ^i0 •J-"^"^ríi<?- Informará on la'misma 
U I S 11.pesos diarios. 
V E D A D O se vende la casa calle 6 entro 
19 y 21 sala, saleta. 6 cuartos. 2 inodoros, 
cocina, jardín y también se alquila á precio 
módico. Informan su dueña en la misma. 
1C01Í 4-1 
SE VENDEN T R E S C í S A S 
Sin Intervención de tercera persona. In-
formarán en Maloja 64. 
16045 4-1 UN B U E N NEGOCIO se vende ó se mm-
blan cuatro casao do madera, nuevas, situa-
das en lo más pintoresco y saludable del 
Cerro y también ae cambian por una esquina 
que e s t é en el centro de la ciudad propia 
para establecimiento. Informm Neptuno 24 
Mueblarla E l Nuevo Mundo, de 8 á 10 a. m. 
15983 8-29 
E n la mitad de su valor se traspasa el 
arriende de la m3jor carretil la puesto fijo 
parr. la venta de frutas y helados de la 
Habana, situada en Prado y Dragones fren-
te al eCntro Ga'logo. <-on ella se venden 
los los utensilios para el trabajo de la 
misma. Por uu: «.uiai t.e por asuntos de fa-
milia uno de los socios se vende todo en 
5150 plata que es regalado. Aprovechen los 
que quieran ser libres y ganar dinero con 
poco capital que gandas do estas pasan po_ 
cas. In formarán en la misma. 
15953 8-20 
S E V E N D E la casa acabada d» construir 
K n rada Palma, número 6 inmediata á la 
Calzada de Jerús del Monte. Víbora. Infor-
man en Delicias 1S, fondo de la Iglesia, Je-
SuS del Monte. 
15549 4.29 
S E V E N D E un solar en el Cerro, callo de 
Santa Teresa, esquina á Cañongo, tiene cer. 
ca de 400 metros destip'-rf.cle. Impondr.iií 
en la calle de Zaragoza 33, de 11 y media á 
1 ó por las noches. 
15917 5-28 
LOIíRGAb en venta tengo Je J.o-iO, l.'.OO 
Ü.C'O. £5«0. l'lill, 11600, *''••)'> 4 'tlfl, ".•.•oí Juirta 
8000 posos, las hay muy cantineras, para 
principiantes, una buena partida, más i n . 
formes Virtudes 4, Juan Pérez , de 3 á 5. 
15931. 8-28 
B U E N N E G O C I O E n Santiago de las Ve-
gxií, se vende, se arrienda, ó se da en So-
ciedad la Panader ía do Manuel G. Farrlo. 
q<ía hace un amasijo de 4 sacos. 
ir.r'37 6-28 
E N E L C E R R O se vende la casa Calzada 
número 831 consta de portal, z a g u á n , come, 
dor. sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, patio 
y traspatio, etc. Informarán on la calle de 
Zaragoza número 33 de 11 á 1 6 por las no-
ches. 
15916 10-28__ 
CASAS" en venta Concordia de $16.000 
en San Nico lás de $7.000 una de alto y 
bajo en Concordia de $12000; otra en San 
Lázaro de $7,000; otra en Vives esquina 
de $7000, en Manrique, otra esquina, otra en 
Aguacate esquina. Y , de 3, 4, y 8 mil pesos 
hay varias. Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 
cinco, 
15933 8-28 
S O L A R E S para fabricar tengo cerca a l 
Prado, en el mejor punto barato; E n Jesús 
del Monte, Vedado, Corro y casas ruinosas 
varias, entre ellas algunas esquinas en 
buenos puntos. Juan Pérez , Virtudes 4 de 
3 á cinco. 
ir9:a: «-28 
8-3 
V e n t a t l é r a s a s 
Esquinar, y oontros de $2000. 3 5 6 8 v 
10 hasta 530,000 se necesitan 4 000 6 ÚOO y 
^ocV.' peSo8. Para tres buenas hiooteJas de 
rol) a~n,f?£ta «1Uda<l- Tral0 alr«<*0 Mo-
11 ¿SO mañana á l tarde. Monte núme-
._161S7 8.2 
muv h n ^ Í A ^ ' T a b a c o s se v e S d ^ T n a eñ muy burnes condiciones y contrato ñor cln 
5roaCami"¿3aSCOaIn 535 ^ ^ C a a -
E N J E S U S del Monte y Calzada de L u -
yanó vendo tres ó cuatro casas de madera 
que dan buíma renta, se dan baratas, en 
Monto dos esquinas, con e s t a b l e c í . i i o n t o s . 
dan on p^ippjTjrtn para más i¿et$)»CS| 
Virtudes 4 Juan Pérez, de 3 á 5. 
15935 S-28 
SOLAR DE ESQUINA 
Se vende uno en el Heparto la 
Mambisa en la Vívoua. Se da barato. 
In formará en la redacción de este pe-
riódico el Conserje. 
15844 S-27 
Se vende á $5.00 el metro, libre de censo, un 
espléndido solar de esquina en lo mejor de 
l a loma. A. C. Apartado 791. Habana. 
láSli* 8-26 
S E V E N D E la casa Chaple letra C fronte 
á los tanques de Palatino, Informan Monto 
número 321. 
158S2 • 8-27 
C A R N I C E R I A — Ganga, situada en la ca-
lle 13 entre 17 y 19 se vende barata por te. 
ner ni.o nusen^arsc su dueño. Informan en 
la misma. También se arienda ó admite un 
socio. 
15813 8-26 
S E V E N D E 
L a grande y hermosa casa Aguiar 91 en-
tro Muralla y Teniente Re y. Teniente Rey 25 
12785 26-25S 
Tiene el surtido mfts completo en ropa he-
cha con £«pfcrtamentO especial y sastre pa-
ra cualquier dificultad. Hay más de 1000 Hu-
sos do casimir de las mejores sas t rer ía s , 
procedentes de empeño que se realiza muy 
hanito Hnv plozíis suollas sao.-s, paut.iloius 
ropa de señoras , heciia y en corto. Manca 
v de tdda d a w de bordafios. Suar««¡ si pro. 
kima al Campo Mar;.-. I'ére/. « núcelo jr Co. 
16281 13-3 0 
SE VENDE ON PIANO 
Chas.'aipno Fréro en buen catado, infor-
man en Manrique 18. 
16174 4',< 
"POR QUITAR LA CASA 
P O R Q U I T A R la casa se venden los mue-
bles y ens. ros de corta familia son moder-
nos, de gusto, sin uso, prelirVíndo al que 
ios compre juntos. No so quiero tratar con 
tt \ ondodoros. Pudiera convenir ol alto don-
do estí in os fresco, céntr ico y moderno. Para 
informes Sra. García Habana 116 segundo 
piso. 
16218 V » 
BIS V E N D E un armatoste con nevera y un 
mostrador con mármoles , dos vidrieras para 
tabaco y dulce ,una máquina para hacer 
aguas minerales y un aparato Néctar Soda. 
darAn razón Empedrado 32 E á cualquier 
hora. 
16241 4-3 
JE*fX3?lX, Z l i X L O J S 
Luces de Bengala, inofensivas, cajitas de 
una docena * T- r'e"»$«vo|i la caja. Cuader-
nos para aprende- á pintar á 10 centavos 
Pizarra» ut mouj j u o., o. atavos Cajas de 
pintura á 10 centavos. Obispo 86 librería. 
16 238 ' 
B A R A T 
fina g 
4-3 
E n Aramburu; próximo al parque Tril lo 
se vende uno de, 20 metros frente por 45'50 
fondo en $18.000 oro erpañol. Tiene una casa 
de mampuslorla y uf.a de madera que ganan 
ambas $110 tneaíúíxlcs. A. C Apartado 791. 
Habana. 
15802 8-25 
Todo ó per pérceiá?, u11 terreno de 
G8x31 de fondo LÍ':u:.áo en las calles 
de Concordia y Ocuendc, y por Nep-
tuno 22x30 ds fondo. Informarán en 
Maiirinuc 83. 
26-Sep. 12 
S E V E N D E N la hermosa y flamante casa 
do alto y bajo Esperanza número 1 con las 
otras tres casas más por Factor ía , Te-
niente Rey 25. 
15355 J5-1SS 
E s t a casa ha recibido del extranjero y 
procedente de empeño un inmenso surtido de 
jover ía do brilantes y piedras preciosas, 
l ámparas de cristal de Bohemia, pianos de 
los mejores fabricantes, máquinas de coser 
y de escribir, mimbres de varias formas, 
muebles. Suárez 3 4 próximo al Campo Mar-
te, Pérez Cancelo y Co. 
16282 lo'3 
i r o o > s 
Muy bonitos, acaban de recibirse en Obis-
po 86, l ibrería. 
16239 *-» 
S E V E N D E una magnllca bicicleta de muy 
poco uso marca Cleveland rueda libre, 
. farol de carburo y aceite, fotuto y demás 
I accesorios. Informan Cienfuegos 39, 
I 1C116 
P O R A U S E N T A R S E del país se vende un 
I aparador de comedor de nogal, y raíz de no. 
i gal en 8 centenes, la mitad de su costo y un 
I escaparate de 3 lunas, tres cuerpos, nuevo 
! se vende en 36 centenes, es de nogal. Razón 
Tejadillo 68. 
16166 4-2 
S E V E N D E un café y Posada, y participa-
ción de una panadería en dos mil pesos, al 
contado, con buena marchanter ía y muy 
acreditado, la casa no paga alquiler en un 
pueblo muy rico, de campo, para más infor-
mes dirigrse á esta adminis trac ión . 
C. 221S Oct. 1 
i w EÍ a i i i ü L OEI m m 
m i i i i i i iuu UL uuLun 
acabamos de recibir y las vendemos 
¡muy baratas. Salas, San Rafael 14. 
Pianos de aquiler á tros pesos plata. 
16.108 8-2 
Vende en pleno dominio 21263 6 30 
mil metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador provisional .anexos á las Bate-
rías. Estos terrenos están en tasac ión de 
7 á 8 pesos metro cuadrado m á s un inte-
rés del 6 por 100 desde la independencia de 
Cuba, los doy siempre que la venta se 
e fec túe dentro de los 30 dls de este anuncio 
en un 40 por 100 del valor á que ascienda. 
26-15S 
A 75 CTS. ORO E L M E T R O , se vende una 
manzana de terreno, muy propia para una 
quinta, en el lugar más bonito de Marlanao, 
en el punto más alto de este poblado,, con 
servicio de agua, luz eléctrica, etc. Sin gra-




Se venden de la acreditada cría del Doc-
tor Rivcro. y se alquilan para excursiones 
de Guanajay ó Matanzas en 15 minutos ca-
rrera. Procio.T, Blancas $8.50; Carmelita y 
Negro tornasol, á $5.30 San Ignacio número 
12. O "Valdés 
16067 ' í ' 1 _ 
SÉ ^ N D E un buey de Primera nuovo 
muy fuerte, trabaja en carreta y arado á 
dos manos. Informan F inca L a Laguna en 
Calabazar y en Monte 3S2, Habana. 
16804 8-26 
Recibí hipa todos los 
meses cabailos y mulos 
que ponemos á ia ven-
, r t ; i : precios muy batatos 
C A l i C B L l l M E I t O l í ) 
3137 3ia-lMz 
-La, m á q u i n a <ie e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e n e t o d a l a e s c r i t u r a 
S I E M P R E y i S I B L E 
Más fuerte, má* duradera, más rápida que 
las otras qu se venden á $110 y $120. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
H O U R C i D E C R E W i Y COMP. 
M U R A L L A 39. 
2256 26-2 
SE V E N D E 
UNA caja de hierro' para guardar cauda-
les contra Incendio en Galiano 118. 
16072 4-1 
c 2?6t Oc 
C A L D E R A S inexplosiblcs reforzada» 
tuy económicas de combustible y del ^ 
momento 
Droop, Empedrado 30, de 1 á 3. 
16124 
sistema adelantado y perfeccionado.'HÍJ,8^ 
gimas disponibles de , ütto ¿"i 
4-1 
tibio ¡iú)-"do. ventiladores, r^gulaílCorel>'1í• 
presión pai'a bombas de- cachaza, líonno 
tos para üi troprensas . hay algunos 
niblrs. Informa Otto D. Droop. Kr.nwiríi" 
HORNOS P A R A BAGAZO ú otro 
16122 4-1 
desde 20 á 60 libras en yarda, tiene d'snon, 
blea 900 toneladas en el extranjero nar» 
inmediato embarque, Otto D. Droop kmiie 
drado 30, de una á tros. ' p 
E s t a es la casa que más carriles para in 
genios ha vendido en la Is la de Cuba. 
16121 4-1 
MAQUINA nueva de alto y bajoTl^cmu 
para remolcador de 60 pies, puede vem 
en el taller de Salvador Fresquet. Ambron 
13 Regla. 
15694 g.JI 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
para ingenios, dinamos y motores ae 
corriente directa. Todo lo referente 
á electricidad. Fonógrafos de Edison, 
Pídanse catálogos. PublM Ddaporte 
Apartado 647, Habana. 
15100 78-13 S 
De alcohol, gusollaa, p e t r í i e o j eléetricoi 
n>£qtiin»!i de cari>lnfería, iiolo.-i.i, cjeH, pedes 
tale», ckuinaoeras, tiombas cléctricaii , en-
j a i de hierro, máQi inan y tambores para 
trenes de lavado, carro» de carita y jmrq 
reparto de luercaucla». Precio» sin t-oin. 
petcncia y A piuco». Compañía Cubana de 
3*aquinuria, Aguiar 122. 
' 26-4S 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una sistema moderno de 80 por 
50 tiene muy poco uso se da barata, e s tá de 
venta en Salud número 23 Librería. 
16040 4-1 
S E V E N D E un piano marca Thomas F i l i s 
de muy poco uso, San Rafael 80 y medio 
altos. Informarán de su precio. Industria 
123 esquina 4 San Rafael. 
15fl77 8-29 
I á cuarenta centenes alemanes, fran-
! ceses y americanos, de cuerdas cru-
l zadas. Candelabros dobles. SALAS, 
! San Rafael número 14. Siempre se 
j afinan graii?. 
15904 8-S:it. 29 
urna i mm 
Una segadora Adrlaave Uuckeyi- n, 
cuesta $6ü.0o"oio en ei depósi io de inaqainá 
ria de Francisco p. Amaí. Cuba 60. 
14722 26-1S. 
m m m u m 
Un Torno de 7 pies d iámetro de plato; 
una bancaza con oorrede-ra portátil para 
tornear sin el plato, piezas de 4 ! pulgada! 
de grueso por S y medie pies de largo. 
Un Torno de 9 pies d iámetro dei plato. 44 
pies y 10 pulgadas 'argo cei banc¿2C¡ 33 
IJTSO corredera. 
Dos maquinas getqel de vapor. Pueden 
trabajar independientemente: de 9 pies % 
pulgadas d iámetro y 30 pulgadas de curso 
ambos cilindro^; cada una dt- '¿i> caballos. 
Lit.a caldera, tipo locuaiutoia. ÜÜ un caba« 
i ¡os. 
Dorada, seis y media cua'rtáa de alzada, 
maestra de monta y coche puede verse en 
la calzada de Ayestir . ln. finca L a Rlque-
fia. su dueño Reina 30 por San Nico lás B. A. 
1568S 8-25 
V ION D E un U'.burl ó faetón casi nuevo 
con ílinchOB de hierro caballo y arreos, pro-
pio para el campo; todo en 35 centenes. San 
Migu-l 173 alb'.'iterla de 2 á 6. 
16249 4-3 
j que m:ís barato alquila los pianos para 
i las escuelas públicas. Salas. San Rafael 
14. Pianos de alquiler á tres pesos 
plata, 
15901 8-28 
Magnlf.co piano y p i tu i ta en un solo Instru-
mento cualquier persona puede tocar sin 
saber música , nunca se descompone y pe 
1 afina siempre gratis S A L A S , San Rafael 14. 
| 15778 8-26 
Una máquina Ingleaa, vertical de dobl» 
engranaje, trapiche de 6 pies por 23 pulga-
das, guijo collarines de 1 2 ^ pulgadas, cara 
16 pulgadas. E s t a máquina puede verse en 
la fundic ión de Panlagua, Joveilanos. 
Un doblo efecto sistema "Rallu" de 13 piel 
d iámetro por 6 pies largo dé la calandria, 
10 pies placas de 1 pulgada con 6UU tubo» 
cobre de 1% pulgada. , 
Un triple efecto "•Raliu" sin tubos con ta-
cho cel mismo fabricante y una vertical. 
Tres m á q u i n a s motoras de 20. 15 y lo ca-
ballos. 
Dos Calderas multltubulares de 115 caba» 
l íos. 
Dos Calderas tipo locomotora tíe 30 ca-
ballos. 
E n 35 centenes un familiar nuevo con 
zuncho de gomas SALAb, San Rafael 14. 
16209 4-3 
i-:É V E N D E un elegante y bonito, fami-
liar con zunclios de goma muy barato Calle 
17 « soulna á L , número 19 Vt dado. 
16208 . •_ 4-3 
V E R D A D E R A ganga se verde una ele-
gante duquesa, con su yegua dorada de gran 
des cualidades, puede verse de 6 a 4 San Lá-
zaro 269. 
16088 6r2 
S E V E N D É un coche con tres buenos ca-
ballos y una yegua. Raza Inglesa propia 
para cria. Informan en San Lázaro número 
245 de 7 á 8 p. m. y de 4 á 5. 
16008 
SÉ V E N D É N 2 bonitas y elegantes du-
quesa, toda nueva con zuncho de goma y 
un milord de ú l t ima moda, con zuncho de 
goma. Informarán San Rafael 150 á todas 
horac v tamblón se cambian y se vende, 
lf.f33 4-1 
M A Q U I N A S DE COSER 
Se venden a C, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas garant i zándo las , Bernaza 72 esquina á 
Muralla. 
í.'.íiJ] 8-26 
L A Z I L I A 
¡ calle ue SOifiSZ ^ , ente polaca y Gloria 
TKZJSIFOJiO 1 0 « 
i P R O X I M O A L C A M P O DE M A U T ^ 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
I nada más que visitar esta casa donde en-
contrará todo cuanto desee, y si quiere 
I vender ó empeñar también acuda aquí que 
somos los que más pagamos, por cualquier 
clase de prendas, ropa ó muebles que nos 
traiga, L A Z I L I A es conocida por el coco de 
sus colegas. 
Hay máquinas de coser de varios fabri-
cantes, entre ellos, Palma, Standar, desde el 
módico precio de un centí-n. 
Un tacho de punto, de calandria, de II 
l bocoyes con 170 tubos cobre de 4 piw 
| por 4 pulgadas con doble fondo de cobro, 
máquina de vacio vertical con dos bombai 
dé bronce de 24 por 24 pulgadas. Este tacb« 
torio es de cobre. 
j^os calderas vertical de 25 caballos. 
Tres tanques cilindricos hierro fundido, 
seccionales. 14100 galones cada uno. Hay 
otros tanques hierro dulce, de varios ta-
maños . . 
Para informes y precios Mercaderes nü. 
mero 26 y 40. 
15521 M-11S 
SE V E N D E N 
dos automóviles nuevos acabados de 
recibir, muy baratos. A l contado ó 
á plazos. SALAS, San Rafael núme-
ro 14. 
15839 Spt. 27-8 _ 
S E V E N D . una duquesa nuev a, en* blanco, 
un brek guagua, nuevo capaz para doce per-
sonas; un carro propio para cualquier indus-
tria. E n proporción. Zanja 68. 
158G5 8-27 
15700 
A V I S O S : 
recita para la coinnra ils m t i f l ü i 
13-22S. 
S E V E N D E N dos duquesas en buen estado 
con cinco caballos buenos, sanos, con limo-
neras. Se puede ver San Lázaro 269 de 6 á 
12 de la m a ñ a n a preguntar por zapatero. 
15795 8.26 
S E V E N D E un faetón de dos y cuatro 
asientos, casi nuevo, elegante, gomas, só l ido 
y apropós i to para joven ó señori ta , en Mo_ 
rro número 10 á todas horas se vende barato 
15789 «-26 
^ V E N D E U N F A M I L I A R 
Nuevo sumamente barato. Puede verse en 
Tejadillo 36. 
15702 10.25S 
B L F J y 
S E V E N D É una vidriera do hojas corre-
deras y 15 gavelas propia para tren de la_ 
vado, sombrerer ía ó tienda; uh armatoste 
deras y 16 gavetas propia para tren de la-
barato i\or necesitarse el local que peupa. 
E s t r e l l a .b. 
U l 7 f 4-3 
ALMACEN DE PIANOS 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Bolsselot de Marsella de caoba maciza 
refractarlos al comején con cuerdas cruza-
das y sordina. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
planos de alquiler desde Í3 en adelante. 
So afinan y componen garantizando loá tra-
bajos. Vda. é hijos de Carreras , Aguacate 53 
Telófono 691. nr„ 
15729 26-25S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay de venta un completo surtido de mue-
bles, camas, lámparas y prendas de ropa he-
cha. Hagan una visita á " L a Perla". Animas 
núra. 84, al lad odal café 15403 26-10St 
B U E N A O C A S I O N 
Para liacer dinero en m t í e » . 
Se vende muy barato un c inematógra fo 
nuevo de Lumiere con pel ículas suficientes 
para empezar á trabajar inmediatamente. 
Se da muy barato. Dirigirse á Const i tución 
115 Matanzas V. Blanco. 
C. 2090 26-17S 
C A R R I L E R A P O R T A T I L reforzada ingle 
sa, hay alguna disponible de momento, con 
ó sin chuchos, curvas v carros. Dirigirse X 
¡ O t t o D. Droop. Km.).•«Irado 30, de 1 á 3. 
I 16123 ^ 4-1 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I U S O N 
L a s m á s sencillas ,ía.s mfts eficaces y 1«4 
más económicas para alimentar Calderas O* 
neradoras de Vapor j para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla d» 
Cuba hace más de treinta a ñ o s . E n venta 
por F . P . Amat, Cuba n. 60, Habana. 
14722 26-1S. 
MOTOR VEHÍCLE EXCHANGB 
P U A D O 5 0 . A P A R T A D O 3 4 4 . 
Automóviles, Lanchas de Gasolina, 
Máquinas de Tracción y Vehículos de 
Locomoción propia en general. 
c 2261 14-1 
Vendo bombas, donkeys con válbulas . ca-
misas, barras y pistones de bronce Para ex-
traer aa-ua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para «1 
rfego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas t 
básculas de las mejores clases y tamaños 
para est-ablecimientos é ingenios. Hay •leOJ-
p r l existencia de tubería , üuses . tanquea. 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso-
noa 
T E L E F O N O 186 J 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A . { 




V I G A S D E F 1 B R 0 C E M E N T 0 
100,000 tejas l legadas en el Bordeu* 
e s t á n á d i s p o s i c i ó n de mis favorecedores. 
E l Flbroceraento es el mater ia l ideal par 
cubiertas, divisiones y cielos rí isos. M. ^ 
cheu. Zulueta 36%. „ . -
16111 2 t i ^ 
E L T A L L E R donde í ^ ^ 1 1 Adidas, 
de hierro y chimeneas de m00 eíi 
balcones y barandas para el ^ m e n t e n ^ 
Zulueta 16 se ha trasladado & J n f a n j l0s 
esciulna á Zanja cuadra y media de ^ ói> 
I I I , teniendo tantos que los da á un P 
sin igual: J . P. Castellano. - g i 
14702 ' ^ 
Imprcuta y E s : .-reotipia 
ü J A R I O ü B L A Al V U i > 
'Xealeme Rey r Prado, 
